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Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden 
yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, 
kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu 







































Türk kültürü ve edebiyatı içerisinde Divan Edebiyatı’nın ayrı bir yeri ve önemi vardır. 
Yaklaşık altı asır devam eden Divan Edebiyatı ile ilgili yapılan her çalışma, bu zengin 
edebiyatın bir yönüne ışık tutacaktır. 
 
Divan Edebiyatı’nda 18. yüzyıla gelinceye kadar Fuzuli, Baki, Nef’i, Nabi gibi büyük 
şairler yetişmiştir. Bu şairlerin tesiri 18. yüzyılda da devam etmiştir. 18. yüzyılda ise 
Divan Edebiyatı’nın önemli şairlerinden Nedim ve Şeyh Galip yetişmiştir.  
 
Ahmet Müsellem Efendi, 18. yüzyıl Divan Edebiyatı şairleri arasında  yer almaktadır. 
Tasavvuf geleneği içerisinde yetişmiş olan Ahmet Müsellem Efendi, Gülşeniye 
tarikatının Sezaiye koluna mensup mutasavvıf bir şairdir. Hemen tüm mutasavvıf 
şairlerde görüldüğü üzere şiir, Ahmet Müsellem Efendi için de tasavvufi öğretileri 
duyurmanın ve yaymanın bir aracı olmuştur. Ancak o, Divan Edebiyatı’nın kendine 
has söyleyişinden de kopmuş değildir. Şiirleri edebiyat açısından değer taşımaktadır.  
Bu çalışmamızda daha önce üzerinde bir çalışma yapılmamış olan 18. yüzyıl Divan 
şiirinin mutasavvıf şairlerinden Ahmet Müsellem Efendi’yi ve Divan’ını tanıtmaya 
çalıştık. Çalışmamızı ise üç bölüme ayırdık. Birinci bölümde Ahmet Müsellem 
Efendi’nin hayatını, edebi kişiliğini ve eserlerini; ikinci bölümde Müsellem Divanı’nı, 
üçüncü bölümde ise Divan’ın tenkitli metnini tanıtmaya çalıştık. Yaptığımız bu 
çalışma, zengin Divan Edebiyatı’na bir nebze de olsa katkı yaparsa çalışmamızı 
amacına ulaşmış sayacağız. 
 
Çalışmamız sırasında her türlü bilgi ve desteği esirgemeyen Sakarya Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi değerli hocam Yard. Doç. Dr. Hüseyin 
YORULMAZ’a yine aynı üniversite de görev yapan Yard. Doç. Dr. Bayram Ali 
KAYA hocama teşekkürlerimi sunarım. 
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آ ا   : A, a, Á, á, E, e                        ن : N, n 
  V, v, o, ö, u, ú, ü : و                                         B, b : ب
 H, h : ه                                          P, p : پ
 Y, y, ı, i, í : ی                                            T, t : ت
 Š, š : ث
 C, c : ج
 Ç, ç : چ
  W, w : ح
 X, x : خ
 D, d : د
 ™ ,‰ : ذ
 R, r : ر
 Z, z : ز
 S, s : س
 Ş, ş : ش
 Œ, œ : ص
 Ż, ż ,³ ,£ : ض
 ² ,¢ : ط
 • ,… : ظ
 ¹ : ع
 ¾ ,® : غ
 F, f : ف
 Q, q : ق
 K, k : ک
 G, g, ñ : گ
 L, l : ل
 M, m : م
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Divan Edebiyatı, 13. yüzyılda şekillenmeye başlayan 19. yüzyılın ilk yarısına kadar 
devam eden zengin bir edebiyattır. Divan edebiyatı alanında günümüze gelinceye kadar 
pek çok çalışma yapılmıştır. Yapılan her çalışma, bu edebiyatın daha iyi tanıtılmasına 
ve anlaşılmasına katkıda bulunmuştur. Şu ana kadar yapılan çalışmaları yeterli görmek 
mümkün değildir. Divan Edebiyatı alanında tanıtılmayı bekleyen daha birçok yazar ve 
eser bulunmaktadır. 
Bu anlamda tez konusu olarak seçilen “ Ahmet Müsellem Efendi ve Müsellem 
Divanı’nın Tenkitli Metni ” konusu, üzerinde daha önce bir çalışma yapılmamış olan bir 
konudur. Bu çalışmanın amaçlarını şu sorularla belirlemek mümkündür: 
a) Ahmet Müsellem Efendi kimdir, edebi kişiliği nasıldır, eserleri nelerdir? 
b) Müsellem Divanı’nın şekil ve muhteva özellikleri nelerdir? 
c) Divan’ın tenkitli metni nasıldır? 
Ahmet Müsellem Efendi, tasavvuf anlayışıyla yetişmiş, Divan ve Tasavvuf 
edebiyatlarının özelliklerini bilen bir şahsiyet olarak 18. yüzyıl Divan Edebiyatı şairleri 
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Divan Literature is a vast and rich literature, which started to form in the 13. century 
and continued until the first half of the 19. century. Many studies have been made on  
Divan Literature. Each study has helped us to know and understand this literature more.  
Unfortunately, these studies are not enough, and  furthermore, a lot of authors  and  their 
works need to be introduced. 
 
From this point of view, the chosen title of the thesis , Ahmet Musellem Effendi and 
Musellem Divan, has been studied for the first time. The questions below establish the 
aims of this study:  
 
a) Who is Ahmet Musellem Efendi? What is his literary personality like? What are 
his works ? 
b) What are the forms and features of Musellem Divan? 
c) What is his Divan’s  translation like ? 
 
Ahmet Musellem Effendi, who lived in  the understanding of Islamic mysticism  and 
knew the details of Divan and Islamic Mysticism Literature very well,  takes place  in 
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GİRİŞ 
18. yüzyılda Osmanlı Devleti, siyasi gücünü iyice kaybetmeye başlamıştır. Bu durum 
kültür ve edebiyata aynı ölçüde yansımamıştır. 18. yüzyıl edebiyatı genel anlamda bir 
önceki yüzyılın devamı olarak varlığını sürdürmüştür. Bu yüzyılda Dívan edebiyatının 
iki büyük şairi Nedim ve Şeyh Gálip yetişmiştir. 
18. yüzyıl edebiyatının en önemli özelliği mahallileşme hareketidir. Bu hareket, bu 
dönemin şairleri üzerinde etkili olmuştur. Yüzyılın iki büyük şairi Nedim ve Şeyh Gálip 
hece ölçüsüyle yazdıkları birer türkü ile mahallileşme hareketine destek vermişlerdir.  
17. yüzyılda oldukça etkili olan Sebk-i Hindí akımı anlamda derinlik, geniş hayaller, 
soyut söyleyişler, kapalı ifadeler gibi özellikleriyle 18. yüzyılda da varlığını sürdürmüştür. 
Bu akımdan Nedim dahil yüzyılın bütün şairleri az ya da çok etkilenmişlerdir. 
17. yüzyıl Dívan şairi Nábí, 18. yüzyıl şairlerini en çok etkileyen şairlerin başında gelir. 
Ayrıca bu yüzyılda nazirecilik de gelişmiştir. Nábí ve Nef½í en çom tanzir edilen şairlerin 
başında gelir.   
Ahmet Müsellem Efendi de belirtilen şartlar içerisinde yetişmiş 18. yüzyıl Dívan 
Edebiyatı şairidir. Aslen Belgratlı olan Müsellem, hayatının büyük bir bölümünü 
Edirne’de geçirmiş ve bu şehirde vefat etmiştir. Edirne’ye geldiğinde Gülşení Hasan 
Sezáyí ile tanışmış ve ona talebe olmuştur. O, tasavvuf yolundaki istidat ve gayreti ile 
hocasının hem halifesi hem de damadı olmuştur. İyi bir eğitim görmüş, álim, fazıl bir 
kişi olan Müsellem Efendi, vefatına kadar (h.1166) Gülşení Veli Dede Dergahı’nda 
şeyhlik vazifesinde bulunmuştur.    
Çalışmanın Konusu 
Mutasavvıf bir şair olan Müsellem Efendi’nin ve Dívan’ının tanıtılmasının bu yüzyıl 
edebiyatına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu sebeple kendimize “ Ahmet 
Müsellem Efendi ve Dívanı’nın Tenkitli Metni ” konusunu, çalışma konusu seçtik. Bu 
konuyu da şu üç bölüme ayırdık. 
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1. Ahmet Müsellem Efendi’nin hayatı, edebí kişiliği ve eserleri 
2. Müsellem Dívánı’nın incelenmesi 
3. Díván’ın tenkitli metni 
Çalışmanın Önemi 
Müsellem gibi tarikat çevresinde yetişmiş olan mutasavvıf şairler, şiiri diní ve tasavvufí 
konuları öğretmek için bir araç olarak görmüşler ve şiirlerinde genellikle bu konulara yer 
vermişlerdir. Söyleyişten ziyade söylenenin daha önemli görüldüğü mutasavvıf şairlerin 
şiirlerinde uslup ve ifade eksiklikleri genellikle görülür. 
Tasavvuf geleneği içerisinde yetişen Müsellem’in de şiirlerini didaktik bir kaygı ile 
yazdığını söylemek mümkündür. O da şiirlerinin çoğunda din ve tasavvuf konularını 
işlemiştir. Ancak o, bu konuları işlerken uslup ve ifade kusurlarına düşmemiştir. Şiirleri 
söyleyiş bakımından başarılıdır. Şiirlerinde edebi sanatları kullanmış, mazmunlara yer 
vermiş ve aruzu da genel olarak ustalıkla kullanmıştır, diyebiliriz.  Ayrıca onun din dışı 
konularda da şiirleri vardır. Bu şiirlerinde lirik söyleyiş daha belirgindir.  
Şiirlerinde zaman zaman ağır bir dil kullanan Müsellem’in şiir dilinin orta olduğunu 
söyleyebiliriz. Şiirleri incelendiğinde Müsellem’in Dívan şiirinin kurallarına vakıf olan ve 
bu kuralları uygulayan bir şair olduğunu söylemek mümkündür. 
Onun şiirlerinde yaşadığı yüzyılın genel özelliklerini kısmen de olsa görmek 
mümkündür. Kimi şiirlerinde sade bir söyleyiş varken kimi şiirlerinde de somut ve soyut 
kavramların birlikte kullanıldığı ağır ve kapalı bir söyleyiş hakimdir. Bu şiirlere bakarak 
Müsellem’in hem mahallileşme hem de Sebk-i Hindí akımlarından etkinlendiğini 
söylemek mümkündür. Ayrıca o, devrinde yaygın olan nazire söyleme geleneğine de 





Müsellem Dívanı’nın yapılan araştırmalar sonunda üç yazma nüshası tespit edilmiştir. 
Tenkitli metnin hazırlanmasında üç nüsha da kullanılmıştır. Dívan’ın ayrıca baskısı da 
yapılmıştır. Müsellem’in İstanbul’dan uzakta olması ve büyük şairlerin gölgesinde 
kalması onun adının duyulmasına engel olmuştur, diyebiliriz.  


















BÖLÜM:1 AHMET MÜSELLEM EFENDİ (HAYATI, EDEBÍ KİŞİLİĞİ, 
ESERLERİ) 
1.1. Hayatı 
Ahmet Müsellem Efendi’nin hayatı hakkında bilgi veren kaynaklar oldukça sınırlıdır. Bu 
sınırlı kaynaklarda yer alan bilgiler de birbirinin tekrarı mahiyetindedir. Adı Ahmet 
Müsellem’dir (Hüseyin Vassaf, 2006:237; Peremeci, 1939:271; Bursalı Tahir, 
h.1333:166). Bu isim, bazı kaynaklarda “Ahmet Müslim” veya “Ahmet Müsellim” 
şeklinde  geçmektedir. Kanaatimizce bu okuyuşlar doğru değildir. Çünkü Müsellem ismi 
farklı okunuşlara müsait olduğu için dívánın yazma nüshalarında hep “Müsellem” 
şekline uygun  harekelendirilerek yazılmıştır.  
Ahmet Müsellem Efendi hicrí 1106’da (m.1695) doğmuştur (Hüseyin Vassaf, 
2006:238). Aslen Belgratlı’dır (Hüseyin Vassaf, 2006:238; Peremeci, 1936:271; Bursalı 
Tahir, h.1333:166).   Edirne’ye ne zaman geldiği ve ailesi hakkında bir bilgi yoktur. 
Müsellem Efendi, Edirne’de Gülşeníye tarikatı şeyhi Hasan Sezáyí ile tanışır ve ona 
talebe olur. Daha sonra onun hem damadı hem de halifesi olur (Hüseyin Vassaf, 
2006:237; Peremeci, 1936:271; Bursalı Tahir, h.1333:166). Hasan Sezáyí, h.1112’de 
(m.1701) Áşık Musa Efendi Dergáhı’na geçtiği zaman yerine damadı ve halifesi Ahmet 
Müsellem’i postnişin tayin etmiştir (Hüseyin Vassaf, 2006:237; Özuygun, 2005:24; 
İslam Ansiklopedisi, 1967:547). Müsellem, Şeyh Sezáyí’nin Zehra adındaki kızıyla 
evlenmiştir (Özuygun, 2005:27; İslam Ansiklopedisi,1967:548). Bu evlilikten kaynaklara 
göre Vefá ve Abdullah adında iki oğlu olmuştur (Hüseyin Vassaf, 2006:222,243).  Vefá 
adındaki oğlundan dolayı Müsellem Efendi’ye Ebu’l-Vefá da denmektedir (Hüseyin 
Vassaf, 2006:243).  Başka çocuğu olup olmadığına dair bir bilgi yoktur. Oğullarının her 
ikisi de dedeleri Hasan Sezáyí’nin dergáhında yetişmiştir. Şeyh Vefá Efendi, babası 
Ahmet Müsellem Efendi’nin vefatından sonra Gülşení Veli Dede Dergáhı’na şeyh 
olmuştur ve hicrí 1212’de (m.1801) vefat etmiştir. Şeyh Abdullah bin Müsellem ise 
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Bağdat kadılığı yapmıştır ve vefatı hakkında bir bilgi yoktur (Hüseyin Vassaf, 
2006:222,243).   
Müsellem, álim ve árif bir kişidir. Hocası ve kayınpederi Hasan Sezáyí’nin halifesi 
olmuş, onun işaretleriyle Gülşení Veli Dede Dergáhı’na şeyh olmuş ve hocasının 
vefatından sonra on beş yıl daha bu vazifeyi yapmıştır. Ahmet Müsellem Efendi 
h.1166’da (m.1753) 60 yaşında iken Edirne’de vefat etmiştir. Veli Dede Dergáhı’nın 
bahçesine defn edilmiştir. Şu tarih onun vefatı üzerine Lafzí Ahmet Efendi tarafından 
söylenmiştir (Hüseyin Vassaf, 2006:237-240). 
 
Lafziyá nása diyüp menkútla táríxini 
¹Áyn-ı cennet meşhed-i pák-i Müsellem Gülşení 
 
Ahmet Bádí Efendi eserinde Ahmet Müsellem’i devrin şairleri arasında zikrettiği gibi 
hattatları arasında da zikreder (Ahmet Bádí, 2000:349). 
Müsellem Efendi, Halvetíliğin bir kolu olan Gülşeníye tarikatının ikinci piri kabul edilen 
Şeyh Hasan Sezáyí’ye atfen söylenen Sezáíye tarikatına bağlıdır.  Müsellem’in Şeyh 
Sezáyí ile tanışmasının ve tarikata girişinin tarihi bilinmemekle birlikte Sefíne-i 
Evliyá’nın yazarı Hüseyin Vassaf, onun genç yaşından olgunluk çağına kadar pek çok 
sırlara vakıf olduğunu ve yüksek derecelere ulaştığını belirtmektedir. Sezáyí Efendi 
Edirne’deki Gülşení Áşık Musa Dergáhı’na geçince, Gülşení Veli Dede Dergáhı’na  
Müsellem Efendi’yi bırakmıştır. Müsellem Efendi, Şeyh  Sezáyí’nin h.1151’de (m.1738) 
vefatından sonra on beş sene daha aynı dergáhta post-nişin olarak vazifesine devam 
etmiştir (Hüseyin Vassaf, 2006:238). Sezáíye kolunun son şeyhlerinden, Şuayb 
Şerefeddin Efendi’de mevcut bulunan Gülşení silsilenamesinde Ahmet Müsellem 
Efendi’nin ismi yer almamaktadır (Hüseyin Vassaf, 2006:250).  Ancak başka bir 
kaynakta Sezáíye’den ayrılan kolların şecereleri verilmiş ve bu kolların birisinde Hasan 
Sezáyí’den sonra Ahmet Müsellem’in adı yer almaktadır (Ustaoğlu, 2002:136). Hasan 
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Sezáyí’nin bir çok halife yetiştirdiğini ve bunları irşadla görevlendirdiğini söylemek 
mümkündür. Dolayısıyla tarikatın Sezáyí’den sonra farklı isimlerle devam etmesi 
normaldir. 
1.2. Edebi Kişiliği 
1.2.1. Mahlası 
Divan edebiyatında şairlerin, şiirlerinde kullandıkları takma isme mahlas denilmektedir. 
Bazı şairler şiirlerinde kendi adlarını mahlas olarak kullanmışlardır. Mahlas kullanmak, 
şiirin başka şiirlerle karışmasını önler. Divan şairleri mahlas seçerken seçilen mahlasın 
iki veya üç heceli olmasına dikkat etmişlerdir. Üç heceli mahlasların bir hecesi açık 
hecedir. Bunun sebebi mahlasın tüm aruz kalıplarına uyum göstermeye müsait 
olmasıdır (Pala, 1995:354). 
Ahmet Müsellem de şiirlerinde mahlas olarak kendi adını kullanan şairlerdendir. 
Şiirlerinin tamamında “ Müsellem ” mahlasını kullanmıştır. Müsellem Efendi’den 
bahseden bazı kaynaklarda onun ismi “ Müslim, Müsellim ” şeklinde geçse de bu 
okuyuşlar kanaatimizce doğru değildir. Díván’ın yazma nüshalarında bu isim hep 
“ Müsellem ” okunuşuna uygun olarak harekelendirilmiştir.  
1.2.2. Etkilendiği Şahsiyetler 
1.2.2.1. İbrahim Gülşení 
“İbrahim bin Muhammed, Halvetíye tarikatına bağlı Gülşeníye kolunun píridir. 
Doğum yeri olarak kaynaklarda farklı bilgiler yer almaktadır. Diyarbakır civarında 
veya Azerbaycan’da doğduğu zikredilmektedir. Babası Şeyh Muhammed’in nesebi, 
menakıbında Oğuz Ata’ya kadar çıkarılır. Uzun Hasan’ın kazaskeri Mevlana Hasan, 
İbrahim’in zeka ve kabiliyetini müşahede ederek tahsil ve terbiyesine ihtimam 
gösterir. Tebriz’de Dede Ömer Ruşeni’den hilafet alarak onun tarikatını yaymaya 
çalıştığı zaman bu şeyhin bir münasebetle ima eylediği Gülşení lakabı ile şöhreti 
her tarafa yayılır. Daha sonra Diyarbakır’a, oradan da oğlu Ahmet Hayalí ile birlikte 
Kudüs yolu ile Mısır’a gider. Mısır halkı İbrahim Gülşení’yi çok sevmiştir. Bilahere 
zaviye tesis ederek burasını Gülşení dergáhı haline getirmiştir. İbrahim Gülşení 
miladí 1533’te Mısır’da vefat etmiştir” ( Özuygun, 2005:37). 
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Ahmet Müsellem, İbrahim Gülşení’ye olan sevgi ve bağlılığını şu mısralarda iftiharla 
belirtmektedir. 
Ger œorarsañ intisáb-ı zát u nám u şánımuz           
Bülbül-i şúrídeyüz biz Gülşení ¹uşşaqıyuz 
Rúz-ı şeb ™ikr-i Xudá’dur nále vü ef¾ánımuz 
Bülbül-i şúrídeyüz biz Gülşení ¹uşşaqıyuz   Mu. 1/I 
1.2.2.2. Hasan Sezáyí 
Ahmet Müsellem’i en çok etkileyen şahıs hiç şüphesiz hocası, şeyhi, aynı zamanda da 
kayınpederi olan Hasan Sezáyí’dir. 18. yüzyılın büyük mutasavvıf şairlerinden Hasan 
Sezáyí, m.1669’da Mora / Korent’te dünyaya gelmiş ama ömrünün büyük bir bölümünü 
Edirne’de geçirmiştir ve m.1738’de Edirne’de vefat etmiştir. Tekke edebiyatının önde 
gelen isimlerindendir. Gülşeníye tarikatının ikinci piri kabul edilir ve bu tarikatın Sezáíye 
kolunun da kurucusudur. Hasan Sezáyí, tarikat kuruculuğunun ve mutasavvıflığının 
yanında şairliği ile de ünlü bir kişidir. Hem aruzla hem de heceyle şiirler yazmıştır. 
Díván ve Halk edebiyatlarının hususiyetlerini bilen Sezáyí için bazı kaynaklar Osmanlı 
Türklerinin Háfız-ı Şirází’sidir demişlerdir (Türk Ansiklopedisi, 1980:491). Sezáyí’nin biri 
manzum üçü mensur toplam dört eseri vardır. Hasan Sezáyí, Şeyh Mahmut Hamdi 
Efendi’nin vefatıyla onun makamına geçmek üzere Gülşení Áşık Musa Efendi 
Dergáhı’na geldiğinde Gülşení Veli Dede Dergáhı’na post-nişin olarak Müsellem 
Efendi’yi bırakmıştır (İslam Ansiklopedisi, 1967:547; Canım, 1995:383). Şu beyitler 
Ahmet Müsellem Efendi’nin Hasan Sezáyí’ye olan sevgisini ve saygısını en güzel 
şekilde göstermektedir.  
Níce cánlar meh ü sál xırqa-púş-ı dergehi olmuş     
Dimişler neşve-yáb-ı nefxası olmaq sa¹ádetdür  G. 59/8 
 
Cenáb-ı Ważret-i Şeyx Sezáyí mürşid-i ¹álem     
Ki zír-i páyine fersúde-rú olmaq ¹íbádetdür   G. 59/10 
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Gel Müsellemden Sezáyí cámını núş eyle kim  
Eyleye keyfiyyet-i esmá ile sekrán seni                    G. 160/5 
 
1.2.3. Şiiri 
Müsellem Efendi, şiirlerinde Díván şiirinin bütün nazım şekillerini kullanmamıştır. 
Dívánında gazelleri, rubáileri, nazmları, kıtaları, matla’ları, müfretleri ve tarih 
manzumeleri yer alır. Bunlar içerisinde, hemen hemen bütün Díván şairlerinde olduğu 
gibi en çok gazel nazım şeklini kullanmıştır. Şiirlerinde ekseriyetle din ve tasavvuf 
konularına yer vermiş, din ve tasavvuf ile ilgili kelime ve kavramları çok kullanmıştır. 
Müsellem, bu şiirlerle dinin ve tasavvufun inceliklerini, tarikat ádábını öğretmeyi 
amaçlamıştır. Müsellem Efendi’nin şiirlerinin edebi söyleyişten ve lirizmden uzak 
olduğunu söylemek doğru olmaz. Şiirlerinde edebi sanatlara, mazmunlara yer vermiş, 
akıcı bir dil kullanmaya çalışmıştır. Şu beyitler onun din ve tasavvuf konularını işlediği 
şiirlere örnek gösterilebilir: 
Her dile feyyáż-ı mu²laq ¹ilm ü ¹irfán mı virür 
Her ten-i efsürdeye Waq núr-ı ímán mı virür  G. 32/1 
 
Devlet-i dünyáya ma¾rúr olma ¾afletten œaqın  
¹Áqibet-endíş olub hengám-ı fırœatdan œaqın  G. 120/1 
 
Her maqámuñ perde-i rázı enín üstündedür 
Sáye-i lu²f-ı Xudá qalb-i wazín üstündedür   G. 40/1 
Müsellem Efendi’nin klasik gazel konularında da söylediği şiirleri vardır. Bu şiirlerinde 
lirik söyleyiş daha belirgindir. Şu beyitler din dışı konularda söylediği şiirlere örnek 
gösterilebilir: 
Senüñ ebrú vü müjgánuñ kemán u tír yazsunlar 
Benüm de œayda ámáde dilüm naxcír yazsunlar  G. 55/1 
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Görenler tír-i müjgánıyla yárüñ çín-i ebrúsun  
Didiler Rüstem-i wüsnüñ kurulmış bir kemánıdur  G. 68/3 
 
Œayd ider Rüstemleri tár-ı kemend-i ²urresi 
Dil mi var ¹álemde olmaz qayd-bend-i ²urresi  G. 167/1 
Müsellem Efendi, mutasavvıf bir şair olduğu için şiirlerinde kendini övmeyi sevmez. 
Bununla birlikte kendini övdüğü bölümlere az da olsa rastlanır. O, din ve tasavvufa dair 
uyulması gereken kuralları anlatırken kendine öğüt verircesine anlatır. Şu beyitler buna 
örnek gösterilebilir: 
 
Ey Müsellem çün ulü½l-ebœáradur emr-i İláh 
Sen daxí eşyáya eyle ol na•arla i¹tibár   G. 47/7 
 
Ey Müsellem qáqum-ı tenle tefáqum eyleme 
Hic libás-ı müste¹ár ile olur mı iftixár    G. 48/5 
 
Müsellem núr-ı ™ikrulláh ile dil müncelí ister 
Ki levw-i qalb-i insán œúret-i Rawmána láyıqdur  G. 49/7 
 
Müsellem’in, şiirlerinde az da olsa kendini övdüğü görülür. Şu beyitler de buna örnek 
gösterilebilir: 
 
Qaœabü½s-sabq-ı feœáwatda olan yekke-süvár 
Záde-i ²ab¹-ı Müsellemdür o irdáf degil   G. 100/5 
 
Sáha-gáh-ı na•m içinde itdi irxá-yı ¹inán 
Düldül-i ²ab¹-ı Müsellem şimdi meydán almada  G. 153/5 
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Gel Müsellemden Sezáyí cámını núş eyle kim  




Müsellem Dívánı’nın, Türkiye’deki bütün yazma eser kütüphanelerinin taranması 
sonucu toplam üç adet yazma nüshasını tespit ettik. Díván’ın tenkitli metin ve 
incelemesini yaptığımız için ayrıntılı bilgiler ilgili bölümlerde yer almıştır. Gülşení şeyhi 
Şuayb Şerefeddin, Müsellem Dívánı’nı hicrí 1326’da İstanbul’da bastırmıştır. Şeyh 
Şuayb Şerefeddin ile Hüseyin Vassaf’ın mektuplaşmalarından oluşan Müraselat isimli 
esere göre Müsellem Dívánı’nın varlığı bilinmekle birlikte yeri bilinmemektedir. Díván 
bulunamayınca Müsellem’in mevcut şiirleri ile Vefá Efendi’nin dedesi  Hasan Sezáyí’nin 
gazellerine yazdığı tahmislerden oluşan şiirleri Nüzhetü’l-İhván adıyla bastırmıştır. 
Ancak daha sonra Díván bulunmuş ve Şerefeddin Efendi tarafından bastırılmıştır 
(Hüseyin Vassaf, h.1325). Díván’da sırasıyla 169 gazel, 1 murabba, 4 rubái, 12 nazm, 
3 kıt’a, 8 tarih, 5 müfred ve 9 matla bulunmaktadır.  
1.3.2. Şerh-i Kasíde-i Şumú¹-ı Lámí Fí Beyán-ı Etvár-ı Sábí¹ 
Bu eser, Müsellem Efendi’nin Hasan Sezáyí’nin Şumú¹-ı Lámí¹ adıyla bilinen 
kasidesine yazdığı şerhtir (Bursalı Tahir, h.1333:166; Peremeci, 1939:271). Eserin 
yazma nüshalarının yanında basması da mevcuttur. Edebí bir dille yazılan bu eser  
Müsellem Efendi’nin ilim ve irfan bakımından makamının pek yüksek olduğunun 
göstergesidir (Hüseyin Vassaf, 2006:240). Müsellem Efendi, bu eserde Hasan 
Sezáyí’nin kasidesinden hareketle nefsin yedi mertebesini ve bu mertebelerin 





Müsellem Efendi bu risaleyi paranın ( nakit) tamamen tedavülden kaldırılması, revaç 
bulmayıp itibardan düşmesi, ayarının düşürülmesi veya yükseltilmesi sebebiyle 
değerinin azalması veya artması hususlarıyla ilgili olarak yazmıştır. Ele aldığı hususları 
açıklarken Hanefi mezhebinin temel kaynaklarının isimlerini zikretmiş ve bu 























BÖLÜM:2  MÜSELLEM DÍVÁNI 
2.1. Şekil Özellikleri 
2.1.1. Nazım Şekilleri      
2.1.1.1. Gazel 
Müsellem Dívánı’nın büyük bir bölümünü gazeller oluşturmaktadır. Dívándaki gazellerin 
sayısı 169’dur. Bu gazellerin 4 tanesi (6, 85, 104, 116 numaralı gazeller) Farsça 
yazılmıştır. Gazeller kafiye harflerine göre sıralanmış ve bu harflere göre 
isimlendirilmiştir. “ Harfü’l-elif ”, “ Harfü’l-bá ” şeklinde kafiye harfleri belirtilmiştir. 
Müsellem, Arap harflerinin 26’sıyla gazel yazmış, 4 tanesiyle gazel yazmamıştır. 
Divanda en fazla gazel, 39 gazelle harfü’r-ra’dadır. Daha sonra sırayla 20 gazelle 
harfü’n-nun, 15 gazelle harfü’y-ye gelmektedir. Müsellem, gazellerinde genellikle 
mahlas söylemiştir. Ancak 11 gazelinde mahlas söylememiştir. Mahlas söylemediği 
gazeller şunlardır: 13, 75, 82, 90, 95, 98, 99, 119, 121, 138, 164 numaralı gazeller.  92. 
gazelde ise mahlas maktadan bir önceki beyitte söylenmiştir. 100. ve 137. gazellerinin 
ise matla beyitleri yoktur. Divandaki gazellerin beyit sayılarını  şu şekilde göstermek 
mümkündür:     
Tablo 1. Dívándaki Gazellerin Beyit Sayısına Göre Dağılımı 
Beyit Sayısı 4 5 6 7 8 9 10 11 13 Toplam 
Gazel Sayısı 1 92 9 40 11 7 3 4 2 169 
Toplam Beyit 4 460 54 280 88 63 30 44 26 1040 
 
Díván’daki gazellerin 4 tanesi ( 36, 136, 140, 146 numaralı gazeller ) na’t içeriklidir. Bu 
gazellerde onun Hz. Muhammed (s.a.v )’e olan sevgisi belli olur. Ahmet Müsellem 
Efendi 8. gazelinde ise Hz. Muhammed’in (s.a.v ) mi’rac mucizesini işlemiştir. Dívánda 
yer alan gazellerin çoğu din ve tasavvufla ilgilidir. Ancak klasik gazel konularının 
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işlendiği gazeller de vardır. Dívánda yer alan tek murabba da gazeller bölümünde yer 
almaktadır. 
2.1.1.2. Murabba 
Müsellem Dívánı’nda bir tane murabba yer almaktadır. Ayrı bir başlık altında yer 
almayan murabba, gazellerin arasında yer almaktadır. Ayrı bir tür olduğu için ayrı 
başlık altına almayı daha doğru bulduk. Bu murabba, Gülşeníye tarikatına bir övgüdür 
ve şairin bu tarikata olan bağlılığını belirtir.  
2.1.1.3. Rubái 
Müsellem Dívánı’nda rubáiyat bölümünden yer alan 19 manzumenin ancak 4 tanesi 
rubáidir. Diğerleri nazm ve kıt’adır. Birçok dívánda rubáiyat başlığı altında nazm ve 
kıtalar; mukattaat başlığı altında da nazm ve rubáiler yer alabilmektedir. Divandaki 
rubáiyat bölümünde yer alan nazm ve kıt’aları ayrı başlıklar altında belirtmeyi daha 
uygun gördük. 
2.1.1.4. Nazm 
Müsellem Dívánı’nda 12 tane nazm örneği vardır. Bunlar hiçbir nüshada nazm veya 
nazmiyát başlığı altında yer almamaktadır. Rubáiyat başlığı altında yer almıştır. 
Nazmlar kıtaların ilk beyiti kafiyeli olan şekilleridir. Uyak düzeni aa, ba, ca... şeklindedir. 
Dívándaki nazmların birinde ilgi çekici bir konu ele alınmıştır. İslam uleması Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) isrá ve mi’rac olayının bedenen mi rúhen mi gerçekleştiği 
konusunda farklı görüşler beyan etmişlerdir.  Müsellem Efendi ise bu konuyu şu şekilde 
işlemiştir: 
Cilve-i mi¹rácı rúwání diyen ehl-i ™elel  
Gúş idüp “esrá biabdih” naœœın itmez mi ¹amel 
¹Abd laf•ı şaxs içün mevżú¹dur tenzílde  




Müsellem Dívánı’ndaki kıt’aların sayısı üçtür. Kıt’alar da rubáiyat başlığı altında yer 
almaktadır. Nazmlar ve rubáilerle karışmasın diye ayrı başlık altında belirttik. Kıt’alar, 
gazellerin matla ve mahlas beyitlerinin söylenmemiş şekilleridir. Daha çok iki beyitten 
oluşurlar. Uyak düzeni ise ba, ca... şeklindedir. 
2.1.1.6. Tarih Manzumesi 
Müsellem Dívánı’ndaki tarih manzumelerinin sayısı biri Farsça olmak üzere sekizdir. 
“Tarih düşürmek, rakam yerine harf kullanılarak yapılan aritmetik hesabıdır. Bu hesapta 
vezin, kafiye, anlam ve bu arada istediğimiz tarih rakamı birbirine uymak zorundadır” 
(Pala, 1995:520). Bu anlamda ebced hesabı ile tarih düşürmek kolay olan bir şey 
değildir, belli bir kabiliyet ister. Bu sebeple bazı Díván şairlerinin tarih manzumesi 
yazmadıkları görülür. Müsellem Efendi’nin 8 tane tarih manzumesi yazması onun bu 
alandaki kabiliyetini gösterir. Müsellem, tarih düşürmeyi manzumelerin son 
mısralarında yapmıştır. Bazı manzumelerde ise çift tarih düşürmüştür.  
Birinci tarih manzumesini Şeyh Hasan Sezayi’nin divanının tertibi üzerine yazmıştır. 
Divanın tertibini bizzat kendisi yapmıştır. Tarih ise son mısrada belirtilmiştir. 
Váœıl-ı kán-ı hüner bu resme táríxiñ didi 
Geçdi xay²-ı mıœ²ara lülü-yi zíbá-yı wikem (1150) 
İkinci tarih manzumesini Gülşení Veli Dede Dergáhı’nda yaptırdığı bazı tamirat ve 
tadilat için söylemiştir. Bu çalışmalar için iki tarih belirtmiştir. 
Dil-güşá pák u muœaffá Awmed-ábád reşád (1159) 
Devrle xuld-i cenáne döndi bu válá biná (1161) 
Üçüncü ve dördüncü manzumeleri Sultan I. Murat zamanında defterdarlık yapan 
Behcet Bey’in Edirne’ye gelişi için söylemiştir. Ancak üçüncü manzumede bir tarih 
belirtmemiştir.Dördüncü manzumenin son iki mısrasında iki tarih birden düşürmüştür. 
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Şaqq-ı evvel olup ol matla¹-ı vech-i ¹izzet   (1159) 
Buldı Behcet çemen-i cúd-ı qıyám-ı devlet  (1159) 
Beşinci tarih manzumesini Mevleví Enis Dede’nin vefatı için söylemiştir. 
Yazdı táríxin dem-i fevtin Müsellem gúş idüp 
Kürsí-i cennetde Mevláná Enís ola celís   (1145) 
Altıncı manzumesini Hasan Sezáyí’nin halifeleri arasında adı geçen Şeyh Mahví 
Efendi’ye söylemiştir. Manzumenin sonunda herhangi bir tarih belirtilmemiştir. 
Hic add idüp cihánı táríx oqur Müsellem  
Mawví Efendi oldı rehín-i dár-ı vawdet 
Yedinci manzume Farsça bir tarih manzumesidir. Bu manzumeyi Hasan Sezáyí tekkesi 
için söylemiştir. Manzumenin sonunda h.1146 tarihi belirtilmiştir. 
Sekizinci manzume de Hasan Sezáyí’nin tekkesi için söylenmiştir. Son iki mısrada iki 
tarih birden düşürmüştür. 
Gitdi Lu²fí-zade gibi bir müderris vah vah   (1158) 
Gel okı Awmed Efendi rúwına yek fátiwa    (1158) 
Tarih manzumelerinin dili genelde ağır olur ancak Ahmet Müsellem’in tarih 
manzumelerinin dili orta seviyededir denilebilir. 
2.1.1.7. Müfred   
Müsellem Dívánı’ndaki müfretlerin sayısı beştir. Başka beyitlerle ilgisi olmayan ve bir 
şiir içinde yer almayan beyite ferd veya müfred denir (Pala, 1995:184). Müfredler 
dívánda matlalarla aynı bölümde yer aldığı için ayrı başlık altında incelemeyi uygun 
gördük. Muhtelif kalıplarda söylenen bu müfredlerde klasik gazel konuları işlenmiştir, 




Müsellem Dívánı’nda yer alan matla’ların sayısı dokuzdur. Dívánda metáli başlığı 
altında müfredlerle birlikte yer almaktadır. Genellikle gazellerin ve kasidelerin ilk 
beyitlerine matla denir. Farklı kalıplarda söylenen matlalarda müfredlerdeki gibi gazel 
konuları lirik bir şekilde işlenmiştir.  
2.1.2. Vezin 
Müsellem Efendi, şiirlerinin tamamında, aruz veznini kullanmıştır. Şiirlerinde imále, 
zihaf gibi aruz kusurları az da olsa vardır. Fakat şiirlerinin genelinde aruz veznini 
ustalıkla kullanmıştır. Müsellem Efendi yazdığı 211 manzumede şu aruz kalıplarını 
kullanmıştır:  
Tablo 2. Dívándaki Manzumelerin Türlere Göre Dağılımı 
sıra kalıp murabba gazel rubai nazm kıt’a tarih müfred matla toplam 
1 Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün - 43 - 2 - - 2 3 50 
2 Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 1 99 - 10 - 7 2 6 125 
3 Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün - 2 - - - - - - 2 
4 Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün - 17 4 - - - 1 - 22 
5 Mef¹úlü Fá¹ilátü Mefá¹ílü Fá¹ilün - 6 - - 1 - - - 7 
6 Mefá¹ilün Feilátün Mefá¹ilün Feilün - 1 - - - - - - 1 
7 Feilátün Mefá¹ilün Feilün  1 - - - - - - 1 
8 Mefá¹ilün Feilátün Fe¹úlün - - - - 1 - - - 1 
9 Mefá¹ílün Mefá¹ílün Fe¹úlün - - - - 1 - - - 1 
10 Mef¹úlü Fá¹ilátün Mef¹úlü Fá¹ilátün - - - - - 1 - - 1 
toplam 10 1 169 4 12 3 8 5 9 211 
 
Tablodan da anlaşılacağı üzere Müsellem Efendi şiirlerinde 125 manzumeyle en çok 
“ Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün ” veznini kullanmıştır. Bu vezni sırasıyla 50 
manzumeyle “ Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün ” vezni ve 22  manzumeyle   
“Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün ” vezni takip etmektedir.  
2.1.3. Kafiye ve Redif 
Díván şiirinde ahenge ayrı bir önem verilmiştir. Kafiye ve redif ise bu ahengin temel 
şartı kabul edilmiştir. Müsellem de şiirlerinde kafiye ve redife önem vermiştir. O, 
şiirlerinde kafiyeyi tek başına kullanmışsa da genellikle redifle birlikte kullanmıştır. 
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Müsellem Efendi’nin, şiirlerinde kullandığı kafiye ve redif çeşitlerini  aşağıdaki şekilde 
örneklendirmek mümkündür: 
Redif bir ektir: 
Áb-ı rú-yı •afer erbáb-ı na•arda nemdür 
Xançer-i músını pür-cevher iden şebnemdür   G. 33/1 
 
Redif bir kelimedir: 
Göñül bir ²ıfl-ı nev-res resm-i ¾once pür-wicáb ister 
Dimá¾-ı cána feyż-i bú-yı vaœluñdan gül-áb ister   G. 65/1 
 
Redif bir ek ve kelimedir: 
Devlet-i dünyáya ma¾rúr olma ¾afletden œaqın 
¹Áqibet-endíş olup hengám-ı fırœatdan œaqın   G. 120/1 
 
Redif bir kelime grubudur: 
Bahár-ı wüsni geçmiş ben şitábán oldu¾um qaldı 
Benüm bender-geh-i ebrúda mihmán oldu¾um qaldı  G. 161/1 
 
Redif bir ek ve kelime grubudur: 
Áb u táb-ı rux-ı cánána œuyun buldurmuş 
Gül-bün üzre gül-i xandána œuyun buldurmuş   G. 84/1 
 
Yarım kafiye: 
Mür¾-i dil bend oldı tár-ı zülfüñe tenhá dirí¾ 





Tam kafiye:  
Múceb-i wál-i sükúndur ešer-i vawdet-i ™át 
İqtiżá eyledi cehr ü wareket wükm-i œıfát    G. 14/1 
 
Zengin kafiye: 
O gísú-yı siyeh-fámı şeb-i qadri hidáyetdür 
O ²arík içre táb-ı ¹árıż-ı máh-ı veláyetdür    G. 59/1 
 
Tunç kafiye: 
Ey œabá geşt eyledüñ dünyáyı sen 
Bir kişi gördüñ mi hic başı esen                          G. 118/1  
 
Cinaslı kafiye: 
Yáre-i síneyi arż eylemege yáre gerek 
Yáre œardırma¾a yalvarıvirüp yáre gerek                            G. 95/1 
Müsellem Efendi, şiirlerinde kafiye çeşitlerinin hepsini kullanmışsa da bunlardan en çok 
tam kafiyeye yer vermiştir. Diğer kafiye çeşitleri sık kullanılmamıştır.  
2.2. Dil ve Uslup Özellikleri 
Mutasavvıf şairler şiirlerinde genellikle sade bir dil kullanmışlardır. Müsellem Efendi için 
aynı şeyleri söyleyemeyiz. Şiirlerinin muhtevasına göre dildeki sadelik ve ağırlık 
değişebilmektedir. Onun şiir dili için zaman zaman ağırlaşan orta dildir, denilebilir. 
Mutasavvıf bir şair olan Müsellem Efendi, şiirlerinde en çok din ve tasavvufla ilgili 
konulara ve kelimelere yer vermiştir. O, şiirlerinin çoğunda akıcı bir dil oluşturmayı 
başarmıştır. 
Bir şairin uslubunun oluşmasında ve şekillenmesinde şairin aldığı eğitim, yetişme tarzı, 
inançları ve fikirleri etkili olur. Müsellem Efendi de küçük yaşlardan itibaren tekke 
ortamı içerisinde bulunmuş ve bu ortamda yetişmiş bir şairdir. Dolayısıyla onun 
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şiirlerinde diní ve tasavvufí söyleyiş tarzını fazlaca görürüz. Ancak bu söyleyiş, kuru ve 
basit bir bir söyleyiş tarzıyla da olmamıştır. Aksine, çoğunlukla derin bir hayal gücüyle, 
mazmunlarla, edebi sanatlarla süslenmiş lirik bir söyleyişle olmuştur.  
Müsellem Efendi’nin  bazı şiirlerinde didaktik anlayış ön planda tutulduğu için anlam 
gayet açıktır ve bu şiirler kolay anlaşılır. 
 
Cilá-yı dil bulan xalvet-güzín olmaqla bulmuşdur 
Œafá-yı xátırı mey xum-nişín olmaqla bulmuşdur   G. 31/1 
 
Merd-i sencíde iseñ dirheme olma má½il 
İki destüñ zer içün eyleme mízán zinhár                             G. 35/2  
 
Her maqámuñ perde-i rázı enín üstündedür 
Sáye-i lu²f-ı Xudá qalb-i wazín üstündedür                          G. 40/1 
Diní ve tasavvufí konuların işlendiği bazı şiirlerde ise anlam, diní ve tasavvufí terimlerin 
karşılıklarının bulunmasıyla daha iyi anlaşılır. Bu şiirler tasavvufi vecd içinde söylenmiş 
şiirlerdir. 
Šabitüz a¹ráż ile biz sırr-ı mübhem gelmişüz 
Cevher-i rúwuz baqılsa şekl-i ádem gelmişüz   G. 69/1 
 
Görür záhid beni yoqluqda ná-çár oldı¾um bilmez 
Beqá ba¹de½l-fená içre benüm var oldı¾um bilmez   G. 77/1 
Klasik gazel konularının işlendiği şiirlerde ise edebí sanatlar ve lirik söyleyiş daha 
belirgindir. 
Œayd ider Rüstemleri tár- kemend-i ²urresi 
Dil mi var ¹álemde olmaz qayd bend-i ²urresi   G. 167/1 
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Didüm Manœúr-ı ¹aşqum tár-ı zülfüñde beni bend it 
Didi ber-dár-ı ¹aşqum olana ¹álí resendür bu   G. 134/3 
 
Aceb ol ¾amzeler sırr-ı qażánuñ tercümánıdur 
Yáxúd erbáb-ı ¹aşqa bir belá-yı ná-gehánıdur   G. 68/1 
Müsellem Efendi bazı şiirlerinde ise somut ve soyut ifadeleri birlikte kullanarak bir hayal 
ve anlam derinliği oluşturmaya çalışmıştır. 
Yekke-táz-ı vawdetüm bu ¹arœa meydándur baña  
Xák-i terkíb-i ¹anáœır gerd-i dámándur baña   G. 2/1 
 
Vádí-i ¾amda mücerred ™illet-i hestí ile 
 Áşiyán-ı mür¾-ı vawşí tác-ı Edhemdür baña   G. 5/2 
 
Sáwa-gáh-ı na•m içinde itdi irxá-yı ¹inán  
Düldül-i ²ab¹-ı Müsellem şimdi meydán almada   G. 153/5    
2.2.1.Tamlamalar   
Müsellem Efendi’nin şiir dilinin zaman zaman ağırlaşan orta bir dil olduğunu belirtmiştik. 
O, şiirlerinde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaları sıkça kullanmıştır. Dívánda ikili, 
üçlü, dörtlü ve beşli tamlama örneklerini görmemiz mümkün ise de daha çok ikili ve 
üçlü tamlamalar kullanılmıştır. 
İkili tamlamalar: 
bímár-ı yár          G. 48/1 
günbed-i gerdán   G. 49/5 
dürr-i yektá     G. 97/1 
 
Üçlü tamlamalar:  
eczá-yı ¾am-ı mu¾-peçe  G. 107/3 
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kesb-i esbáb-ı wużúr    G. 109/5 
²ınáb-ı xayme-i áh   G. 115/1 
neşve-i terkíb-i ¹aşq   G. 69/4 
 
Dörtlü tamlamalar: 
Xamír-i dáne-i ¹uœfúr-ı çarx  G. 23/3 
çeşm-i teláfí-i gül-i názik-ter  G. 19/3 
kilíd-i daxme-i gencúr-ı çarx  G. 23/4 
 
Beşli tamlamalar:  
²úfán-ı mevc-i áb-ı çeşm-i gevher G. 19/1 
taxœíœ-i rú-yı şu¹le-ríz-i dilber  G. 19/4 
2.2.2. Atasözleri ve Deyimler 
Díván şairleri atasözlerini şiirlerinde yeri geldikçe kullanmışlardır. Bu kullanış 
atasözünün tamamını söylemek şeklinde olduğu gibi bir kısmını kullanış şeklinde de 
olmuştur. Necátí Bey, Nábí, Koca Ragıp Paşa şiirde atasözlerini en çok kullanan 
şairlerdendir. Deyimlerin ise Díván şiirinde ayrı bir yeri vardır. Díván şairleri deyimleri 
sıkça kullanmışlardır.  
Müsellem Dívánı’nda halk dilinde kullanılan atasözleri pek kullanılmamıştır. Ancak 
atasözlerini çağrıştıran söyleyişlere zaman zaman yer verilmiştir. Örnek: 
Ey Müsellem qáqum-ı tenle tefáqum eyleme 
Hic libás-ı müste¹ár ile olur mı iftixár   G. 48/5 
 
Qalmadı safá dilde xayál ideli çeşmüñ 




Yek-süvár olsa ayaqdan daxí düşse farażá 
Yine ²o¾rı yürüyen menzil alur tír gibi   G.166/2 
 
Bí-qarár ile refíq olma œaqın eyle wa™er 
Ábı gör kim máhíyi dám içre terk eyler geçer  Ma. 7 
Müsellem Dívánı’nda şairin atasözü olduğunu belirttiği tek bir söyleyiş tespit ettik. O da 
aşağıdaki şekildedir: 
Qaldı göñlümde xadeng-i ¾amzesi 
Bu mešeldür kim buyurmazmış geçen   G. 118/7 
Díván’da deyimlere daha çok yer verilmiştir. Dívánda yer alan deyimlerin bazıları 
şunlardır: 
Alıcı gözle bakmak: 
Bir alur gözle görüñ çín-i melálet vardur  G. 37/7 
 
Ağzının suyu akmak: 
Agzı suyın aqıtmadadur faœl-ı nev-bahár   G. 44/2 
 
Ayaktan düşmek: 
Yek-süvár olsa ayaqdan daxí düşse farażá   G. 166/2  
 
Diş bilemek: 
Diş biler xa²²-ı leb yáre setre gúyiyá    G. 133/4 
 
Etek öpmek: 





Cemál el virse lázım ¹árife ¹abd-ı şükúr olmaq  G. 56/9 
 
İçtiği süt burnundan gelmek: 
Etfál-i gülüñ içdügi süd burnuna geldi  G. 4/2 
 
Gönül vermek: 
Bir siyeh-cerdeye dil vir ki Müsellem ¹aşquñ  G. 162/5 
 
Kulak vermek:  
¢utma her bába œaqın ¾uşuñı olma cessás   G. 42/6 
 
Kan tutmak: 
Qan ²utar ¹illet-i ²ab¹iyyesi var mercánuñ   G. 94/2 
 
Yüz sürmek: 
Ey büt-i ser-keş ne var sürsem yüzüm dámánuña G. 149/2 
 
Yüz kızartmak: 
Yüz qızardup zer içün qopdı yirinden áxir   G. 94/4 
2.2.3. Edebi Sanatlar 
Müsellem Efendi, tasavvuf anlayışı içerisinde yetişmiş olmasına rağmen Díván şiirini ve 
bu şiirin özelliklerini bilen bir şairdir. Şiirlerinde edebí sanatlara bolca yer vermiş ve bu 
sanatları şiire başarıyla uygulamıştır. Dívánda geçen edebí sanatların bazıları şunlardır: 
Hüsn-i Ta’lil: 
Bídi ol serv-i revána sáye-bán olmış deyu 




®ıná-yı ™átı bıldum naœœ-ı “ lá tülhihimi ” bildüm 
Vücúdum ¾urbet-i tevwíd içinde eyledüm itláf  G. 91/3 
 
İrsál-ı Mesel: 
Qaldı göñlümde xadeng-i ¾amzesi 
Bu mešeldür kim buyurmazmış geçen  G. 118/7 
 
İstiare: 
Gel ey verd-i waqíqat gül-şen-i cánı güşád it kim 
Ser-á-pá múlarum bir gül-bün-i pür-xárdur sensiz G. 76/2 
 
İstifham: 
Álem nesíc-kár-ı waqíqat degil midür 
Eşyá bisá²-ı mevżi¹-i wikmet degil midür   G. 58/1 
 
Nida: 
Ey Müsellem ²arw-ı fáníde beqá erbábına 
Œúret-i xamyáze-vár ²áq-ı der-i káşánede   G. 144/5 
 
Tecahül-i Arif: 
Her dile feyyáż-ı mu²laq ¹ilm ü ¹irfán mı virür 
Her ten-i efsürdeye Waq núr-ı ímán mı virür   G. 32/1 
 
Tekrir: 
Firáquñla xaráb-ender-xarábum yá Rasúlalláh 





Didüm Manœúr-ı ¹aşqum tár-ı zülfüñde beni bend it 
Didi ber-dár-ı ¹aşqum olana ¹álí resendür bu  G. 134/3 
 
Tenasüp: 
Nev-¹arús eyler güli meşşá²a-i evvel bahár 
Eşk-i wún-ı  ¹andelíble ruxuñ gül-gún ider   G. 66/2 
 
Teşbih:  
Gerçi mümkündür nigáh-ı pür-füsúnundan amán 
Qatl-i ¹áma ¾amze-i celládı tawqíq eylemiş   G. 83/2 
 
Tevriye: 
Görmedüm billáh šebátuñ sáqiyá peymánede 
And içerseñ de inanmaz içerim peymánuña  G. 149/3 
 
Tezat: 
Biz hevá-yı ¹aşqla düşdük feżá-yı ¾urbete 
Bir gül-i  bí-xár içün qonduq bu bá¾-ı kešrete 
Qaœdımuz uçmaqdur áxir áşiyán-ı vawdete  
Bülbül-i şúrídeyüz biz Gülşení ¹uşşáqıyuz   Mu. 1/III 
2.2.4. Mazmunlar 
Mazmun, Arapça żımn’dan türetilmiş, lazım gelen şey, mana, kavram, nükteli, sanatlı 
ince söz anlamına gelen bir kelimedir (Devellioğlu, 1995:590). “Edebiyatta ise bazı özel 
kavram ve düşüncelerin ifadesinde kullanılan klişeleşmiş söz ve anlatımlara mazmun 
denir. Mazmun, bir sözün içinde gizli olan sanatlı anlamdır” (Pala, 1995:359).  
Müsellem Efendi de şiirlerinde mazmunlara yer vermiştir.  
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Divanda yer alan mazmunların bazıları şu şekildedir: 
Hz. Allah mazmunu: 
Œayd ola dirseñ eger áhú-yı feyż-i Rawmán 
Qıl qıyám ile rükú¹ı aña sen tír ü kemán   G. 125/1 
 
“Künti kenz”üñ sırrına şáyán idüp Sübwán seni 
Eyledi násút içinde ey göñül vírán seni   G. 160/1 
 
Qavs-ı illádan virürler tír-i išbáta güşád 
Allah Allah ile anlar wıœn-ı dín üstündedür   G. 40/3 
 
Hz. Muhammed(s.a.v) mazmunu:    
Firáquñla xaráb-ender-xarábum yá Rasúlalláh 
O şevq ile mawall-i áftábum yá Rasúlalláh   G. 140/1 
 
Lücce-i ¹iœyánda ná-çárum eyá xayrü½l-beşer 
Çáh-ı mevc içre giriftárum eyá xayrü½l-beşer G. 36/1 
 
Kur¹an mazmunu: 
¢urre kim ruxsárını bálín-i náz itmiş yatur 
Káfiri gör muœwafa páyın dıráz itmiş yatur  G. 43/1 
 
Cihád-ı ekber erbábı anuñla eyler istiftáw 
Müdevver muœwaf-ı rümw-ı •aferdür walqa-i tevwíd   G. 25/7 
Hz. Nuh mazmunu: 
Gül-istán-ı Celál-i Waqda Núwuñ fülk ü ²úfánı 
Degildür jále-i lále œayılmaz sebze-i nem-nák          G. 93/4 
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Hz. Yusuf mazmunu: 
Bir mertebe diqqat iderüm kim seferümde 
Yúsuf-ı çehídür her bün-i múlar na•arumda  G. 137/1 
 
Hz. Süleyman mazmunu: 
Xa²²uñla olup œaf-zede díván-ı nigáhum 
Ma¾lúb-ter-i múr-ı Süleymán-ı nigáhum  G. 105/1 
 
Hz. İsa mazmunu: 
Da¹vá-yı tenebbiyle degil ceyb-i Mesíwe 
Geçse felek a²lası ger súzen-i áhum   G. 107/5 
 
Hz. Musa-Hızır mazmunu: 
Diş biler xa²²-ı leb yáre setre gúyiyá 
Çeşme-i wayvánda Músá Hıżrı cüst-cú   G. 133/4 
 
Hallac-ı Mansur mazmunu: 
Didüm Manœúr-ı ¹aşqum tár-ı zülfüñde beni bend it 
Didi ber-dár-ı ¹aşqum olana ¹álí resendür bu   G. 134/3 
 
Leyla-Mecnun mazmunu: 
Göründi ráh- vaœl-ámúz-ı isti¾náda Mecnúna 
Wabáb-ı seyl ámún-peşt çeşm-i wasret-i Leylá G. 1/3 
 
Sevgili mazmunları: 
Zülfüñ midür yüzüñe çeken ¹anberín niqáb  




Cellád-ı ¾amze tí¾ını çekse niyámdan 
Biñ páre eyler ¹áşıqı birden çalış budur   G.60/4  
  
Senüñ ebrú vü müjgánuñ kemán u tír yazsunlar 
Benüm de œayda ámáde dilüm naxcír yazsunlar G. 55/1 
 
Gül-bülbül mazmunu: 
Nev-¹arús eyler güli meşşá²a-i evvel bahár 
Eşk-i xún-ı ¹andelíble ruxuñ gül-gún ider                G. 66/2 
 
®onceler œanma ki bir bir záhir itdi nev-bahár 
Küleh-i pür-xún-ı bülbül gül-şeni meşwún itdi          G. 66/3 
2.3. Metnin Transkripsiyon ve İmlasında İzlenen Yol  
Müsellem Dívánı’nın karşılaştırmalı metni hazırlanırken aşağıdaki transkripsiyon ve 
imla kurallarına uyulmuştur: 
1. Nüsha farkları dipnotta belirtilirken önce metne alınan şekil yazılmış, 
karşısında ise diğer nüshalardaki farklı şekilleri, nüshaları ile belirtilmiştir. 
2. Aynı mısrada birden fazla fark varsa farklar arasına ( / ) işareti konmuştur. 
3. Beyitlerin birinci mısrasına “a”, ikinci mısrasına ise “b” denmiştir. Bu harfler 
beyit numaralarından sonra konmuştur. 
4. Her manzumenin nüshalardaki yeri dipnotta belirtilmiştir. Bir nüshada yer alıp 
diğer nüshalarda olmayan manzumeler de dipnotta gösterilmiştir. 
5. Metnin transkripsiyonunda bu tür bilimsel eserlerde kullanılagelen 
transkripsiyon sistemi kullanılmıştır.  
6. Kelimelerin okunuş ve yazılışında devrin dil özellikleri elden geldiğince göz 
önünde bulundurulmuştur. 
7. Farsça kelimelerdeki “váv-ı ma¹dúle” “-v-” şeklinde gösterilmiş, “váv-ı 
mechúle” ler ise kısa ünlü olarak okunmuştur. 
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8. Arapça, Farsça ön ek ve edatlar eklendiği kelimelerden kısa çizgi ile 
ayrılmıştır. ( má-beyn, ná-yáb, ne-búd, bí-dár, xam-be-xam, el-wa™er, ser-te-
ser, ser-á-ser, der-zencír, be-cá, ez-²avq ) 
Bununla birlikte sona eklenen ve yapım eki görevinde olan ekler de büyük 
çoğunlukla kısa çizgi ile ayrılmıştır: ásá ( bülbül-ásá, ceres-ásá, vb.), bán 
( nigeh-bán, sáye-bán, vb.), bár ( sebük-bár, cúy-bár, vb.), dár ( nigeh-dár, 
dá¾-dár, vb.), geh, gáh ( cevelán-geh, cilve-geh, menzil-gáh, œubw-gáh, vb.), 
ger ( sevdá-ger, kár-ger,vb.), gún ( mey-gún, gül-gún, vb.), gár ( yád-gár, sáz-
gár, vb.), gír ( dil-gír, şiken-gír,vb.), kár ( wased-kár, heves-kár, vb.) kede 
( wayret-kede, vb.), istán, sitán ( şeb-istán, sünbül-istán, dil-sitán, vb.), mend 
( derd-mend, müste-mend, vb.), şen ( gül-şen ), veş ( walqa-veş, peymáne-
veş, vb.), zede ( çúpek-zede, œáf-zede,vb.), zár ( şúre-zár, míşe-zár, vb.) 
Aşağıdaki eklerin ise bitişik yazılışları tercih edilmiştir: án ( şá²ırán, pákán,vb.), 
áne ( mestáne, merdáne, vb.), çe ( dükkánçe, xákíçe, vb.), gán ( küştegán, 
vb.), ín ( müşgín, zerrín,vb.), mán ( qahramán, dúdmán, vb.) vend 
( Xudávend, vb.) 
9. Farsça ikili tekrarların arasına kısa çizgi konmuştur. ( mú-be-mú, xaráb-
ender-xarab, ser-á-ser, vb.) 
10. “ aşk-ışk, ayş-ıyş ” gibi iki türlü de okunması mümkün olan kelimelerde “ aşk, 
ayş” şekilleri tercih edilmiştir. “gonce-gonçe” kelimesinde “gonce” 
kullanılmıştır. “heb, hic, niçe” kelimelerinde ise “ hep, hiç, nice” şekilleri 
kullanılmıştır. 
11. Nüshalarda b’li yazılan —ub, -üb gerundium ekleri p’li yazılmıştır. 
12. “ dürr, Waqq, ümmíd ” gibi kelimeler, vezin gereği “ dür, Waq, ümíd ” şeklinde 
de okunmuştur. 
13. “áftáb-áfitáb, rúzgár-rúzigár” gibi kelimeler “áftáb, rúzgár” şekilde okunmuştur. 
14. “n’oldu, n’ola” gibi kelimlerde ünlü düşmeleri kesme işareti ile gösterilmiştir. 
15. “ idi, imiş, iken” ek fiilleri ile “içün, ile” edatlarının yazılışında nüshalardaki 
kullanım esas alınmıştır. 
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16. Karşılaştırmalı metnin hazırlanmasında kullanılan nüshalar şu şekilde 
kısaltımıştır. 
S1: Süleymaniye Kütüphanesi Nüshası 
M1: Millí Kütüphane Birinci Nüshası 
M2: Millí Kütüphane İkinci Nüshası 
2.4 Müsellem Dívánı’nın Yazma Nüshalarının Tanıtılması 
Müsellem Dívánı’nın Türkiye kütüphanelerinde tespit edebildiğimiz üç tane yazma 
nüshası vardır. Bu nüshaların özellikleri ise şu şekildedir: 
S1. Süleymaniye Kütüphanesi Nüshası 
41 yp., harekesiz talik yazı, 17 str., 2 stn., Avrupa kağıt, çerçeve kullanılmamış, tezhip 
ve süsleme yok. Bölüm başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmış. Hatip ebrulu bir karton 
kapak kullanılmış. İstinsah tarihi ve müstensihine dair bir bilgi yoktur. Nüsha, 
kütüphanenin Hafid Efendi bölümünde 361 numarada kayıtlıdır. Kapak içinde nüshanın 
ait olduğu bölümün mührü bulunmaktadır. 
Başı: Devát-ı ²ab¹-ı pür-gúdur sevád-ı ¹álem-i ma¹ná 
İder teşmír-i xáme œan¹atuñ elfá•la icrá 
 
Sonu: Bir xadeng-i áhla çoqdan iderdüm ser-nigún 
  Üstümüzde waqquñ olmasaydı eger ey çarx-ı dún 
Nüshaya Arap harfli numara verilirken bir yaprak atlanmış. Dolayısıyla nüsha aslında 
40 varaktır. Nüshaya daha sonra Latin harfli rakamlarla da numara verilmiştir. 
Dipnotlarda yeni rakamlarla verilen numaralar esas alınmıştır. 
Nüshadaki şiirlerin nazım şekillerine dağılımı şöyledir: 168 Gazel, 1 Murabba, 4 
Rubái, 12 Nazm, 3 Kıt’a, 5 Müfred, 9 Matla. 
 
30 
M1. Milli Kütüphane Birinci Nüshası 
215/159 mm., 85 sy., talik yazı, her sayfada 17 str., 2 stn., yeşil bez kaplı mukavva bir 
cilt içerisinde, cedid kağıt, çerçeve kullanılmamış, tezhip ve süsleme yok. İst. Trh.: h. 8 
Cemaziyel-Evvel 1319 (m.1901) Müs. Ahmed Kemaleddin Vidini. 
Başı: Devát-ı ²ab¹-ı pür-gúdur sevád-ı ¹álem-i ma¹ná 
İder teşmír-i xáme œan¹atuñ elfá•la icrá 
 
Sonu: Gitdi Lü²fí-záde gibi bir müderris váh váh 
Gel oqı Awmed Efendi rúhına yek fátiwá 
Nüshadaki şiirlerin nazım şekillerine göre dağılımı şöyledir: 169 Gazel, 1 Murabba, 4 
Rubai, 12 Nazm, 3 Kıt’a, 5 Müfred, 9 Matla, 8 Tarih manzumesi. Nüsha kütüphanenin 
yazmalar bölümünün A 1894 numaralı demirbaşında kayıtlıdır. 
M2. Milli Kütüphane İkinci Nüshası  
215/159 mm. 39 vr., 17 str., 2 stn., talik bir yazı, yeşil bez kaplı mukavva bir cilt 
içerisinde, cedid kağıt, çerçeve kullanılmamış, tezhip ve süsleme yok. Müs. Ahmed 
Kemaleddin Vidini, ist. tar. belli değil. 
Eserin birinci ve ikinci yaprağına da aynı numara verildiğinden 40 yaprak olan   eser 39 
yaprak şeklinde kayıtlarda yer almaktadır. Numaralandırma yeni harfli rakamlarladır. 
Nüsha kütüphanenin yazmalar bölümünde A 1916 numaralı demirbaşında kayıtlıdır. 
Nüshadaki şiirlerin nazım şekillerine dağılımı şöyledir: 168 Gazel, 1 Murabba, 4 Rubái, 
12 Nazm, 3 Kıt’a, 5 Müfred, 9 Matla. 
Başı:  Devát-ı ²ab¹-ı pür-gúdur sevád-ı ¹álem-i ma¹ná 
İder teşmír-i xáme œan¹atuñ elfá•la icrá 
Sonu:  Bir xadeng-i áhla çoqdan iderdüm ser-nigún 
            Üstümüzde waqquñ olmasaydı eger ey çarx-ı dún 
31 
BÖLÜM:3 METİNLER 
            Díván-ı Wa™ret-i Eş-Şeyx Awmed Müsellem  
                      Qaddese Sırrıhu½l-Mufaxxam 
                          Bismilláhirrawmánirrawím *
                              ®AZELLER **
 
                               Warfü½l-Elif ***
                                     11
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Devát-ı ²ab¹-ı pür-gúdur sevád-ı ¹álem-i ma¹ná 
İder teşmír-i xáme œan¹atuñ elfá•la icrá2
 
2 Olur œahbá-keşán gül-şene ¹ünván şeb-nemde 
Kef-i eşki hezár-ı na¾me-sencin penbe-i míná 
 
3 Göründi ráh-ı vaœl-ámúz-ı isti¾náda Mecnúna 
Wabáb-ı seyl ámún-peşt çeşm-i wasret-i Leylá 
 
4 Bilindi ixtiœáœ-ı ¹aşqı wüsn-i cán-güdáz anuñ 
Per-i perváneyi ta¹ví™ idince şem¹-i bezm-árá 
 
5 İderdüm far²-ı şevq ile Müsellem dámenin taqbíl 
Vefá düşmen cefá cú olsa dil-dár sitem-fermá 
 
                                                 
*    Bu başlık M1’de var. S1’de “Díván-ı Şeríf” ve besmele var. M2’de ise sadece besmele var. 
**    Bu başlık şiirlerin türünü belirtmek için tarafımızdan koyulmuştur, nüshalarda yoktur. 
***  M1 ve S1’de var. M2’de yok. 
1    M1:s.1, S1:1b, M2:1a  
1b  œan¹atuñ: œan¹atın, S1 
32 
                                     23
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Yekke-táz-ı vawdetüm bu ¹arœa meydándur baña 
Xák-i terkíb-i ¹anáœır gerd-i dámándur baña 
 
2 Sicn-i ¹unœurda benüm rúwum nice zár olmaya 
Dil-i mü½kil-múlarum yek yek nigeh-bándur baña 
 
3 Nefx-i rúwı Waq çü bi½™-™át eyledi yoq vásı²a 
®ayrla üns itmemek tenbíh-i Sübwándur baña 
 
4 Málik-i mülkünde ¹abd-i mawża dirler mi ¾aríb 
Ol cihetden œawn-ı dünyá cümle yek-sándur baña 
 
5 Dám-gáh-ı kešrete ádem getürdi dáneyi 
Kendümi bilmek •alúm olma¾a bürhándur baña 
 
6 Hep mükáfát üzredür wükm-i qaderle ká½inát 
Muttaœıl her xa²venüñ má-beyni dívándur baña 
 
7 Öyle bir sevdá-ger-i ¹aşqum Müsellem kim henüz 





                                                 
2    M1: s.1, S1: 1b, M2: 1a 
33 
                                      34
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Şöyle ²ursun wálet-i eknún-ı fer cám-ı ¹a²á 
®áyet-i feryád-ı ¾am feryád-res olmaz baña 
 
2 İmtidád-ı wüsn-i ¹álem-gírden cá-yı xaráb 
Yoq şikest-xá²ır-ı ²araf-ı külehden má-¹adá 
 
3 Bí½t-ta¹ab-ı meşhúd olur ma¹náde ecr-i bí-şümár 
Qalbe ma¹²úf olsa teklíf-i qavá¹idden recá 
 
4 Olsa áhumla nüvişte her güneh ma¹lúm olur 
Ma¾firet-xváh olmanuñ mechúli oldu¾ı du¹á 
 
5 Mú-yı çínídür Müsellem káse-i fa¾fúrda 
Girye-naqş-ı mevce-i píşání-i ehl-i hevá 
 
                                     45
            Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 Şeb-nem ki ²urur náœıye-i gülde mu²arrá 
Çil yüzlicedür çatlayası ¾once-i ra¹ná 
 
2 E²fál-i gülüñ içdügi süd burnına geldi 
Şeb-nem görinür dídesine bülbülüñ ammá 
 
                                                 
3   M1: s.2, S1: 2a, M2: 1a 
4   M1: s.2, S1: 2a, M2: 1a 
34 
3 Ruxsárına áyíne dutar ¾once dizinde 
Dámád-ı hezár içün olup máşı²a-pírá 
 
4 Áb-kár-ı gülüñ œu çiçegi çıqdı yüzinde 
Bülbül yüregi ya¾ı ile qıldı müdává 
 
5 Bá¹iš olur efzúní-i hengám-ı neşá²a 
Destümde tehí qalsa gül-i cám-ı muœaffá 
 
6 Gül náfını gösterdi diyü mürd-i hezára 
¢omruqda döker ²ırna¾ını bád-ı sebük-pá 
 
7 Dün gice açıq qaldı başı ¾once-i bá¾uñ 
Burnında zükámuñ ešeri oldı hüveydá 
 
8 Dervíş-meyán bestesidür gül-şeniyánuñ 
Gül-şende Müsellem geçinür ¾once-i zíbá 
 
                                     56
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Feyż-i dil kim neş½e-dár-ı súr u mátemdür baña 
Her bün-i mú-yı tenüm bir káse-i Cemdür baña 
 
2 Vádi-i ¾amda mücerred ™illet-i hestí ile 
Áşiyán-ı mür¾-i vawşí tác-ı Edhemdür baña 
 
                                                 
5   M1: s.3, S1: 2b, M2: 1b 
35 
3 ‰illete düşsem de ey áfet yine peykánınuñ 
Dilde resmi efser-i Dárá-yı ¹álemdür baña 
 
4 Zaxm-xvár-ı ¾amzesiyüm şöyle kim ol dil-berüñ 
Cevher-i tí¾-ı qażá eczá-yı merhemdür baña 
 
5 Dest-i devránuñ Müsellem böyle ża¹f-i wál ile 
Páre-i her náxeni bir qavs-ı Rüstemdür baña 
 
                                     67 
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
                     بمردن رغبتی دارد فلک بر استخوانمرا
 
                        ديوار سازد استانمرا   که ازخاک هما
 
                        عصيان می کشتم مرغ فرازقله من ان
                           که شاهين هدايت پرفشاند اشيانمرا 
 
                      زفرط سوختن خاصيت صيقل نميکيرد 
                          بجز خاکستر پروانه مرات زبانمرا 
 
                  ی معنی کارهادارممن ان تير مکه در بازو
                          فلک چشم تحيروا کند پشت کمانمرا 
 
                       اکرچه غفلتی دارم مسلم ورنه در شوقم




                                                 
6   M1: s.3, S1: 2b, M2: 1b 
36 
                                     78
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Her wabáb-ı mey virür báz-ı kevní-i efser baña9 
Ser-nüvişt-i Cem gelür xa²²-ı leb-i sá¾ar baña 
 
2 Baq hevá-yı teff ü táb-ı ¹aşqa kim taœvír ider 
Eşküm ile rú-yı zerdüm cúy u nílúfer baña 
 
3 Bir Aris²o-yı hidáyet kişver-i İskenderí 
Gösterür áyíne-i zánúda ser-tá-ser baña 
 
4 Cám-ı jeng-álúde-i dilde ruxuñ seyr itmege 
Manqal-i gülden gerek ta¹yín-i xákister baña 
 
5 Çoq mıdur olsa Müsellem böyle ²ıfl-ı ²ab¹ ile 
Lücce-i meşq-i şená áb-ı rux-ı gevher baña 
 
                                     810
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Páye-i mi¹rác-ı şeh-i enbiyá 
Olmadı bir mürsele vehb ü ¹a²á 
 
2 ‰átına maxœúœ idigin bu şeref 
Rúşen ider şimdi bu nükte saña 
                                                 
7     M1: s.3, S1: 2b, M2: 1b 
1a   virür: virür bir, S1 / kevní: kevn, S1 
8     M1: s.4, S1: 3a, M2: 2a 
37 
3    Rü½yet ü mi¹rácı ²alebde kelím11
Xayli idüp bas²-ı besa²-ı recá 
 
4 ¢álib-i míqát-ı müláqát idi 
Ol ²aleb olduqda aña reh-nümá 
 
5 Oldı va•ífe aña ancak su½ál 
Şevq-i viœál itdi derúnında cá 
 
6 Qurbunı Waq medw ile ™ikr eyledi12 
Şerwi olup naœœ-ı " limíqátıná " 
 
7 Eyledi bu midwat o pey¾amberüñ 
Mawv u fenásın mešelá iqtiżá 
 
8 Lík çü me™kúr ola qurb-ı wabíb 
Kendini medw eyleyüp ol Xudá 
 
9 Seyr ü seferle warekátuñ daxi13 
‰átına isnádla ol Kibriyá14
 
10 Eyledi šábit ki cihán faxrına 
Verdi œıfátında kemál-i beqá 
 
11 Rütbede yirden göge dek farqı var 
Qande šerí qande Müsellem sühá 
                                                 
3a    rü½yet ü: rü½yet, S1, M2 
6a    medw ile: medwle, S1 
9a    warekátuñ: warekátın, S1 
9b    isnádla: isnád ile, M2 
38 
                                Warfü½l-Bá **
                                     915                                                               16
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 ¹Ayş içün qurdı gül-istán üzre çetr-i zer-²ınáb 
Seyr içün dikdi ¹aœáyı œawn-ı bá¾a áftáb 
 
2 Ser-firázán-ı çemen gerden-nih-i fermánıdur 
Şimdi güldür yeryüzinde málik-i mülk-i riqáb 
 
3 Hikmeti gör sáq-ı naxle nábıż olduqda semen 
Níşter gösterdi súsen ²aşt ²utdı máh-táb 
 
4 Zanbaquñ engüşt-i dest-ámúz idüp her ¾oncesin 
¢ıfl-ı bá¾ eyler siwr-i taqlíb-i evráq-ı kitáb 
 
5 Bídi ol serv-i revána sáye-bán olmış diyü 
Yardan atmaq hevásiyle yürür alçaqdan áb 
 
6 İtmege evráq-ı gül-zárı períşán rúzgár 
Ruqye itmiş ába atmış şíşedür œanma wabáb 
 
7 Keyd-i tünd-bádı yád itdüm Müsellem gúşına 
Kendini da¾ıtdı ¾once qalmadı cisminde táb 
 
                                                 
 
*     Bu başlık M2’de yok. 




                             1017
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Gerçi Qaysuñ cilve eylerse serinde áftáb 
Reng-i Leylá ¹arż ider her pertevinde áftáb 
 
2 Káse-i zerle gül sá¾arla olmış zíb-baxş 
Her xas-ı xuşk u ter-i bá¾uñ kefinde áftáb 
 
3 Vüs¹ati bir rütbedür kim her şikáf-ı kendümi 
Çár-sú-yı múr eyler xirmeninde áftáb 
 
4 Záde-i xákíçeniñ kermiyyet-i bázár ile 
Gösterür bir ²able-i zíbá serinde áftáb 
 
5 Rişte-i peşmíne-i devránı bu álát ile 
İbrişim eyler nesíc şu¹lesinde áftáb 
 
6 Œafwa-i eyyámda baxt-ı cenín-i tab¹ımuñ 
Çoq qalem tawrík idermiş ²áli¹inde áftáb 
 
7 Waq-perestáne Müsellem •ıll-i şáx-ı tázeden 





                                                 
10    M1: s.5, S1: 3b, M2: 2b 
 
40 
                                     1118
            Mef¹úlü Fá¹ilátü Mefá¹ílü Fá¹ilün 
 
1 Baqdum sipihre zemzeme-i zír-xi²áb olup 
Súz-ı cigerde şem¹-i fürúz ¹i²áb olup 
 
2 Dá¾-ı ten-i nizárımı ¹arż eyledüm tamám 
Píráhenümde xirmen-i œad máh-táb olup 
 
3 Gördüm nikín-i mehde nüvişte bu táze beyt 
Bikr-i xayál-i mıœrá¹ı ümmü½l-kitáb olup 
 
4 Ká-yı ²álib-i güzáreş xayl qı²ár baxt 
Qalb-i œanevberüñ ceres-i pür-şitáb olup 
 
5 Geçseñ gerek bu bender-i fáníden ¹áqibet 
Gáv-ı zemín-i süfle ile hem-rikáb olup 
 
                        1219
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Rúw-i qudsíden alurlar dersi ²ıflán-ı edeb 
Xa²²-ı ¹Ošmánídür evráq-ı debistán-ı edeb 
 
2 Bir libás-ı núrdur düşünde nev¹-i ádemüñ 
Maşrıq-ı şems-i waqíqatdür giríbán-ı edeb 
                                                 
11    M1: s.5, S1: 3b, M2: 2b 




3 Cám-ı billúrı ™eqandur áb-ı rúdur bádesi 
Böyledür keyfiyyet-i ser-bezm-i rindán-ı edeb 
 
4 Terbiyet-sáz-ı beyáż-ı cebhe-i awrár imiş 
Dáxi hengám-ı œabáda şír-i pistán-ı edeb 
 
5 Revnaq-efzá-yı şükúh-ı devlet ü icláldür 
Şa²ırán-ı dergeh-i maqœúda dámán-ı edeb 
 
6    Söylemez ser-rişte-i perváneyi bülbül gibi2021
Eylemez güstáx-ı vuœlat şem¹-i súzán-ı edeb 
 
7 Xúy-ı şerm-i ¾onceden añla Müsellem waşre dek 
Naxl-i gül perverde eyler xák-i pákán-ı edeb 
 
                            1322
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Kemán bázúda hále şu¹lesin çün tír ider mehtáb 
Bu áletle sevád-ı ma¾ribí tesxír íder mehtáb 
 
2 Degildür hále símín rawle-i şem¹-i kevákibdür 
Ki Beyżávíde " ve½n-necm " áyetin tefsír ider mehtáb 
 
3 Xusúfunda ²utulmış eksigi xabbáz-ı máhuñ kim 
Bütün şehr içre anı ser-te-ser teşhír ider mehtáb 
                                                 
6a    ser-rişte: ser-reste, S1 




4 Olur tá œubw olunca bámdan báma kemend-endáz 
Bu hercáyí revişle háleyi dil-gír ider mehtáb 
 
5 Müsellem dilde meh-má-emken olsa şevq-i Nábínüñ 
Yazup zerrín qalemle na•mına tan•ír ider mehtáb 
 
                               Warfü't-Tá **
                                    1423
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Múceb-i wál-i sükúndur ešer-i vawdet-ı ™át 
İqtiżá eyledi cehr ü wareket wükm-i œıfát 
 
2 Buldı hep qavs-i vücúbuñ warekátında •uhúr 
Qavs-ı imkána tenezzülle vücúdát-ı ™evát 
 
3 Yine ol qavs-ı vücúba çü tereffu¹ ise qaœd 
Wareketsüz nice qábil ola ²ayy-ı derecát 
 
4 Farq olup wükm-i œıfát ile muwibb ü mawbúb 
İtdi bu firqat aña ¹ilm ü muwabbet išbát 
 
5 Çü cüdáyílik imiş ¾aybet ü hicrána sebeb 
‰ikrle buldı bulan vuœlatı bí-qayd-ı cihát24
 
 
                                                 
 
*       Bu başlık M2’de yok. 
14    M1: s.6, S1: 4a, M2: 3a 
5b    ™ikrle: ™ikr ile, M2 
43 
6 Nedir ol œádır-ı evvel n½ola seyr-i menzíl 
Bunlar olmaz mı ¹aceb sa¹y u sülúka berevát 
 
7 ‰evq-i ¹ayş-ı ezeliyyetle Müsellem şimdi 
Nıœf-ı ¹ayş oldı bize ™ikrde meşy ü warekát25
 
                                       1526
             Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 Báládan eger itmese awkám-ı iœábet 
Cem¹ olmaz idi bang-ı mü½e™™inle cemá¹at 
 
2 ¹Ahd-i kerem-i ¾urre-fürúşán gibi efsús 
Ná-yáb oluyor dehrde gitdikce œadáqat 
 
3 Me½múl idecekken ni¹am-ı vaœlını yárüñ 
Me½yús olurum itse baña ¹arż-ı muwabbet 
 
4 Bed-xváhuñ olursam olayum ey büt-i ²annáz 
Waqdan dilerüm gelmeye çeşmánuña œıwwat 
 
5 Á¾úşuñ açup şáhid-i mażmúna Müsellem27 




                                                 
7b    warekát: wareket, M2 
15    M1: s.7, S1: 4b, M2: 3b 
5a    á¾uşuñ: á¾uşun, S1 
44 
                                    1628
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Ey dil iqlím-i beden wıf•ına gel bir heves it 
Múları ná•ır idip ³arb-ı ¹urúqı ¹ases it 
 
2 Her maqám içre kemer-beste olup olma tehí 
Bir dem olsun çü ney-i áheng qabúle nefes it29
 
3 Her waşíşe yemm-i wayretde teşebbüš itme30 
®arq-ı deryá-yı dil ol def¹-i kef-i xár u xas it 
 
4 Qıl güzer wadd-i ¹anáœırdan it ı²láqa sefer 
Qalıbı hevdec-i ráh eyle de qalbi ceres it 
 
5 Zírdür quvvet-i taqdíre Müsellem ¹álem31 
Xáke gel •ahruñı naqş  itmeden evvelce bes it32
 
                                     1733
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Wükm-i bálá ile mecbúr idigin muqteżayát 
Gösterür rişte-i mevhúm-ı nüzúl-i qa²arát 
 
 
                                                 
16    M1: s.7, S1: 4b, M2: 3b 
2b    qabúle: qabúl, S1, M2 
3a    wayret: xayret, M2 
5a    taqdíre: taqdírde, M2 
5b    bes: pes,S1 
17    M1: s.8, S1: 5a, M2: 4a 
45 
2 Şíve-i wüsn-i kemálát-ı İláhídendür 
Bu tekálíb-i œuver búd u ne-búd u warekát 
 
3 Qaœr-ı yed ile bu írád-ı heváyı yoxsa 
Œanma ki ola bu quœúr ile müyesser da¹vát 
 
4 Ma¾firet-xváhlıq ümmíd iderüm andan kim 
Zawmetüm görmedi bir dürlü debír-i wasenát34
 
5 Eşk ile œun raqam-ı ¹aczi sewer-i dergáha 
Bí-nuqa² olmaz imiş anda Müsellem kelimát 
 
                                     1835
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Eyledüm fikr-i xayáliyle derúnum kúy-ı dost 
Şeş cihátum oldı mir¹át-i œafá-yı rú-yı dost 
 
2 Eşk-i bárum aqıdup ol serv-kaddüñ páyine 
Merdüm-i çeşmümi itdüm áşiná-yı cú-yı dost 
 
3 Jále-veş bir ¾onca œandum bá¾-ı wüsn içre meger36 
Hoqqa-i la¹lín içinde ¹arż ider lü½lü½-yi dost 
 
4 ¹Álemi leb-ríz-i bú itdi yine evvel bahár 
Var ise olmış períşán ²urre-i şeb-búy-ı dost 
                                                 
4b    zawmetüm: zaxmetüm,M2 
18    M1: s.8, S1: 5a, M2: 4a 
3a    jále-veş: jále-ver, S1 
46 
5 Tekye-i dilde iqámet ideli œad şevq ile37 
‰ikr-i fikrümdür Müsellem şimdi háy húy-ı dost38
 
                             Warfü½š-Šá **
                                    1939
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Der ise telxí-i hicrán bawr-i ax³ara bá¹iš40 
Nedür ²úfán-ı mevc-i áb-ı çeşm-i gevhere bá¹iš 
 
2 Tefávüt eylemezken axkeriyle súzişi aœlá41 
Nedür kár-ı xamúş-ı germí-i xákistere bá¹iš 
 
3 İderse ¾once efzún bülbülüñ ef¾án-ı dil-súzun 
Nedür çeşm-i teláfí-i gül-i názik-tere bá¹iš 
 
4 Nigáh-ı ¹áşıqán mu²laq iken seyr-i şu½únáta 
Nedür taxœíœ-i rú-yı şu¹le-ríz-i dil-bere bá¹iš 
 
5 Waríœ-i dirhem-i şeb-nem degil ise ²ulú¹unda 
Nedür cünbán-ı dest-i áftáb-ı envere bá¹iš 
 
6 İderken búsesin perçín-i œan¹atla leb-i yárüñ 
Nedür zincíre taw™ír-i gülú-yı sá¾ara bá¹iš42
                                                 
5a   şevq ile: şevqle, S1 
5b   ™ikr-i: ™ikr ü , S1 
*      Bu başlık M2’de yok. 
19   M1: s.8, S1: 5a, M2: 4a 
1a   ax³ara: aw³ara, S1 
2a   súzişi: súziş, S1,M2 
 
47 
7 Müsellem zír-i ceyb-i dámen-i ma²lúb ise ma²lab 
Nedür ser-tá-qadem díde-güşá-yı micmere bá¹iš 
 
                                     2043
            Mefá¹ilün Feilátün Mefá¹ilün Feilün 
 
1 Nigáh-ı súziş-i dil-berdür áhuma bá¹iš 
Güşád-ı píçiş-i kákül-i tebáhuma bá¹iš 
 
2 Dimişdi şád ideyin búse-gáh-ı la¹lümden 
Bu va¹dedür nigeh-i gáh gáhuma bá¹iš 
 
3 İdince ¾amzesi şemşírin be-dest-i nigáh44 
xváhiş oldı bükm-i kec-küláhuma bá¹iš 
 
4 Göñle ¾amı áş idüp iddixár itdigüm 
¢aríq-i ¹aşqda odur zád-ı ráhuma bá¹iš 
 
5 Niyáz-náme-i şi¹rüñ Müsellem arż eyle 





                                                                                                                                               
6b   zincíre: zincír, M2 
20    M1: s.9, S1: 5b, M2: 4b 
3a    şemşírin: şemşírini, S1 
 
48 
                             Warfü½l-Cim***
                                    2145
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Gül-bedenler yine hep eyledi ta¹díl-i mizác 
Eyleyüp şeb-nemi waccám-ı fuœúl elde zücác 
 
2 ¹Arż-ı qafráda görüp neş½e-i sevdá-yı nesím 
Eyledi şerbet-i dínár-ı bahárıyla ¹ilác 
 
3 ¢okuz ay ²oldı diyü eylemiş ábisten-i bá¾ 
¢ıfl-ı nev-báveye dülbend-i bahárı düvvác46
 
4 İdüp ebkár-ı çemen żayf-ı hezára ta¹•ím 
Gül-i zíbádan açar sofra-i gül-záre gülác 
 
5 ¢ab¹-ı nessác-ı Müsellem yine bir servi görüp 
Qamerí gögsi çıqarur oldı qumáş u díbác 
 
                              Warfü½l-Wa*
                                     2247
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
1 Nergis-i bustán-ı sırdur díde-i bí-dár-ı œubw 
Báliş-i rú-yı gül-i maqœúddur destár-ı œubw 
                                                 
*       Bu başlık M2’de yok. 
21    M1: s.9, S1: 5b, M2: 4b 
3b    báveye: bádeye, S1 
*       Bu başlık M2’de yok. 




2 Sáki-i keyfiyyeti elbette zánú-çíndür48 
Neş½e-dár-ı ekhándur sá¾ar rüzgár-ı œubw 
 
3 Her kevákib œanma bí-cádur ²ıbáq-ı çarxda 
Báb-ı feth-i ma²laba gülmíxdür mismár-ı œubw 
 
4 Pür-qufl-ı ráz olur vaż¹-ı enámil şübhesiz 
Olsa báláya güşáde her kef-i e™kár-ı œubw 
 
5 Na¾mesi eşbáwa mawżá ráwatü½l-erváwdur 
Hem-dem-i bezm-i ezeldür nále-i mizmár-ı œubw 
 
6 Şu¹leyi şáqúl idüp ta¹mír-i qaœr-ı devlete 
Mihr ü máhı xışt-ı sím ü zer ider mi¹már-ı œubw49
 
7 Áhuván-ı pehne deşt-i lá-mekánı œayd içün50 
Xam-be-xamdur sübwa-i œad-dáne-i zer-tár-ı œubw 
 
8 Ser-be-ceyb ol jale-veş berg-i ridá üstünde kim 
Mevc  urur áyíne-i zánúda hep esrár-ı œubw 
 
9 Olmada dá½im Müsellem şem¹-i feyż içün fetíl 
Tíre-²ab¹a penbe-i ser-şíşe-i devvár-ı œubw 
 
 
                                                 
2a    çíndür: çídedür, S1 
6b    sím ü: sím, ider: œayar, S1 
7a    pehne: pehn, S1,M2 
50 
                                  Warfü½l-Xı *
                                       2351
             Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Bir nefes dem-sáz olmaz na¾me-i mestúr-ı çarx 
Dut ki á¾úşunda olmış káse-i ²anbúr-ı çarx 
 
2 Devr ider germiyyetin efser-i dükkán xákdan 
Beyże-i mihri kim itmiş ²utalum semmúr-ı çarx 
 
3 Vesm-i ²ayruñ deyr-i cihán zír-i cenáwı olsa da 
Ma¾z-ı ¹anqádur xamír-i dáne-i ¹uœfúr-ı çarx 
 
4 Şu¹le-i áh-ı şitábıyla olur fetw-i umúr 
Na•m-ı pervíndür kilíd-i daxme-i gencúr-ı çarx 
 
5 Wacle-gáh-ı súrına baqdum Müsellem ¹álemüñ52 
Mátemi meşşá²a itmiş her dile mesrúr-ı çarx 
 
                                        2453
            Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 Tá qaddini ¹üryán-ı xazán eyledi her şáx 
Tevwíd-i Waqqa ref¹-i benán eyledi her şáx 
 
                                                 
*      Bu başlık M2’de yok. 
23    M1: s.10, S1: 6a, M2: 5a 
5a    wacle: xacle, S1 
24    M1: s.10, S1: 6a, M2: 5a 
 
51 
2 Má-beynini tebríd idicek wamle-i qásım 
Sul²án-ı deye ¹arż-ı sinán eyledi her şáx 
 
3 Edhem-œıfat oldı çü bürehne ser ü páyı 
E™kár ile ter-²ayyib-i lisán eyledi her şáx 
 
4 Píçíde idüp ráyet-i eyyám-ı fuœúli 
Ceyş-i çemeni cümle nihán eyledi her şáx 
 
5 Devrinde Müsellem ²aríde sá¾ar-ı gülden 
Rindán-ı ¾amı báde-güşán eyledi her şáx 
 
                            Warfü½d-Dal*
                                     2554
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Degil kim keyfi bezm-i má-ważardur walqa-i tevwíd55 
Döner hem-váre cám-ı bí-kederdür walqa-i tevwíd 
 
2 Olup erkeż bir cilek menba¹ından  ayaq cárí 
Dil-i ¹uşşáqa naql içün kemerdür walqa-i tevwíd 
 
3 Yakar hubb-i sivá-yı táb-ı xúrşíd-i waqíqatle 
Çü pertev-súz-ı kánún-ı şererdür walqa-i tevwíd 
 
 
                                                 
*      Bu başlık M2’de yok. 
25    M1: s.11, S1: 6b, M2: 5b     
1a    walqa: xalqa, S1(¾azelin tamamında aynı) 
52 
4 Olur aœwáb-ı bi¹at muttaœıl sırr-ı yedulláha 
Anuñ çün dest-ber-dest-i digerdür walqa-i tevwíd 
 
5 Rux-ı zerd-i riyáżetle œudá¹-i derd-i inkára 
Mišál-i qurœ-ı œandal-kár-ı gerdür walqa-i tevwíd 
 
6 Olur ehl-i derúnun œúret-i awválini ¾ammáz 
¹Aceb mir½át-ı erbáb-ı na•ardur walqa-i tevwíd 
 
7 Cihád-ı ekber erbábı anuñla eyler istiftáw 
Müdevver muœwaf-ı rümw-ı •aferdür walqa-i tevwíd 
 
8 Dimá¾-ı sáliki leb-ríz ider bú-yı muwabbetle 
Bu gül-şende açılmış verd-i terdür walqa-i tevwíd 
 
9 N½ola ²álibleri hep vech-i aœfer œáwibi olsa 
¹Arús-ı himmete xalxál-i zerdür walqa-i tevwíd 
 
10 İdüp tenzíh ü teşbíhi tavassu² mu¹tedil bir wál 
Maqámát-ı şüwúda ²áq-ı dürdür walqa-i tevwíd 
 
11 Nümáyán şu¹le-i cevválesinde noq²a-i vawdet 
Rubúbiyyát-ı esmádan ešerdür walqa-i tevwíd 
 
12 Kemá-şá¹ itmege seyr ü temáşá kúy-ı maqœúdı 
Baqılsa dúr-bín-i pür-¹iberdür walqa-i tevwíd 
 
13 Müsellem menzil-i rúw oldı¾ı menqúl ü šábitdür 
Mücerred xáric-i ez-²avq-ı beşerdür walqa-i tevwíd 
53 
                                     2656
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Vücúd-i mahv u išbáta maqarrdur walqa-i tevwíd 
Meger bíş ü kem-i cürm-i qamerdür walqa-i tevwíd 
 
2 Baqılsa cürm-i timšálinde eşkál-i muqayyeddür 
Şühúda cilve-i núr-i baœardur walqa-i tevwíd 
 
3 Rehá-yáb olma¾a qayd-ı ta¹ayyün-gáh-ı œúríden 
Esás-ı cesr-i ı²láqa kemerdür walqa-i tevwíd 
 
4 Bulup bisyárí-i te™kírden ceybinde œámánlıq 
Meyán-ı bawrda ¾al²án-ı güherdür walqa-i tevwíd 
 
5 Nümáyán şu¹le-i cevválesinde noq²a-i vawdet 
Müsellem sür¹at-i devre ešerdür walqa-i tevwíd 
 
                                     2757
           Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Ehl-i ¹aşquñ ²arabı áh u nevádur záhid 
Dem-i œowbetleri de bád-ı hevádur záhid58
 
2 ‰ikr-i ¹ayş-ı ezelí itmiş  o erbáb-ı xaráb 
Nıœf-ı ¹ayş  anlara ™ikr içre œadádur záhid 
                                                 
26    M1: s.12 ( Bu ¾azel S1 ve M2’de yok.) 
27    M1: s.12, S1: 7a, M2: 6a 
1b    dem-i: dem ü, S1 
54 
3 Faqrı víráne idinmiş o gürúh-ı enbúh 
Andan ol ²á½ife hep daxme-güşádur záhid 
 
4 Bir siyeh xırqaya málik imiş ol fırqa velí 
Cevz-i Hindí gibi pür-ma¾z-ı vefádur záhid 
 
5 Sen ¹ibádetle tefáxurdasın ammá ¹uşşáq 
Hep ¹ubúdiyyete ma½il ¹urefádur záhid 
 
6 Ser-be-ceyb  oldu¾una baqma faqíriñ çü cebel 
Kemer-i himmeti pür-tibr ü ²ıládur záhid 
 
7 Faqd-ı mevcúdla vicdána Müsellem-veş iren 
Fuqarádur fuqarádur fuqarádur záhid 
 
                                    2859
            Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 Kitmán-ı xaberle bulup emniyyeti ká¾ıd 
Ger Xaydan alur wüccetle himmeti ká¾ıd 
 
2 Dámánına rux-œúde olursa n½ola xátem 
Bir emriyle dünyáya virür devleti ká¾ıd 
 
3 Pek sáde derúndur ki olup xámeye hem-dem 
Eyler o tehí-ma¾zla hep œowbeti ká¾ıd60
 
                                                 
28    M1: s.12, S1: 7a, M2: 6a 
3b    ma¾zla: ma¾z ile, S1 
55 
4 ¹Írfánı bütün baœma henüz cehl-i merkeb 
Bilmem nice yapmış bu qadar œúreti ká¾ıd 
 
5 Levw-i dili olmazdı şiken-gír-i xa²²-ı yár 
Áxarla eger eylemese ülfeti ká¾ıd 
 
6 Sul²ánımı pehlúya çeker qande giderse 
¹İzzetli ²utar sínede ol ważreti ká¾ıd 
 
7 Bir şúx-ı xat-áverdeye olmış o da pá-mál 
Çekmekde qalem barma¾ına firqati ká¾ıd61
 
8 Awbábına tawrír-i selám itse Müsellem 
Pür-dá¾  ider áteşle ten-i wasreti ká¾ıd 
 
                                    2962
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Kár-ger-i der-kár •áhir œanma fá¹il ná-bedíd 
Qayda çekmiş ¹álemi ammá selásil ná-bedíd 
 
2 Bí-cihet olmış hüveydá wüsn-i şehr-áşúbı lík 
¹Aşq-ı ¹álem súz ile ol veche má½il ná-bedíd 
 
3 Şúre-zár-ı vádí-i ¹aşqı temáşá eyledüm 
Olmada her ™erre-i ríginde œad-pil ná-bedíd 
 
                                                 
7b    barma¾ına: parma¾ına, S1 
29    M1: s.13, S1: 7b, M2: 6b 
56 
4 Ben o Mecnúnum ki gerd-efşán-ı páyumda olur 
Mawmil ü mawmil-nişínán-ı qabá½il ná-bedíd 
 
5 Bü½l-¹aceb ser-tíz olur tí¾-ı nigáh-ı çeşm-i yár 
¹Álemi qırmaqda ammá xún-ı bismil ná-bedíd 
 
6 Dil o tíh-i wayret içre kem-sürá¾ olmuş ki olur 
Ráh-ber-i kemkerde reh-ná-yáb-ı ráwil ná-bedíd 
 
7 Cán o bawr-i feyż-i ¹aşqa áşnádur kim ider 
Mevcinüñ her qatresi biñ bawr u sáwil ná-bedíd 
 
8 ¢urfesi ícád olur mir½át-i wüsn-i dil-rubá 
Kim ider her na•rede nice heyákil ná-bedíd 
 
9 Ben o mu¹ciz-zád-ı ²ab¹um kim semend-i fikrüme 
Œafwa-i feyż-i me¹ání içre menzil ná-bedíd 
 
10 Feyż-mend olmaqdadır her ™erre warf-i ¹aşqdan 
Mekteb-i ¹álemde œanma ¹aşqa qábil ná-bedíd 
 
11 Dáne-i eşküñ Müsellem be™r ider ammá çe-œúd63 




                                                 
11a    eşküñ: eşkin,S1 
57 
                                Warfü½r-Rá *
                                     3064
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Her qaçan wüsn-i gülú súz-ı bütán bí-neng olur 
 Pençe-i hicrán ¹áşıqda giríbán-ı seng olur 
 
2 Vüs¹at-i taqdíre nisbetle verá-yı perdede 
Púye-gáh-ı verziş tedbír cá-yı teng olur 
 
3 Cilve-i wüsn-i feżásında tecellí-zádenüñ 
Máżi vü müstaqbelátuñ pá-yı hükmi leng olur 
4  
4  Leblerüñ názikligidür la'l-i rengin gösteren6566 
       Báde-i ázürde-i bár-ı girán bí-reng olur67
 
5 ¢ab¹a-gáh-ı qışr-ı bínán-ı wased-kár anda 
Xáme-i cenbán Müsellem bá¹iš-i áheng olur  
 
                                      3168
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Cilá-yı dil bulan xalvet-güzín olmaqla bulmuşdur 
Œafá-yı wá²ırı mey wum-nişín olmaqla bulmuşdur 
 
                                                 
*      Bu başlık M2’de yok. 
30    M1: s.13, S1: 7b, M2: 6b  
4a    názikligidür: náziklindür, S1,M2 / la½l: S1’de yok. 
4b    báde: bádeden, S1,M2 / bí: S1 ve M2’de yok.     
31    M1: s.14, S1:8a, M2: 7a 
 
58 
2 Teváżu¹ ™evqini cúdan beher sev cüst-cú qıl kim 
Derún-perverligi rú-der-zemín olmaqla bulmuşdur 
 
3 Rux-ı ádem-feríb-i dil-beri reşk-i cinán dirler 
Degildür varsa anı künd-mín olmaqla bulmuşdur 
 
4 Semá¹an her maqamuñ bir dem olsun aœl-ı faœlın ney 
     Nefes qadrin bilüp qalb-i wazín olmaqla bulmuşdur 
 
5 Müsellem œúret-i ¾ayrı qoyup áyíneye baq kim 
Œafá-yı síneyi bí-gerd-i kín olmaqla bulmuşdur 
 
                                      3269
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Her dile feyyáż-ı mu²laq ¹ilm ü ¹irfán mı virür70 
Her ten-i efsürdeye Waq núr-ı ímán mı virür 
 
2 Síne-i pür-kíne olmaz dá¾-dár-ı táb-ı ¹aşq 
Her gedáya dehr-i dún şevq-i çerá¾án mı virür 
 
3 Çeşm-i pür-nemdür Šüreyyádan iden núr iqtibás 
Táki bákí görmeyince xúşe pistán mı virür 
 
4 Rúy-ı zerd ásmán-gerd olmadıqça mihr-veş71 
Herkese bús itmege bu çarx dámán mı virür 
                                                 
32    M1: 14, S1:8a, M2: 7a 
1a    ¹ilm ü : ¹ilm, M2 
4a    zerd: zerd ü, S1  / olmadıqça: olmadıqca, M2 
59 
5 Súr-ı Süheyl cámı gördüñ ki Müsellem muttaœıl 
Vaqt olur devrán-ı kümeyt ayşa meydán mı virür 
 
                                       3372
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Áb-ı rú-yı •afer erbáb-ı na•arda nemdür 
Xançer-i músını pür-cevher iden şeb-nemdür 
73
2 Düşdi bir bádiye-i ™illete dil kim anda 
Nále-i múr hem-Süheyl-i feres-i Edhemdür 
 
3 Kendüme baqdum idüp sırr-ı daqíqi tawqíq 
Ki cihán dámına dáne getüren Ádemdür 
 
4 Mübteláyuz biz o œahbáya ki bí-keyf ise de 
Cür¹ası cevher-i áyíne-i cám-ı Cemdür 
 
5 Cán-fedá ol ki Müsellem qala ismüñ báqí 
Yoqsa her dá½irenüñ wáresi bir xátemdür74
 
                                     3475
            Me¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 Œáfí dile virmez xalel áláyiş-i •áhir 
Kef seyr-i miyáhuñ ola mı men¹ine qádir 
                                                 
33    M1: s.15, S1:8b, M2: 7b 
1b    músını: súseni, S1 
5b    yoqsa: yoxsa,S1 
34    M1: s.15, S1:8b, M2: 7b 
60 
2 Tesbíwini elden qomayup her gice Pervín 
Kesb eyledi ol şevq ile cem¹iyyet-i xá²ır76
 
3 Kec-²ab¹a olan yár ider áb-ı ruxun íšár 
Taxlíf-i felekdür iden ebri müteqá²ır 
 
4 Œafvetle nefes ²utdu¾ıdur bir na•ar ile 
Áyínedeki xáœœa-ı keşf-i żamá½ir 
 
5 Tesxír ider e²ráfını çün walqa-i girdáb77 
Deryá-yı wavádišde olan qalbine ná•ır 
 
6 İ¹dám-ı ten-i ¾aflete ¹ayyár siwr-gáh 
Dámında ²utar xancer-i elmásını wáżır78
 
7 Peşmíne-i dervíşe ²oqunmaz leheb-i nár 
Altunı ucından yanar ešváb-ı mefáxir 
 
8 Náxun-zen olur ¹aqd-i Šüreyyáya Müsellem 
Bu na•m-ı le½álí-i tilálí-i xavá²ır 
 
                                       3579
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Olma ey dil çü qalem-i bas²la xandán zinhár 
Áxiri itme şümárende-i dendán zinhár 
                                                 
2b    şevq ile: şevqle, S1,M2 
5a    walqa: xalqa, S1 
6b    xancer: xançer, S1,M2 
35    M1: s.15, S1:8b, M2: 7b 
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2 Merd-i sencíde iseñ dirheme olma má½il 
İki destüñ zer içün eyleme mízán zinhár 
 
3 Kimsenüñ menziline páyuñı sen itme dıráz 
Tír-veş olmayasun żayf-ı beyábán zinhár80
 
4 Penbe-i ¾afleti gúşuñda fitíl itme çü şem¹ 
Nár-ı cehl ile tenüñ  eyleme súzán zinhár 
 
5 Ey Müsellem œuver-i ník ü bede bá-dil-i œáf 
Hem çü mir½át olagör ná•ır u wayrán zinhár 
 
                                    3681
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Lücce-i ¹iœyánda ná-çárum eyá Xayrü½l-beşer 
Çáh-ı mevc içre giriftárım eyá xayrü½l-beşer82
 
2 Hep wavás-ı bá²ın ile •áhiri dem-sáz idüp 
Penc-gáh üzre nevá-kárum eyá Xayrü½l-beşer83
 
3 Çár-çeşm-i inti•ár oldum ser-á-pá lu²fuña 
Şeş cihátumla nigeh-dárum eyá Xayrü½l-beşer 
 
4 Vir viœálüñle œafá kim dört ²arafdan dá½imá 
Pençe penc-i dest-i a¾yárum eyá Xayrü½l-beşer 
                                                 
3b    żayf: ża¹f, M2 
36    M1: s.16, S1:9a, M2:8a 
1b    çáh: çár,S1 
2b    üzre: içre, S1 
62 
5 Bedá½ idip xams-ı mübárekle Müsellem vaœfuña 
Xván-ı na¹tüñde ni¹am-xvárum eyá Xayrü½l-beşer 
 
                                    3784
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Kimde súzen gibi kim díde-i ¹ibret vardur 
Geçer o a²las-ı çarxı aña rif¹at vardur 
 
2 ¢áq-ı zíbinde reváqında seráy-ı emelüñ 
Baqsalar œúret-i xamyáze-i wasret vardur 
 
3 Qádirüñdür •afer-i esbába da inde½t-tawqíq 
Yoqsa bázú-yı xaláyıqda ne qudret vardur85
 
4 Mürdenüñ çúpe-i tábútına baqdum oqudum 
Hey½et-i láde fená üzre işáret vardur 
 
5 Rindüñ ol çekme şarábı yeñi qaftánında 
Henüz ášár-ı tebáşír-i nedámet vardur 
 
6 Záhidüñ böyle quœúrı var iken dünyáda 
Yine ²ab¹ında ¹aceb cennete ra¾bet vardur 
 
7 Xod-fürúşuñ çü ™eheb-i náœıye-i wálinde 
Bir alur gözle görüñ çín-i melálet vardur 
 
                                                 
37    M1: s.16, S1:9a, M2:8a 
3b    yoqsa: yoxsa, S1 
63 
8 İtme bár-ı ¾amı awmálde ey şúx ihmál86 
Daxi ²áq-ı qad-xam-geştede ²áqat vardur 
 
9 Bu teqálíb-i şu¹únáta Müsellem xalquñ 
İnhimákinde teqáżá-yı cibillet vardur 
 
                                     3887
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Çemen mülkinde lále gerçi cismüñ dá¾-dár eyler88 
Velí kendi gibi bir ser-firázı tác-dár eyler 
 
2    Viren mawœúl-i ¹ömrüñ bádesinüñ ásiyáb-ásá89
İki destüñ idüp birbirine fersúde-zár eyler90
 
3 Çü mízán ¹adle má½il ²avrı sencíde olan ™átuñ 
Kefüñ qor páyına ¹álem zer ü gevher nišár eyler 
 
4 ¢oqunma el-wa™er mir½át-i qalb-i œáfa kim zírá 
Şikest olduqça tekšír-i süyúf-ı inkisár eyler 
 
5 Bu meydán içre bir menzil-gehüñ çile-nişínánı 
Kemán-ásá nice ser-keşleri xidmet-gü™ár eyler91
 
 
                                                 
8a    şúx: şúw, M2 
38    M1: s.17, S1:9b, M2:8b 
1a    cismüñ: cismin, S1 
2a    ásiyáb: ásiyá, S1,M2 
2b    destüñ: destin,S1 
5b    xidmet: xi™met, S1,M2 
64 
6 Felek bir qa²reye káni¹ olan œáfí-dili elbet 
Güher gibi cihánda zíb-i tác-ı iftixár eyler 
 
7 Müsellem dil o tír-endáz-ı vádí½-i hünerdür kim 
Wadeng-i kilkle áhú-yı ma¹náyı şikár eyler 
 
                                     3992
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Cihán-bínán kemál ü naqœ-ı xalqı farqa qádirdür93 
Na•ar erbábına ¹ayn-ı terázú-yı baœá½irdür94
 
2 Kişi cinsüñ ser-efráz eyleyince çák ider cismin 
Bu ma¹ná şaqq-ı ceyb-i dáne-i kendümde •áhirdür 
 
3 ®ubár-ı xá²ır oldı ehl-i qále xa²²-ı ruxsáruñ 
Bu berceste ¹ibáret min-vech-i esrára dá½irdür 
 
4 ¹Asesle mey gibidür záhidüñ ¹áşıqla evœáfı 
cessás-ı ¹uyúb ol káşif-i sırr-ı żamá½irdür 
 
5 Müsellem ben işitdüm hváce-i bisyár erden kim 




                                                 
39    M1: s.17, S1:9b, M2:8b 
1a    kemál ü: kemál,M2 
1b    ¹ayn: ¹aynañ, S1 
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                                     4095
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Her maqámuñ perde-i rázı enín üstündedür 
Sáye-i lu²f-ı Xudá qalb-i wazín üstündedür 
 
2 Ehl-i ™ikrüñ œá¾ u œola inœıráfuñ görme ¹ayb 
Nefy-i cünd-i má-sivá içün kemín üstündedür 
 
3 Qavs-ı illádan virürler tír-i išbáta güşád 
Allah Allah ile anlar wıœn-ı dín üstündedür 
 
4 Dön o²urma gel cihád-ı ekbere ¹azm eyle kim 
Naœœ ile fażl-ı mücáhid qá¹idin üstündedür 
 
5 Qıl waœír secdeden símá-yı vechinde ešer96 
¹İzzet-i naqd-i ¹amel naqş-ı cebín üstündedür 
 
6 Qá½imüñ ™ikri olup taqdím ™ikr-i qá¹ide 
Ey Müsellem bil fażílet sábıqín üstündedür 
 
                                     4197
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Qayd-ı cerri táze eyler ádemi kim pír olur 
Dest-i xárı gör ki xuşk olduqça dáne-gír olur 
                                                 
40    M1: s.18, S1:10a, M2:9a 
5a    vechinde: vechüñde, S1 
41    M1: s.18, S1:10a, M2:9a 
66 
2 Xam-şüde çúpek-zede qadlerden eyle iwtiráz 
Her miyán-ı gávla kemán elbet ¹aœásı tír olur 
 
3 Túde-i qabr-i velíden isti¹ánet eyle kim 
İqtiżá itdükde dirler beyżeden şemşír olur 
 
4 Şáhid-i ma²lúbı da¹vet gicedür mendúb olan 
Yoxsa bir günlükle insána perí tesxír olur 
 
5 Ey Müsellem ¾am yime cáyuñ xaráb-ábád ise 
Vaqt olur bu köhne bünyán míşe-zár-ı şír olur 
 
                                      4298
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Çeşm-i bímárı ucundan da¾ıdur zülfini yár 
Şeb-dıráz olsa olur xastalar elbet bízár 
 
2 Xayret qadd ü xirámuñla gelüp serve cünún 
Láne-sáz oldı serinde nice mür¾án-ı bahár 
 
3 Çeşm-i cellád yine bálá-yı ruxunda didiler99 
Áftáb üzre imiş kevkeb-i Meríxe qarár 
 
4 ‰evq-i tecrídi bulup qa²¹-ı ¹aláiq idegör 
İtme ²úl-i emelüñ rişte-keş-i şem¹-i mezár 
 
                                                 
42    M1: s.18, S1:10a, M2:9a  
3a    yine: ne, S1 
67 
5 Túsen ü gáv-i zamán ile zemín wáżır iken 
Sen neden eyleyesün verziş-i tertíb-i qa²ár 
 
6 ¢utma her bába œaqın gúşuñı olma cessás100 
Walqa-veş qalmayasun ²aşrada her leyl ü nehár 
 
7 Eyle deryá-yı ²abi¹atda Müsellem gibi sen 
Líqa-i mawbereye máhí-i ilhámı şikár101
 
                                       43102
             Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 ¢urre kim ruxsárını bálín-i náz itmiş yatur 
Káfiri gör muœwafa páyın dıráz itmiş yatur103
 
2 Reh-gü™ár-ı kúyına vardum sewer üftádeler 
Na¹l-i kefş-i yári mihráb-ı niyáz itmiş yatur 
 
3 Baq hilál-i çarxa kim bir áftábuñ şevqine 
Dil-güdáz olmuş da á¾úşında báz itmiş yatur104
 
4 Gendümi gör wáœıl-ı ¹ömri olan bir dáneyi 
Çák çák olmış ve-líkin ser-firáz itmiş yatur 
 
 
                                                 
6b    walqa: xalqa, S1,M2 
7b    mawbereye: maxbereye,S1 
43    M1: s.19, S1:10b, M2:9b 
1b    páyın: páyuñ, S1,M2 
3b    güdáz: güzár, S1 
68 
5 Sebze-i xa²²ın penáh idüp Müsellem mür¾-i dil 
Şáh-báz ¾amzesinden iwtiráz itmiş yatur 
 
                                    44105
            Mef¹úlü Fá¹ilátü Mefá¹ílü Fá¹ilün 
 
1 Var mı xaber œabáda esen mi o gül-¹i™ár 
Bezm-i çemende ¾oncenüñ a¾zın arar hezár 
 
2 Cúlar degil xirámuña reşk ile sú-be-sú 
A¾zı œuyın aqıtmadadur faœl-ı nev-bahár106
 
3 Benden yaña hevá xoş eger qadd-i yár ile 
Serde olursa devlet-i reftár páy-dár 
 
4 Zülfün xatende vaœfın idermiş ¾amum bu kim 
Bir gün xatáya u¾rar o fikr ile rúzgár 
 
5 Söylerdüm ehl-i meclise esrár-ı xa²²uñı 
Gelmezse cám-ı xá²ır-ı sáqíye bir ¾ubár 
 
6 Diñle şikeste káseden áheng-i bí-demi 
Çoq cemleri ¹aœáya düşürmişdür inkisár 
 
7 Baq kákülinde píçiş ü ca¹dı Müsellemá 
Mümkün midür ki şehr-i dil olmaya tár u már 
 
                                                 
44    M1: s.19, S1:10b, M2:9b 
2b    nev: S1’de yok. 
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                                    45107
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Puxt-ı ma¾zánuñ tevázu¹dur nişánı qıl na•ar 
Ber-kemál olsa šemer olmaz mı xáke secde-ber 
 
2 Zír-i pá-yı himmet it iqlím-i seb¹i dáver ol 
Ferz olur beydaq iderse xáne-i heftí güzer 
108
3 Añla füls-i a¾niyáyı tár u púd-ı sikkeden 
Bir waœíre münwaœırdur tawta-i pehleví zer 
 
4 Œuwuf-ı ¹álemde qalur ismi müláyim ²ıynetüñ 
Múme olmazsa qarín xátem olur mı ná-múr 
 
 5  Qalma •áhirde Müsellem ol derún ehli ki baq109
 Walqa-i der-dest-i digerden nice feryád ider110
 
                                      46111
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Olup zengí-i şeb díver-i sefídi rúz mihmán-dár112 
Bu mülk içre olurlar bác-dár-ı bender-i a¹már 
 
 
                                                 
45    M1: s.20, S1:11a, M2:10a    
2b    beydaq: peydaq, S1 
5b    walqa: xalqa,S1 
46    M1: s.20, S1:11a, M2:10a    
1a    díver: dív / rúz: rúze, S1 
 
70 
2 Kişi bí-pá vü ser bawr-i fenáda ser-be-ceyb  ister 
Ki cá-yı in-żamírinde œedef-veş bir dürr-i şeh-vár 
 
3 Girih-bend olmasa dilden şiken-gír olmasa elden 
Ser-á-ser ¹álemüñ çıqmazdı başı üstüne destár 
 
4 Riyáż-ı ¹álem içre díde-i bídár-ı esrára 
Beyáż-ı œubw-gáh-ı œun¹-ı waqdur revnaq-ı ezhár 
 
5 Namáz-ı œubw içün her bir giyeh şeb-nemle ¾asl eyler 
Olur elbet Müsellem merci¹-i eşyá olan bídár 
 
                                      47113
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Ravża-i œun¹-ı Xudádan bir ²abaqdur nev-bahár 
Man²ıqu½²-²ayr-ı xafádan bir varaqdur mür¾-i zár 
 
2 Walqa-i dergáh-ı maœnú¹átıdur ¹arż-ı basí²114 
Şáhid-i hestísine gerdún zümrüd-i gúş-vár 
 
3 Bawr-i sırr-ı ádeme ¾avvás olup çarw-ı nigún 
Náfe dek geçdi wicábından zemine kúh-sár 
 
4 Kudret-i bí-çúnınuñ çún u çirá dil-xastası 
Teşne-i nísán lu²fıdur biwár-ı bí-kenár 
 
                                                 
47    M1: s.20, S1:11a, M2:10a    
2a    walqa: xalqa: S1 
71 
5 Bawr-i ax³ar sebze-i sír-áb-ı bá¾-ı cúdıdur 
Cám-ı der-dest-i ¹a²ásıdur ¹aqíq-i áb-dár 
 
6 Mihr olup ser-germ olmuş  ¹aşqınuñ áváresi 
Na¹ldür áteşdür ol şevq ile máh-ı táb-dár 
 
7 Ey Müsellem çün ulü½l-ebœáradur emr-i İláh 
Sen daxi eşyáya eyle ol na•arla i¹tibár 
 
                                    48115
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Bád-ı áhumdan œaqınsun díde-i bímár-ı yár 
Xastaya zírá füzúní-i elemdür rúzgár 
 
2 Rúw-ı šání add iderler şimdilik ¹aœra göre 
Bir kişi kim meclise boş gelmeye peymáne-vár 
 
3 Merd-i meydán çilesinden çıqmayan návek-mišál 
Kefş-i áhen giyse páyı menzile itmez gü™ár116
 
4 Baq zemín ile zamánuñ kárına Xátem gibi 
Sínesin çák itmeyince kimse olmaz nám-dár 
 
5 Ey Müsellem qáqum-ı tenle tefáqum eyleme 
Hiç libás-ı müste¹ár ile olur mı iftixár 
 
                                                 
48    M1: s.21, S1:11b, M2:10b    
3b    áhen: áhín, M2 
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                                   49117
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Dil-i ¹árif olursa dá½imá víráne láyıqdur 
Xaráb memleket ámed şüd sul²ána láyıqdur 
 
2 Qoyup Rezzáquñı merzúqdan ümmíd-i rızq itme 
Geçüp matbú¹ı tábí¹den ricá ná-dána láyıqdur 
 
3 Li-ecli½l-ekel itme ser-fürú her gördigüñ şaxœa 
Bu œúretde rükú¹ itmek belí wayvána láyıqdur 
 
4 Çü girdáb-ı yem emvác-i sivádan ser-be-ceyb olmaq 
Dilin deryá-yı tawqíq eyleyen insána láyıqdur 
 
5 Olup súzen ¹asá-yı áhen elde hem-çü Rúwulláh * 
Seyáwatle baœarsuñ günbed-i gerdáne láyıqdur 
 
6 İçüp xún-ı ciger peymáne-veş bezme œafá-baxş ol 
Ayaq üzre bu keyfiyyetle gir meydána láyıqdur118
 
7 Müsellem núr-ı ™ikrulláh ile dil müncelí ister 




                                                 
49    M1: s.21, S1:11b, M2:10b    
*      Bu beyit M2’de yok. 
6b    ayaq: aya¾, S1 
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                                     50119
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Hevdec-i ráwile-i ¹aşqı giymek síne olur120 
Ceres-i na¾me-res anda dil-i bí-kíne olur 
 
2 Œuver-i ¾aybı temáşáya gerek dilde wużúr 
Ába geldükde sükún baq nice áyíne olur 
 
3 Post giymekle şeref-i xún-ı ciger-súz olmaz 
Náfe-veş bu didigüm merdüm-i miskíne olur 
 
4 Ejder-i nefsi ¹azímetle musaxxar qıl kim 
Qalbine málik olan váœıl-ı gencíne olur 
 
5 Ká¹be-i faqri Müsellem göremez ehl-i ¾ıná 
Aña púşiş-i bekem xırqa-i peşmíne olur121
 
                                    51122
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 kim sevq-i fenáda naqd-i tenle iftixár eyler 
Çü güdekdür sefálín páreyi dirhem-şümár eyler 
 
2 Ser-efráz eyleyince bir niháli bá¾-ı ¹álemde 
Sewáb-ásá kişi çoq xúy-ı píşání nišár eyler 
                                                 
50    M1: s.22, S1:12a, M2:11a    
1a    ¹aşqı: ¹aşq / giymek:kim, S1 
5b    púşiş: púşíde, S1 
51    M1: s.22, S1:12a, M2:11a    
74 
3 Sewerde çeşmini báz eyleyen elbet bulur rif¹at 
Mišál-i jále zánú-yı kevákibde qarár eyler 
 
4 Œawíwü½l-qavlüñ olmaz ülfeti kec-²ab¹la wattá 
Mütún ehli bu remz ile waváşí der-kenár eyler 
 
5 Çemen zerd oldı •ann itme Müsellem dergeh-i Waqda 
Cünúd-ı œayf-i te™híb-i berát i¹ti™ár eyler 
 
                                     52123
            Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 Me½nús-ı sewer fırqa-i rúşen-i güherándur 
Xidmetde şafaq anlara dámen be-miyándur124
 
2 Cem¹iyyet-i xá²ırla Šüreyyá ki ¹alemdür 
Her şeb yine baq sá¹at-i œubwa nigerándur 
 
3 Behrám-ı •afer xancer-i elmás-ı sewerle125 
Tárác-ken-i káfile-i xváb-ı girándur 
 
4 ¹Ísá gibidür mürde şebi zinde idenler 
Aœwábı waqíqatde Mesíwá-nefesándur 
 
5 Her kevkeb-i sátı¹ ki ufuqda ola ²áli¹ 
Pür-kár-ı girişme œanasın çeşm-i bütándur 
                                                 
52    M1: s.22, S1:12a, M2:11a    
1b    be: M2’de yok. 
3a    xancer: xançer, S1, M2 
75 
6 Œubwuñ ešeridür ki açup xvábını verdüñ 
Dem-bestelere bád-ı seher xande-künándur 
 
7 Píşání-i erbáb-ı sa¹ádet gibidür œubw 
Kim núr-ı œafá anda diraxşán-ı cihándur126
 
8 Şeb-nemle vużú¹ eyleyüp a¹şáb u ¹aqáqir 
Ser-cümle namáz-ı sewere secde-berándur 
 
9 Parmaqlı gül-istánı Müsellem melekútuñ 
Ol dem kef-i da¹vátdaki na•m-benándur 
 
                                    53127
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Nemá-yı çeşm-i ¹áşıq máh-ı ruxsárána ¹á½iddür 
Bu qavle ittiwád-ı şemsle şeb-nemçe şáhiddür 
 
2 ¹İbádet-i pest-²ab¹áne olur müstevcib-i ¹izzet 
İlm-i sa¹y ile add olsa ne náqıœdur ne zá½iddür 
 
3 Sitem ná-húrde dil hem-œowbet-i mawbúb-ı náz olmaz 
Anuñ çün hicr-i ¹áşıq ákibet zárí mü½ekkeddür 
 
4 Vefá me½múl iden me½yús olur rú-be-firíbándan 
Şümár olsa heves eyle emel erqám-ı váwiddür 
 
                                                 
7b    diraxşán: diraxşán ü, / cihándur: çehándur, S1 
53     M1: s.23, S1:12b, M2:11b    
76 
5 Bu ma¹náda ser-i mú xurde-bín olmaz ešer-dáde 
Miyán ile dehen ta¹dádı ma¹dúma müsá¹iddür 
 
6 Sebeb-bend-i ta¹ayyün olma kim sedd-i tevekküldür 
¹Aláyıqdan rehá bulduqda dil báláya œá¹iddür 
 
7 Hirás-efgen-i dile şemşír-i Meríx nigáhídür 
Qażáen tír dinse çeşm-i yáre ¹ayn-ı váriddür128
 
8 Tefevvuq itdigin mażmún-ı ²ırázán-ı kühen-sále 
Selef laf•ı Müsellem rú-yı ma¹náyı mü½eyyeddür 
 
                                      54129
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Rind-i bí-sámáne kim duxt-ı ¹ineb tevqír ider 
Her sebú-yı báde bir Qız Qullesin taœvír ider 
 
2 Áferín olsun bu xáküñ xáme-i müjgánına 
Kim gülú-yı œabra Rúmíler geçüp tawrír ider 
 
3 Ol qadar wüsn-i civánánında var te½šír kim 
Bir iœábetle nigáhı ná-tüván ü pír ider 
 
4 Reşk-i œad-reşk ol ²abíb-i rúzgár-ı vaqte kim 
Merhem-i saqızla dá½-i wasrete tedbír ider 
 
                                                 
7b    qażáen tír: qażá te½šír, S1 
54    M1: s.23, S1:12b, M2:11b    
77 
5 Böyle yirlerde Müsellem ²ab¹-ı mawbúb-ı şühúd 
Seyr-i tevwíd-i œıfatda cilvesin tevfír ider 
 
                                     55130
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Senüñ ebrú vü müjgánuñ kemán u tír yazsunlar 
Benüm de œayda ámáde dilüm naxcír yazsunlar 
 
2 Yazanlar bawš-i dendán ü xa²²-ı la¹lüñle taœnífát 
Dürer üzre müvecceh bir iki taqrír yazsunlar 
 
3 Velí zülfüñde gördüm var ¹azízán-ı xa²á-púşán 
Bu xváb-ı bí-ni•áma ey œabá ta¹bír yazsunlar 
 
4 Alanlar dúde-i şem¹-i mezárum ol perí-rúya 
Mürekkeb eyleyüp bir nüsxa-i tesxír yazsunlar 
 
5 Bunu reftár u güftáre Müsellem nádire-sencán 
      Xirám-ı ™ihn-i veqqád ile bir tan•ír yazsunlar 
 
                                     56131
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Şirişk-i díde kim bir pençe-i xurşíde ¹ái½ddür 
Bu ce™be ittiwád-ı şems ile şeb-nemçe şáhiddür 
 
                                                 
55     M1: s.24, S1:13a, M2:12a    
56    M1: s.24, S1:13a, M2:12a    
78 
2 Bulur elbette cennet nefsine •ulm eyleyen ádem 
Ki ™enbüñ i¹tiráf eyle ¹adedde vezni váwiddür 
 
3 Xa²²-ı leb kim qalem-kár-ı nigín-i la¹l-i cánándur 
O bíní-sím bázú-bend-i ta¹ví™-i mewámiddür 
 
4 Xayál ü vehmi qo rü½yet ta¹alluq eylemez zírá 
Miyán ile dehen ma¹dúm-ı œarfa iki şáhiddür 
 
 
5 Vefá me½múl iden náxvet-fürúşándan olur me½yús 
Qumáş-ı vaż¹-ı bel-dáruñ revácı şimdi kásiddür 
 
6 Sitemdür œowbeti náz ile mawbúb olsa da gúyá 
Ümíd-i vaœl ile hicr içre zár olmaq da váriddür 
 
7 Bu mülk içinde dívár sebeb-i sedd-i tevekküldür 
Emel peyvend olan ehl-i heves fikrinde fásiddür 
 
8 İderse tevbe żımnında eger meyl-i peşímání 
Günáh-ı ¹abd-ı xál çehre-i a¹mál-i záhiddür 
 
9 Cemál el virse lázım árife ¹abd-i şükúr olmaq 
Ki İbrahim gül-zár içre de Mevláya sáciddür 
 
10 Dil-i bímára ²ıbb-ı ¾amda terkíb-i devá yoqdur 
Meger ki zír-i serde báliş-i bázú vü sá¹iddür 
 
79 
11 Cenín iken nigáh áyíne-i ¹aksüñle oynarmış132 
Œabínüñ lú¹be meyli œúretá bu sırrı náqiddür133
 
12 Olur sa¹y ile wáœıl cümle ¹ilm-i •áhir ü bá²ın 
Bulan ¹izzet dü-¹álemde ¹ibádetle mücáhiddür 
 
13 Müsellem tab¹uñ ol sul²án-ı ma¾bú²-ı selefdür kim 
Elinde xáme seyf-i sáz-kár-ı rú-yı ká¾ıddur 
                                     57134
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Xúb-rúlar çün xirám-ı náza dámen-gír olur 
Cúy-ı reşkden serv-i gül-şen pá-yı der-zencír olur 
 
2 Çák-i rüsváyí ki levw-i sínede taœvír olur 
Ma¹bed-i ¹aşq-ı bütán miwrábıdur ta¹mír olur 
 
3 Xor baqma sál-xúrde ná-tüván-ı píráne kim 
Bázgún-kárı kemánuñ fitne-i şimşír olur 
 
4 Ey olan vádí-i xod-re½yíde hem-gerd-i heves 
Çeşm-i ümmíd-i terüñ wayrání-i naxcír olur135
 
5 Œafwa-i ¹álem mišál-i ká¾ıd-ı neşşáfdur 
Zírine neşf ü nemádur her ne kim tas²ír olur 
 
                                                 
11a    áyíne: áyínede, S1 
11b    lú¹be: lú¹b, S1 
57      M1: s.25, S1:13b, M2:12b    
4b      terüñ: teri,S1 
80 
6 Devr olsa la¹l-i mey-gúnundan ol naxvet-gerek 
Sá¾aruñ naqş-ı gülúsı walqa-i zencír olur136
 
7 ¹Áşıqán mawcúbí-i kem-œúret olmaz ¹aşqda 
Levn-i bí-míná-yı sá¾ardan nice ta¾yír olur 
 
8 Kilk-i qudretden Müsellem olmada œúret-pe™ír 
Levw-i píşání-i fı²ratda ne kim taqdír olur 
                                      58137
            Mef¹úlü Fá¹ilátü Mefá¹ílü Fá¹ilün 
 
1 ¹Álem nesíc-kár-ı waqíqat degil midür 
Eşyá bisá²-ı mevżi¹-i wikmet degil midür 
 
2 Kevn-i vücúd iráde-i qudret degil midür 
Qudreti şühúd-ı ¹ayn-ı baœíret degil midür138
 
3 Waqq na•ar olunsa şü½únát-ı rúzgár 
Emvác-ı cúş-ı lücce-i vawdet degil midür 
 
4 Fehm it bülend ü pestí-i senc-i terázúyı 
Bu teng-náy cá-yı ¹adálet degil midür 
 
5 Bu meclis-i mecázíye nisbetle sá¾aruñ 
Naqş-ı gülúsı ²avq-ı nedámet degil midür 
 
                                                 
6b    sá¾aruñ: sá¾arın / walqa: xalqa, S1 
58    M1: s.25, S1:13b, M2:12b    
2b    qudreti: qudret,S1 
81 
6 A¾latma ehl-i derd-i fi¾án-kárı her nefes 
Báng  meks-i beríden ráwat degil midür139
 
7 Bilmez o şúx girye vü áh-ı şebáneyi 
Ey zinde œubw-ı vaqt şehádet degil midür 
 
8 Bí-cá degil güşáyiş-i á¾úş-ı zawm-ı dil 
Xamyáze-i heves-ker-i vuœlat degil midür 
 
9 Waqqá ki nevádí-yi na•mda Müsellemá 
Ferz-efráz erbáb-ı belá¾at degil midür140
 
                                59141
           Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 O gísú-yı siyeh-fámı şeb-i qadr-i hidáyetdür 
O tarík içre táb-ı ¹árıżı máh-ı veláyetdür 
 
2 Hüveydádur iki ebrúları levw-i cebíninde 
Mübeyyin-muœwaf-ı áyát-ı Waqdan dü-¹ibáretdür 
 
3 Dehánı bir kitáb-ı ma¹nevídür sırr-ı vawdetden 
Daxí güftárı ícáz ü feœáwat hem belá¾atdür 
 
4 Dili mir½át-ı mu²laqdur o kim ola aña ná•ır 
Görür ¹aks-i œıfátın anda seyr iden ¾arábetdür 
                                                 
6b    beríden: períden, S1,M2 
9b    erbáb: S1’de yok. 
59    M1: s.26, S1:14a, M2:13a    
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5 Qaddi bir naxl-i güldür gül-şen-i bá¾-ı hüviyyetden 
Anuñ çün bülbül-ásá ¹áşıqánı ehl-i wáletdür 
 
6 İder sálikleri ser-menzil-i maqœúdına váœıl 
Anuñ kárı viœál-i Waqqa rúz şeb vesá²etdür 
 
7 N½ola bir rişte-i esmá ile bend itse maxlúqı 
Muwaqqaq ™át-ı páki ma•har-ı ism-i celáletdür 
 
8 Nice cánlar meh ü sál xırqa-púş-ı dergehi olmış 
Dimişler neşve-yáb-ı nefxası olmaq sa¹ádetdür 
 
9 Kerem-kárá  dil-i vírán-şüdim muxtác-ı feyżüñdür 
Meded yek na•ra-i lu²fuñla termím it ¹ináyetdür 
 
10 Cenáb-ı Ważret-i Şeyx Sezáyí mürşid-i ¹álem 
Ki zír-i páyine fersúde-rú olmaq ¹ibádetdür 
 
11 Bu ²ab¹-ı ma¹œiyet-píşe Müsellem derd-mendindür142 
Anı şáyeste-i iwsánuñ itmek pek ¹adáletdür 
 
                                      60143
            Mef¹úlü Fá¹ilátü Mefá¹ílü Fá¹ilün 
 
1 Áteş bıraqdı cána nigáhuñ baqış budur 
Súz-efgen oldı mülk-i derúna yaqış budur 
 
                                                 
11a    derd-mendindür: derd-mendüñdür,S1 
60    M1: s.27, S1:14b, M2:13b    
83 
2 Dest-i niyázı eylese ¹áşıq be-dest-i náz 
Ka²¹ itmeye cefá qılıcı el veriş budur 
 
3 Tír-i nigáhı gizledi gördüm o qaşı yá 
Ámác-ı dilde bir kez ilişmez geliş budur 
 
4 Cellád-ı ¾amze tí¾ını çekse niyámdan 
Biñ páre eyler ¹áşıqı birden çalış budur 
 
5 Gördüm semend-i ¹işveye binmiş gider o şúx144 
Naqd-i wayát-ı cán Müsellem yetiş budur 
 
                                     61145
            Fe¹ilátün Mefá¹ilün Fe¹ilün 
 
1 Meşreb-i dil-berán ¹itábıyladur 
¹Áşıquñ zíb-i çeşmi ábıyladur 
 
2 N½ola xúy-gerde itse germ-i nigáh 
Revnaq-i wüsni áb u tábladur146
 
3 Hiç dernek eylemez baña gelse 
¹Ömrümüñ geçmesi şitábıyladur 
 
4 Yaqdı a¾yárı áh-ı pür-şererüm 
Recm-i şey²ánı gör şihábıyladur 
                                                 
5a    şúw: şúx, S1 
61    M1: s.27, S1:14b, M2:13b    
2b    tábladur: tábıyladur, S1,M2 
84 
5 Ey œabá zülf-i yári incitme 
Dil-i zár-ı Müsellemá biledür 
 
                                      62147
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Kúşe-i çeşm-i bütán kim ním-xváb-ı fitnedür 
Tír-i müjgánı be-kef-i wáżır-ceváb-ı fitnedür 
 
2 El-wa™er yárüñ  te¾áfül-gúne vaż¹ından œaqın 
Der-kemín her bir nigáhında ¹itáb-ı fitnedür 
 
3 Kákül-i Tátár-meşreb başına itmiş hücúm 
Pád-şáh-ı wüsni gördüm píc ü táb-ı fitnedür 
 
4 Fitnedür gerçi ser-á-pá mülk-i wüsne zülf ü xa²² 
Xál-i müşgín nábí ammá intiwáb-ı fitnedür 
 
5 Xa²² degil baqdum Müsellem mú-be-mú ruxsárda 
Qatl-i ¹uşşáqı muœarraw bir kitáb-ı fitnedür 
 
                                     63148
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Rux-ı cánánede çoq başlı bir fitne oña güldür 
Çemen-zár-ı meláwatde yáxúd bir œaçlı sünbüldür 
 
                                                 
62    M1: s.27, S1:14b, M2:13b    
63    M1: s.28, S1:15a, M2:14a    
85 
2 Qo dursun fitne-áşúb-ı nigáhuñda olan te½šír 
Dilim şevq-áver-i feyż eyleyen vaż¹-ı te¾áfüldür 
 
3 Xayál-i ¹árıżı xún-ı cigerle per-veriş bulmış 
Sifál-i dilde açılmış o bir rengín qaranfildür 
 
4 Gül-istán-ı muwabbetde o gül-i ruxsár şevqiyle 
Baña her na¾me-i áh-ı derún bir œavt-ı bülbüldür 
 
5 Ne wácet bezm-i ¾am içre Müsellem cám-ı œahbáya 
Benüm her dá¾-ı sínem neşve-baxş-ı sá¾ar-ı müldür 
 
                                     64149
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Çeşm-i xún-áşám-ı dilber qahramán-ı fitnedür 
Mülk-i wüsne ¾amzeler œáwib-qırán-ı fitnedür 
 
2 Her şikenc-i tárı bir dám-ı belá-yı cán u dil 
Zülf-i şehr-áşúb-ı wüsni dúd-mán-ı fitnedür 
 
3 Gizlemiş müjgánı tírin ¹áşıqa qaœd eylemiş 
Ebruvánı olmış ámáde gümán-ı fitnedür 
 
4 Perde olmış rúyına ol áfet-i gül-çehrenüñ 
Kákülüñ seyr eyleyenler didi kán-ı fitnedür 
 
                                                 
64    M1: s.28, S1:15a, M2:14a    
86 
5 Kişver-i wüsni Müsellem olmuş áşúb-ı qaża 
Devr-i xa²²ı ol şehüñ áxir-zamán-ı fitnedür 
 
                                      65150
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Gönül bir ²ıfl-ı nev-res resm-i ¾once pür-wicáb ister 
Dimá¾-ı cána feyż-i bú-yı vaœluñdan gül-áb ister 
 
2 Reh-i hicrüñde súz-ı táb-ı ¹aşquñ cána geçmişdür 
O teşne tí¾-ı ¾amzeñden meded bir qatre áb ister 
 
3 Faqa² rez-i duxterin bir kerre görmüşdüm ayaq üzre151 
Niçün meydáne girmez var ise míná niqáb ister 
 
4 Elinde xançer-i ¾amze yine çeşm-i siyeh mestüñ 
Qurúb-ı ¹uşşáqı cümle bu kárından ševáb ister 
 
5 Te¾áfül itme lu²f it bir nigáh-ı áşiná besdür 
Tawammül-súz-ı nazreñden göñül şáfí ceváb ister 
 
6 Degil záhid saña şáyeste naqd-i vuœlat-ı dil-dár 
O genc-i pür-güher zírá benüm gibi xaráb ister 
 
7 Dil-i sevdá-nihádum qayd-ı bend-i zülf ider ammá 
Degil qaœdı neváziş-i xá²ırum bir píç ü táb ister 
 
                                                 
65    M1: s.29, S1:15b, M2:14b    
3a    ayaq: aya¾, S1 
87 
8 ®araż-ı ráz-ı derúnun şi¹r ile eş¹árdan ancaq 
Müsellem sen şeh-i gerdún-ı cenába intisáb ister 
 
                                     66152
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Gül-şen-árá bülbülüñ evvel dilin pür-xún ider153 
Ba¹d-ezín gül-bün nişán eyler anı memnún ider 
 
2 Nev-¹arús eyler güli meşşá²a-i evvel bahár 
Eşk-i xún-ı ¹andelíble ruxuñ gül-gún ider 
 
3 ®onceler œanma ki bir bir záhir itdi nev-bahár 
Küleh-i pür-xún-ı bülbül gül-şeni meşxún ider 
 
4 Çok períşán dilleri Leylá-pesend-i kákülüñ 
Vádi-i çín-i xa²áda baş açıq Mecnún ider 
 
5 Şöyle tíz-revdür füsúnı çeşminüñ te½šíri kim 
Bir nigáhıyla nice yüz biñ qażá meftún ider 
 
6 Árzu-yı la¹l-i dil-berle Müsellem dem-be-dem 





                                                 
66    M1: s.29, S1:15b, M2:14b    
1a    evvel dilin pür: ba¾rını evvel, S1 
88 
                                       67154
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Çeşm-i áşúb sáz-ı ¾amzeñden belá destúr alur 
Fitne-perdáz-ı nigáhuñdan qażá destúr alur155
 
2    Kákülüñden neşr-i bú itmek içün ¹álemlere156
Áhuván-ı Çín-i Máçín xa²á destúr alur 
 
3 Feyż-i te½šíri müdáváya siráyet eylemiş 
Neşve-i la¹lüñden emsemle devá destúr alur 
 
4 Meclisinde şevq-baxşıçün o şúxí meşrebüñ 
Gökde Zühre itmege faœl-ı œabá destúr alur 
 
5 Núr-ı feyżüñ iqtibás eyler Müsellem bir şehüñ 
Cebhe-i pür-tábını görse żiyá destúr alur 
 
                                      68157
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Aceb ol ¾amzeler sırr-ı qażánuñ tercümánıdur 
Yáxúd erbáb-ı ¹aşqa bir belá-yı nágehánıdur 
 
2 Żamír-ásá dilümde súz-ı ¹aşqı cáy-gír olmış 
Xaber-dár olmadı a¾yár o bir derd-i nihánıdur 
                                                 
67    M1: s.29, S1:15b, M2:14b    
1b   nigáhuñdan: nigáhından, M2 
2a    kákülüñden: kákülünden, M2 
68    M1: s.30, S1:16a, M2:15a    
89 
3 Görenler tír-i müjgániyle yárüñ çín-i ebrúsın 
Didiler Rüstem-i wüsnüñ qurulmış bir kemánıdur 
 
4 Keder almaz serüm pür-zaxm iderse tíşe-i ¾amdan 
Dil-i ¾amz-ı edfer hádim-i muwabbet pehlevánıdur 
 
5 Müsellem şáx-çe-i ²úbáda olsa láne-sáz olmaz158 
Dil-i mur¾-i hevá-káruñ o kákül áşiyánıdur159
 
                             Warfü½z-Zá *
                                    69160
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Šábitüz a¹ráż ile biz sırr-ı mübhem gelmişüz 
Cevher-i rúwuz baqılsa şekl-i ádem gelmişüz 
 
2 İktisáb-ı nükhet-i verd-i waqíqat şemmine 
Bu xazán-gáh-ı bahár-álúda bí-¾am gelmişüz 
 
3 Ebr-i nísán-ı hüviyyet reşwasından qa²reyüz 
Kim œadef-²ab¹áne gevher ef¹iye sim gelmişüz 
 
4 Háven-i xod-re½yíde meswúq-ı ³arb-ı ™illetüz 
Neşve-i terkíb-i ¹aşqa cüz½-i a¹•am gelmişüz 
 
 
                                                 
5a    şáx: şáw, S1 
5b    hevá-káruñ: hevákárın, S1 
*       Bu başlık M2’de yok. 
69    M1: s.30, S1:16a, M2:15a    
90 
5 Ehl-i tecrídüz bu ²úfán-gáh-ı hestí şúyda 
Delq-i ber-dúş-ı fenáyuz ²álib-i yem gelmişüz 
 
6 Ráci¹-i mihr-i qadím ¹álem-i vawdet bizüz 
Gül-sitán-ı kešretüñ verdine şeb-nem gelmişüz 
 
7 Beyt-i dilde sa¹yla olduq œafá-yáb-ı cemál 
Biz warím-i bezm-gáh-ı yáre mawrem gelmişüz 
 
8 İlticá itsün felek gerdişlerinden xavf iden 
Zaxm-ı şemşír-i qażá-yı cána merhem gelmişüz 
 
9 Gúdek-i endek zamánuz gec xayáláne velí 
Zír-i dámán-ı xafádan sırra a¹lem gelmişüz 
 
10 Ná²ıq-ı esrár-ı ¾ayb-ı ma¹ni-yi fı²rat bizüz 
Pá-niháde süllem-i na•ma Müsellem gelmişüz 
 
                                     70161
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Şíveni zemzeme-i gerdiş-i evqát iderüz 
Nálemüz máşı²a-i çehre-i da¹vát iderüz 
 
2 Biz o rindán-ı ²aríqüz ki bu xalqada áxir 
Tár púd-ı kefeni perde-i wácát iderüz 
 
                                                 
70    M1: s.31, S1:16b, M2:15b    
91 
3 Áxirü½l-emr bu vírán-kede-i ¾amda dili162 
Nev-güşúde gül-i tábút-ı xarábát iderüz163
 
4 Böyle iqbál ile xalvet-kedede tíremüzi 
Vesme-i ebrú-yı ebkár-ı münácát iderüz 
 
5 Girye-i má-sebaq-ı hicri Müsellem şimdi 
Xande-i zíver-i dendán-ı mükáfát iderüz 
 
                                      71164
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Áftábı biz o vádídeki ¾al²án görürüz 
Her giyá-qaddi resen-báz-ı beyábán görürüz 
 
2 Çúp-ı wayret-kede-i zemzeme-i müsídür165 
Zír-i ránındaki ²ıfluñ anı raqœán görürüz 
 
3 Cám-ı mey kim Ceme píráye idi teşrífi 
Raxt-ı ¹aks-i pes dámençede eftán görürüz 
 
4 Böyle qalursa eger vüs¹at-i eyyám-ı ¾ayruñ 
Tengí-i çeşmini pírámen-i xirmán görürüz 
 
5 Qande bir çehre-i nílúferi görsek xufte 
Cúy-bár-ı emel-i kesbde xandán görürüz 
                                                 
3a    dili: velí, S1,M2 
3b    güşúde: şükúde, / tábút: tápút, M2 
71    M1: s.31, S1:16b, M2:15b    
2a    çúp: çúb, S1 
92 
6 Qatre-i eşki ki ser-máye-i dil itmiş idük 
Şimdi sevdá ¾amıyla zíver-i dámán görürüz 
 
7 Olsa müjgánlarımuz ¹arşa Müsellem peyvend 
Rişte-i kúşe-i seccáde-i pírán görürüz 
 
                                      72166
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Xarmen-i má-waœal fırqa-i xirám eylemişüz 
Díde-i múr-çeyi máh-ı tamám eylemişüz 
 
2 Bizüz ol tíre-nişín-i bende-i xalvet ki ¾amı 
Zíb-i cilbáb bir efgende-i şám eylemişüz 
 
3 Páre-i múmeni biz zír-nigínende cemüñ 
Şem¹a-i türbet-i ásáyiş-i nám eylemişüz 
 
4 Biz ki párándelerüz sáye-i müjgánımuzı 
Merkeb-i merwale-i qırba-i zamán eylemişüz 
 
5 Mesmi¹-i şíve-i mażmúna œarír-i qalemi 
Nefxa-i ma¹reke-i œúr-ı devám eylemişüz 
 
6 Áh-ı pey-der-peyi píráye-i dil itmekle 
Raxt-ı sámán-ı ¾ama silk-i ni•ám eylemişüz 
 
                                                 
72    M1: s.32, S1:17a, M2:16a    
93 
7 Ma¹ni-yi tázeyi temyíze Müsellem yárán 
Kúçe-i mıœra¹ı dehlíz-i kelám eylemişüz 
 
                                     73167
              Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Gáhi gül-şende hezárán ile naqqál oluruz 
Encümende gehi perváneye hem-wál oluruz 
 
2 Mihr-veş menzilimüz bám-ı sipihr olsa daxí 
Cú gibi œáf-derúna yine pá-mál oluruz 
 
3 Gerd-i ¾amdan çü œabá başımuz olduqda esen 
¹Uqde-i xá²ır gül-¾onceyi wallál oluruz 
 
4 Vaqt olur şáne gibi zülf-i girih-gíre girüp 
Çoq hevá-dárlara ná•ım-ı awvál oluruz 
 
5 Bá²ın u •áhiri yek-renk iderüz gáhi çü cám 
Gáh áyíne-œıfat levwa-i eşkál oluruz 
 
6 Hem-çü peymáne gehí pür-dil olup demler olur 
Ney gibi nice tehí ma¾zla  qavvál oluruz 
 
7 Bár-ı ¾am qámetimüz itse de xam ¹álemde 
Şáhid-i feyże Müsellem yine xálxál oluruz 
 
                                                 
73    M1: s.32, S1:17a, M2:16a    
94 
                                       74168
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Şuhúd-ı vech-i báqí ehline ¹unœur-ı niqáb olmaz 
Vücúd-ı áyine rá½í vü mer½íye wicáb olmaz 
 
2 Degildür tác u kisve muttaœıl müstelzim-i ¹irfán169 
Muœavver meyvelerde reng olur ammá ki áb olmaz 
 
3 ¢oqunmaz núr-ı ¹irfán bir dile tá kim xaráb olmaz 
Belí ma¹múr olan menzil mawall-i áftáb olmaz 
 
4 Kelám-ı kámili cerw idemez aqvál-i kec-²ab¹án 
Wavássuñ  i¹vicácı müfsid-i metn-i kitáb olmaz 
 
5 Bu menzilde Müsellem fikr-i iflás ü hirás itme 
Kerímüñ mihmánánında ¾am ü bím-i wesáb olmaz170
 
                                     75171
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Ten dinen rúw-ı revána bunda mawmildür henüz 
Dil ceres-ásá fi¾án-ríz-i menázildür henüz172
 
 
                                                 
74    M1: s.33, S1:17b, M2:16b    
2a    tác u: tác,M2 
5b    mihmánánında: mihmánında, S1, M2 
75    M1: s.33, S1:17b, M2:16b    
1b    fi¾án: fi¾á, S1,M2 
95 
2 ¹Álem-i ı²láqdan düşmiş ważíż-i ¹unœura 
Cán bu œalœál-i bedende pá-yı dürr-i güldür henüz 
 
3 Cár-ı ma¹denden olan bi½r-i raœaddan muttaœıl 
Ná•ır-ı levw-i qażá Fárábí-i dildür henüz 
 
4 İtmege a¹żáyı hep mevżú¹-ı cá-yı emr-i Rabb 
Múlarum yek yek nigeh-bán-ı mefáœıldur henüz 
 
5 Nükte-i ¹irfán girán u mawfil-i dániş xaráb 
Qáfile-i mustasqí reh-i menzil-be-menzildür henüz 
 
                                     76173
             Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 ¹Arażdur cevher-i fikrüm dilüm bí-kárdur sensüz 
Heyúlá-yı ²abí¹at œúret-i dívárdur sensüz 
 
2 Gel ey verd-i waqíqat gül-şen-i cánı güşád it kim 
Ser-á-pá múlarum bir gül-bün-i pür-xárdur sensüz 
 
3 Ešer bulmazsa bú-yı kákülüñden ey ¾azál-ı çín 
Œabá bu yirde bí-ámed-şüd-i tekrárdur sensüz 
 
4 Kime yansun yaqılsun bí-rux-ı cánáne perváne 
Ki iqlím-i şeb-istán-ı ümídüm tárdur sensüz 
 
                                                 
76    M1: s.33, S1:17b, M2:16b    
96 
5 Feżá-yı cána ey núr-ı baœar bir kez na•ar qıl kim 
Dü-çeşmüm wasretüñle nergis-i bímárdur sensüz 
 
6 ¢ulú¹ it œawn-ı gül-zára meded ey pençe-i xurşíd 
Nem-i œubw ²arab-ı evráq-ı bá¾a bárdur sensüz 
 
7 Müsellem çarxı menzil eylese hicrüñle ey meh-rú 
Felek máhiyyeti yoq yár-i ná-hem-várdur sensüz 
 
                                      77174
             Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Görür záhid beni yoqluqda ná-çár oldı¾um bilmez 
Beqá ba¹de½l-fená içre benüm var oldı¾um bilmez 
 
2 ®ala²-bín œuwuf-ı ¹álemde šebát-ı páyumı görmiş 
Velí pá-yı digerle dehri seyyár oldı¾um bilmez 
 
3 Felek ševrüñ zemín gávuñ müheyyá eylemiş ammá 
Benüm bu menzil içinde sebük-bár oldı¾um bilmez 
 
4 Baña reywán œatar her sebze-i bí-gáneyi záhid 
Velí dükkánçe-i fáníde ¹a²²ár oldı¾um bilmez 
 
5 Göñüldür ma²la¹-ı şems-i waqíqat kim Müsellem xalq 
Benüm de merkezümde çarx-ı devvár oldı¾um bilmez 
 
                                                 
77    M1: s.34, S1:18a, M2:17a    
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                                     78175
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Aczi píráye-i her-mátem ü súr eylemişüz 
Bázú-yı ma¾firete dáye-i zúr eylemişüz 
 
2    Tár u púd-ı kefeni ma¹reke-i encámda176
Perde-i ma¾z-ı mükáfát-ı umúr eylemişüz 
 
3 Xák-dánında bu dehrüñ bün-i her múyımuzı 
Resm-i súráxçe-i mü½kil-i múr eylemişüz 
 
4 Bulmaduq ²abla-i iqbálde eczá-yı neşá² 
®afleti máşı²a-pírá-yı fütúr eylemişüz 
 
5 İtmege kesb-i nemá gül gibi bu námiyede 
Pister-i xárı meger cá-yı wużúr eylemişüz 
 
6 Ríşe-i medd-i ²anín olmuş iken devrána 
Şimdi dámençe-i sá¾arda •uhúr eylemişüz 
 
7 Çín-i píşání-i hicránı bu giryánlıqda 
Áteş-i micmere-i serde buxúr eylemişüz177
 
8 Xáme-i bedreqa-i  láf•ı Müsellem ma¹nen 
Berq-i mevzún-ı nihán-xáne-i ¢úr eylemişüz 
                                                 
78    M1: s.34, S1:18a, M2:17a    
2a    tár u: tár, M2 
7b    buxúr: buwúr, S1 
98 
                                      79178
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Cáy-gír-i kúh-ı isti¾ná-yı váláyum henüz 
Qays-ı rú-gerdán-ı Leyláyı temennáyum henüz 
 
2 Bir siyeh-çerde siyeh-çeşm-i cihán-áşúbdan 
Tá bikrden derd ile leb-ríz-i sevdáyum henüz 
 
3 Ben şehíd-i núk-ı müjgán-ı bütán-ı ¹işveyüm 
Kim berát-ı küştegán-ı ¹aşqa ²u¾ráyum henüz 
 
4 Ben meşámm-ı válihán-ı ¹aşqa çün micmer-i búdum 
Dúd-ı áh-ı súzişimle nefxa-píráyum henüz 
 
5 Nev-períde oldı mür¾-i dániş-i reşk-áverüm 
Qule-i Qáf-ı füyúż-ı ¹aşqa ¹anqáyum henüz 
 
6 Ben helák-i piç ü táb-ı ²urre-i yárüm ne ¾am 
Rúz-ı mawşer içrede ásúde-¾av¾áyum henüz 
 
7 Ey ²abíb-i cán u dil eyle ¹ilác-ı xá²ırum 
Ben maríż-i ¹aşq muwtác-ı müdáváyum henüz 
 
8 Eyledüm tárác-ı kálá-yı xurd bir şúx içün 
Çár-sú-yı imtiyázáníde rüsváyum henüz 
 
                                                 
79    M1: s.35, S1:18b, M2:17b    
99 
9 Ben sezá-vár-ı etemm kárán-ı píránum bugün 
Ná²ıq-ı mu¹ciz-edá-yı sırr-ı ma¹náyum henüz 
 
10 Táli¹-i burc-ı sipihr mihr-i dil-dár olalı 
¹Álem-i dilde Müsellem lem¹a-píráyum henüz 
 
                                                
                                      80179
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Devr-i sáqíde füzún olsa n½ola œowbetimüz 
Aya¾ı ²opra¾ıdur elde olan šervetimüz 
 
2 Xák olursaq yiridür reh-güzerinde çü ¹abír 
Resen-i zülfidür el-waq sebeb-i rif¹atimüz 
 
3 Xalq ile dest-i giríbán olaraq duxter-i rez180 
¹Aœra fáş itdi derúnlardaki keyfiyyetimüz 
 
4 Yáre qurbiyyeti vádi-i teváżu¹da bulup 
Cú gibi ehl-i derún olma¾adur himmetimüz 
 
5 N½ola dergáh-ı veláyetde olup múr-ı ża¹íf 






80    M1: s.35, S1:18b, M2:17b    
3a    xalq ile: xalqla, dest: dest ü, S1 
100 
                                81181
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Civán qaşuñ görünce vesme-dár ebrúya cán çekmez182 
Bu menzilden geçen ehl-i hevá ²ozlı gümán çekmez 
 
2 Gönül bí-qayd-ı tár-ı ²urre cevr-i ebruván çekmez 
Bu meydán içre kimse çilesüz bir kez gümán çekmez 
 
3 Çeker nádir beraber vaż¹ı her bí-mihr-i meh-rúdan 
Zemínüñ çekdigin iki çekirdek ásmán çekmez 
 
4 ‰eqan üzre ol lebler wüsninüñ i¹cázıdur yoxsa 
Çeken bir beyżeden hiç iki tí¾-ı xún-feşán çekmez183
 
5 Mišál-i ¾once dil-xún olmayan á¾úşa şeb-nemdür 
Yüzi yunmış œabáwü½l-xayrlı bir dil-sitán çekmez 
 
6 Zenaxdándan alur xa²²-ı œafwa-i ruxsárdan evvel 
Qażá menşúr-ı wüsne beyżesüz zírá nişán çekmez 
 
7 Nigín-ásá olup pür-şerwa elmás-ı wacáletle 
Zemín-i ¾ayríde ²ab¹umda qayd-ı nám u şán çekmez184
 
8 Devám-ı devlet-i es¹adla dil bir demdedür yoxsa 
Warír-i xámeden gül-báng-ı ebná-yı zamán çekmez 
                                                 
81    M1: s.36, S1:19a, M2:18a    
1a    qaşuñ: qaşın, S1 
4b    feşán: çekán. S1 
7b    ¾ayríde: ¾ayrda, S1 
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9 Ne deñlü yekke-táz olsa bu vádílerde çoq sürmez 
Müsellem menzil-i üstádda ol kim ¹inán çekmez 
 
                                      82185
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Oldı çín-i zülf-i yáre bádí-i tálán henüz 
Bu xa²álardan œabá mawcúb u ser-gerdán henüz 
 
2 ¢ab¹um oldı bir dürr-i ná-yába ábisten-geh anuñ 
Cüst-cúsında telá²um-húrdedür ¹ummán henüz 
 
3 Máh-ı nev-dülbend ebr-i áferínişden olur 
Na•m-ı nádán-siteme mısrá¹-keş-i díván henüz186
 
4 Biz o deryá-yı vücúbuñ reşwasıyuz kande mawv 
Cürm-i hestí-i vücúd qatre-i imkán henüz 
 
5 Bü½l-heves-káruñ metá¹-ı kám-ı ná-sencídesi 
Zíb-i dükkán-ı verá-yı perde-i nisyán henüz 
 
6 Xa² degildir qatl-i ¹áma ol şeh-i mülk-i fiten 
Eylemiş ıœdár beyáż üstine bir fermán henüz 
 
 
                                                 
82    M1: s.37, S1:19b, M2:18b    
3b    mısrá¹: mı²r, S1 
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                             Warfü½ş-Şın*
                                    83187
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 ¹Arż-ı dídár eylemiş ¹uşşáqı teşviq eylemiş188 
Va¹de-i vaœlını ammá xa²²a ta¹líq eylemiş 
 
2 Gerçi mümkindür nigáh-ı pür-füsúnunda amán 
Qatl-i ¹áma ¾amze-i celládı tawqíq eylemiş 
 
3 Noq²a-i mevhúmı išbát eylemezdi xúrde-bín 
Lík wikmetle dehán yáre ta²bíq eylemiş 
 
4 Áteşín ruxsárıyla táb-ı nigáh-ı şu¹leyüz 
Dil-rübúde eylemiş ¹uşşáqı tawríq eylemiş 
 
5 Ceyş-i Tátár-müjüñden geldi biñ tír-i belá 
Ser-te-ser mülk-i dili yıqmaqda tedqíq eylemiş 
 
6 Zülfüñe bend eylemiş göñlüñ Müsellem neylesün 






                                                 
*       Bu başlık M2’de yok. 
83   M1: s.37, S1:19b, M2:18b    
1a    eylemiş: eyleyüp, S1 
103 
                                    84189
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Áb u táb-ı rux-ı cánána œuyun buldurmış 
Gül-bün üzre gül-i xandána œuyun buldurmış 
 
2 Naqd-i eşk ile alındı yine kálá-yı viœál 
Ehl-i ¹aşq díde-i giryána œuyun buldurmış 
 
3 Qırdı ¹uşşáqı o xún-ı nigehi bir demde 
®amzesi xançer-i tíráne œuyun buldurmış190
 
4 Meşrebin xún-ı ciger eylemiş ol áfet-i cán 
Ya¹ni kim la¹l-i Bedaxşána œuyun buldurmış 
 
5 Bá¾-ı ¹aşq içre Müsellem yine feyż-i eşküm 
Dídeden taze nihálána œuyun buldurmış 
 
                                    85191
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
                        زنقش صورت چين جبين زردعنوانش
                       خط شادی بوددر پيشکاه خواستکارانش
 
                  نرفته بوی کل بيرون ز مسقف خانه مقصود
                       شدم مست شراب صحبت لبهای خندانش
 
                                                 
84   M1: s.37, S1:19b, M2:18b    
3b   tíráne: peráne, S1 
85   M1: s.38, S1:20a, M2:19a    
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                           نداردمنت رنکسياهی نرکس شوخش
                    که بر خيزدغبارسر مه اندرصف مژکانش
 
                          زند مهر خموشی بر لب سيل حوادثرا
                        زقدر تهای بحراز حلقه کرداب عمانش 
 
                           نام رسوايیدهر دامان يوسفرا زليخا 
                          مسلم چون نکيرد شهرت چاککريبانش
 
                                     86192
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Ol ki wikmetle bu cevelán-gehi meşwún görmiş 
‰erre-i  xákini bir cism-i Felá²ún görmiş 
 
2 Çeşm-i şíri bu teráneyle olan álúde 
Şem¹-i bálá-yı serinde nice Mecnún görmiş 
 
3 Wacle-i dehre sú-yı ¹ademden evvel 
Xún-ı ehl-i dili meşşá²a-i gerdún görmiş 
 
4 Táb-ı xurşíd-i tecelláyla erbáb-ı na•ar 
Her ter ü xuşqda bir da¹vá-yı Qárún görmiş193
 
5 Her ni•ámında Mesellem bu cihán-ı dúnuñ 
Feyż-i irşádıyla bir wál-i diger-gún görmiş 
 
                                                 
4b   her ter ü: her ki, S1 / her ki ter ü, M2 
86   M1: s.38, S1:20a, M2:19a    
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                             Warfü½œ-Œad *
                                    87194
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Quşça cánı üstüxván içre olup zár-ı qafeœ 
Bülbülüñ müjgánı olmış kendüye tár-ı qafeœ 
 
2 ¹Andelíbe çíne-dán idüp gül-i pür-jáleyi 
Mihr ider envárını zer-çúp-ı dívár-ı qafeœ 
 
3 Raxne-dár itmiş tenin œayd-ı tez-i rev ma²laba195 
Rúz-ı şeb ser-tá-qademdür çeşm-i bídár-ı qafeœ196
 
4 Káse-i deryúzever keff-i reh-güzárında ²urur 
Bir xirámán-ı kebg içün xamyázedür kár-ı qafeœ 
 
5 Sebze-i la¹lüñ Müsellem eyleyüp naqş-i derún 
Oldı dil gúyá ki ²ú²í-i şeker-xvár-ı qafeœ 
 
                              Warfü½l-¹Ayn*
                                    88198
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Xáne-i qalbe bisá²-árá-yı zíverdür semá¹ 
Cünbüş-i dámençe-i teşríf-i dil-berdür semá¹ 
                                                 
*      Bu başlık M2’de yok. 
87   M1: s.39, S1:20b, M2:19b    
3a   tenin: tenin ol, M2 
3b   rúz: rúz u, S1, M2 
*      Bu başlık M2’de yok. 
88    M1:s.39, S1:20b, M2:19b    
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2 Vüs¹at-i perváz-ı Cibríl-i şühúd-ı mu²laquñ 
Sür¹at-i cevlánına tawrík-i şeh-perdür semá¹ 
 
3 Resm-i áyín-i bülend ile bu œúr-ı bezmde 
Çár-gül bir káse-i rindán-ı digerdür semá¹ 
 
4 Böyle bí-árám olur bisyárí-i wálátdan 
Kim bu devrüñ ma²la¹ında şems-i xáverdür semá¹ 
 
5 Báz ider á¾úşını vaœl-ı tecellí-zádeye 
Böyle bí-pervá Müsellem bir qalenderdür semá¹ 
 
                                Warfü½l-®ayn *
                                       89199
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Mür¾-i dil bend oldı tár-ı zülfine tenhá dirí¾ 
Qaldı ol áváre gice bir hevá wayfá dirí¾ 
 
2 Bí-muwábá itdiginden herkese keşf-i żamír 
Naqd-i vaqtin páy-mál itdi gül-i ra¹ná dirí¾ 
 
3 ¢al¹at-ı vech-i qamer táb-ı dil-áráyı görüp 
Œar¹a oldı mübtelá mihr-i cihán-árá dirí¾ 
 
4 Her ne kim tawrír ola eyler mükáfát anı zír 
Ká¾ıd-ı neşşáfa beñzer œafwa-i dünyá dirí¾ 
                                                 
*      Bu başlık M2’de yok. 
89    M1:s.39, S1:20b, M2:19b    
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5 ®ayret-i silkü½l-leálí na•m u qálikle senüñ 
Dil-güdáz oldı Müsellem gevher-i yektá dirí¾ 
 
                                     90200
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Bir sewer oldı bu dil maşrıq-ı ¹ulyá-yı ferá¾ 
Mihr olup mihre-keş tawta-i míná-yı ferá¾ 
 
2 Mawv idi cümle heyúlá-yı vücúdát-ı emel 
Oldı xúrşíde mawall-i sáwa-i melsá-yı ferá¾ 
 
3 Kem degil keyf-i œudá¹a idüp ez-cümle vedá¹ 
Virdi bir neş½e-i áxer dile œahbá-yı ferá¾ 
 
4 Hem-çü mir¹át-i œafá olmada wayrán dá½im 
Œuver-i ník ü bede levw-i muœaffá-yı ferá¾ 
 
5 ®ayri nisyánla manœúœ ola ™ikr-i Sübwán 
Nefsi naœb itmek olur ²á¹ate ma¹ná-yı ferá¾ 
 
6 Dehre cem¹iyyet-i xá²ırla tefevvuq itmiş 
Kúşe-gír-i felek olmaqla Šüreyyá-yı ferá¾ 
 
7 ¹Ömr ü vezídüñ olur olmaz sözine itme ¹amel 
Œadrdan naqilledür œúret-i fetvá-yı ferá¾ 
 
                                                 
90    M1:s.40, S1:21a, M2:20a    
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                                Warfü½l-Fá *
                                     91201
             Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Fünún-i nüsxa-i insán-ı kámilden alan evœáf 
Teqaddümle xaberden mübtedáyı eyler istikşáf 
 
2 Musaxxardur ba¹idü½l-ahdi elbetde wadíšü½l-ahd 
Anuñ çün ce™be-i e²váruma dil-dádedür esláf 
 
3 ®ıná-yı ™átı buldum naœœ-ı “ lá-tülhihimi ” bildüm 
Vücúdum ¾urbet-i tevwíd içinde eyledüm itláf 
 
4 Olaldan “ leyse¹indalláh ” núrıyla münevver dil 
Wudúd-ı mümkinát içre baña bí-gánedür e²ráf 
 
5 Verá-yı ¹álem-i ef¹áli seyr itdüm Müsellem hep 
Ser-á-ser œafwa-i devránı yazdum ká¾ıd-ı neşşáf 
 
                               Warfü½l-Kef *
                                     92202
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Ševb-i zer-büfte na•ar qıl var ise im¹ánuñ 
Köhne olduqda yaqarlar nedür aœlı anuñ 
 
                                                 
*       Bu başlık M2’de yok. 
91    M1:s.40, S1:21a, M2:20a    
*      Bu başlık M2’de yok. 
92    M1:s.40, S1:21a, M2:20a    
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2 Zerimek máye-i ™evk ü ²arab u ráwatdur203 
Zer qomaq naqd-i ¾am u miwnetidür insánuñ204
 
3 Qoltu¾ından aœılup dára çekildi zer içün 
Áqibet qaldı ²aş altında eli mízánuñ205
 
4 Qaví-nigeh olma¾a sa¹y itme nigár ise daxí 
Zer içün gerdenine geçdi resen hemyánuñ 
 
5 Gerçi súq ehli geçer zeránı œaymaz niceler 
Lík ²u¾rá-keşídür dá½ire-i œul²ánuñ 
 
6 Pister ü cámede bir páre waœíre máluñ 
Ey Müsellem ne imiş qadri zer-i ¹uryánuñ 
 
7 Zer içün ceng-i düvál eyledi ma¾ribde hilál 
¢utulup xasmı aña var didi çoq noqœánuñ 
 
                                    93206
             Mefáílün Mefáílün Mefáílün Mefáílün 
 
1 Wiyáż-ı qudret-i Waqda vücúd xalq olup xáşák207 
Riyáż-ı hey½etinde ¹arş u sidre xoşedür hem ták208
 
 
                                                 
2a    ²arab u: ²arab, S1, M2 
2b    miwnetidür: miwnetdür, S1 
3b    ²aş: ²aşuñ, M2 
93    M1:s.41, S1:21b, M2:20b    
1a    xáşák: wáşák, S1 
1b    hey½etinden: heybetinden, S1 
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2 Kitáb-ı œun¹ına şírázedür envár-ı mihr ü meh 
Hecá-yi wikmetinde noq²a-i xák ü cüzümdür eflák 
 
3 Wakím-i mu²laquñ te½šír-i rúw-ı ™ü½l-wayvetinden 
Mesiwá bir nefs-i Wıżr ise bir dem itdi istidrák 
 
4 Gül-istán-ı celál-i Waqda Núwuñ fülk ü ²úfánı 
Degildür jále-i lále œayılmaz sebze-i nem-nák 
 
5 Der-i diván-ı Sübwánda ceváhir-bár olup awcár 
Qıyáma ²urdılar zerrín kemerlerle cibál-i xák 
 
6 Bu dárü½³-³arb-ı ecsáma olup œáwib-¹ayár ádem 
Meádın oldı sebbák ü nebátpt oldı heb sekkák 
 
7 Müsellem qışrı terk eyle leked-xvár-ı me™ellet ol 
Ki ¹izzet bulasun ¹álemde sen mánende-i misvák209
 
                                     94210
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Bir aya¾ıyla baœar erler ney-i devránuñ 
Acı quvvetlüsidür duxt-ı ¹ineb meydánuñ 
 
2 Lálá-i lü½lü½ ile sencíde degil qıymetde 
Qan ²utar ¹illet-i ²ab¹iyyesi var mercánuñ 
 
                                                 
7b    misvák: œivák, M2 
94    M1:s.41, S1:21b, M2:20b    
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3 Herkesüñ cevher-i ™átiyyesini farq itmek 
Muttaœıl lázıme-i ™immetidür ¹irfánuñ 
 
4 Yüz qızardup zer içün qopdı yirinden áxir 
Eller açdı kemerüñ ¾once-i ter-dámánuñ211
 
5 Naqd-i dirhemle Müsellem kişi rif¹at bulmaz 
Gerdenünde resen-i ™illeti gör hemyánuñ 
 
                                       95212
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Yáre-i síneyi arż eylemege yáre gerek 
Yáre œardırma¾a yalvarıvirüp yáre gerek 
 
2 Yemm-i ¾amdan dürr-i vicdánı xalás eylemege 
Œáf ise hemçü œedef-i dil yine œad-páre gerek 
 
3 İxtiláfát-ı me•áhirledür áráyiş-i dehr213 
Núş-ı cán ney-i şekere níş daxí xáre gerek214
 
4 Baxmayup ehl-i kemál aqreb-i ná-hemváre 
Mihr-veş ²al¹at-ı ™átiyyesi hemváre gerek 
 
5 Rá½iż-i gül-şen-i irşád olan erbáb-ı sedád 
Sáde-dil ehl-i derún cú gibi áváre gerek 
                                                 
4b    kemerüñ: kemerin, S1 
95    M1:s.42, S1:22a, M2:21a    
3a    dehr: kevn, S1, M2 
3b    níş: şíş, S1, M2 
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6 Sáye-dár olma¾ı ümmíd idenüñ bíd gibi 
Muttaœıl rábı²a vü meslegi bir yáre gerek 
 
                                    96215
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 ¹Aceb bázíçe-i sewer oldı dehre xa²²-ı ruxsáruñ 
Ki xalqa ²ú²í vü áyíne i•hár itdi dídáruñ 
 
2 Daxí semmúr-ı müjgán içre mawmúm-ı te¾áfülken 
Tehí sáz-ı sebú-yı bezm-i cándur çeşm-i bímáruñ 
 
3    Olurken ²avq-ı qameri walqa-i dám-ı heves serde216
Yine seyrinde qalmış ol tez-rev-i kebk-i reftáruñ 
 
4 Virüp ebkár-ı bá¾a verd-i ra¹ná páre-i dülbend 
Œabá wınná gü™árídür ser-i engüşt-i gül-záruñ 
 
5 Bulur erbáb-ı miknet œafwa-i ¹álemde cem¹iyyet 
Olur e²rafını wáris-i šebát-ı pá-yı pür-káruñ 
 
6 İder ebnásına xamyáze-i xüsránını ta¹lím 
Zamán-ı fırœatında ²áq-ı báb-ı qaœrı ¾addáruñ 
 
7 Olur dünyáya málik serzenişle olmayan kec-rú 
Muqaddim kendi wálinin olursa rab²-ı mismáruñ217
                                                 
96    M1:s.42, S1:22a, M2:21a    
3a    walqa: xalqa, S1, M2 
7b    wálinin: walinde, S1 
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8 Bahár-ı ¹áfiyet œanma Müsellem bá¾-ı dehr içre 
Kefendür gerden-i naxl-i ümídinde dil-i ázáruñ 
 
                                     97218
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Derúnında bilüp güncáyişin ol dürr-i yektánuñ 
Dimá¾-ı telx-nákinden geçilmez oldı deryánuñ 
 
2 Bu mevsimde mükáfát ehli ná-yáb oldu¾undandur 
İvaż yirine seng-túde olmaq waqqı mízánuñ 
 
3 Kitáb-ı wüsne ruxœat-yába dest-res ne mümkindür 
Bu girye ile nigáhı bí-vużúdur xávste-káránuñ 
 
4 Teqáżá-yı şu½únátuñ semádan oldu¾ı ma¹nen 
Meşáhid rişte-i mevhúmesinden reşw-i báránuñ 
 
5 Gü™er-gáh-ı ¾ınáda iż²ıráb-ı wálet-i ¹aşqı219 
Nümáyándur teng-áb-ı güherden ehl-i ¹irfánuñ 
 
6 ®ubár-ı xa²² degildür ²arf-ı rú-yı şu¹le-rízinde 
Baqıyye-i dürd-i meydür cám-ı billúr-ı zenaxdánuñ 
 
7 Hirás-ı devrí-i la¹l-i şeker-xand ile meclisde 
Olur ²avq-ı emel naqş-ı gülúsı cám-ı œahbánuñ 
 
                                                 
97    M1:s.43, S1:22b, M2:21b    
5a    ¾ınáda: fenáda, S1 
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8 ¹Aceb sú-yı qaríne u¾ramış rez-i duxteri görsek 
Bezmde neşveyi dirler çekilmiş œuyı meydánuñ220
 
9 Olunca ser-fürú bir de qalem-i evráq-ı eş¹ára 
Müsellem naqş-bendídür tekápúsında ma¹nánuñ 
 
                              Warfü½l-Lám*
                                     98221
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Nizám-ı ¹aşqda bir cilve-i mestúr bulmış dil 
Ki her ásúde wáli ¾áyet mecbúr bulmış dil 
 
2 şeh kim dád-fermáyíydi dehrüñ xák-dánında 
Anı muwtác-ı feyż-i œubw çeşm-i múr olmış dil 
 
3 Cihán qábiliyyet-i hedm-i bár-ı imtinán olmış 
Cehálet-i ¹álemüñ gerdúnından ma¹múr bulmış dil 
 
4 gerd-bád kim mey-xáne œawnında olur peydá 
Šüreyyá-yı sipihr devlet-i fa¾fúr bulmış dil 
 
5 Olar kim tír-endáz olmaz idi mür¾-i ¹anqáya 
Cemüñ sáye-bán-dáruñ per-i ¹uœfúr bulmuş dil 
 
 
                                                 
8b    neşveyi:neşve, M2,  neşveyi: neşve yoq: S1 
*       Bu başlık M2’de yok. 
98    M1:s.43, S1:22b, M2:21b    
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                                     99222
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Xor baqma páre páre cáme-i dervíşe kim 
Nefs-i ser-keşle ciháda zırh-ı Dá½údídür ol 
 
2 Xırqa-i peşmíne-i miskín çü cild-i náfedür 
Müşk œanma qámilüñ enfás-ı behbúdidür ol 
 
3 Qıl tefekkür ™át-ı Waqqa ádemüñ qurbiyyetin 
Kim serv-i şándur wáœında mescúdidür ol 
 
4 Záhidüñ reşk itdigi mülk-i waqíqat ser-te-ser 
¹Árif'üñ áyíne-i zánúda meşhúdidür ol 
 
5 Naqd-i ²a¹n ehl-i œúretden olur ser-máye-dár 
¹Áşıqun sevq-i melámetde olan súdidür ol 
 
                                  100223
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Zír-i çeşminde o xále ne disem láf degil224 
Kişver-i wüsninüñ áhúları bí-náf degil 
 
2 Xa²²-ı yáqútla bir nüsxa çıqardı la¹lüñ 
Ki henüz dest-i nevázende-i œawwáf degil 
                                                 
99    M1:s.44, S1:23a, M2:22a    
100   M1:s.44, S1:23a, M2:22a    
1a     çeşminde: çeşmüñde, S1 
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3 Her süxan kim yazasın bir de verásın fikr it 
Œanma sen œafwa-i a¹málüñi neşşáf degil 
 
4 İtme bir hemze-i œadme-i cádú-yı nigáh 
Ey perí-záde bu dildür cebel-i Qáf degil 
 
5 Qaœabü½s-sabq-ı feœáwatda olan yekke-süvár 
Záde-i ²ab¹-ı Müsellemdür o irdáf degil 
 
                                     101225
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Gerd-i ¾am içre görüp •ann itme xálídür göñül 
Xákde medfún xum-ı pür-zer mišálídür göñül 
 
2 Ná•ır-ı ma¹múre-i arż-ı bedendür muttaœıl 
Wáris-i mülk-i yemín qu²b-i şimálídür göñül 
 
3 Yoq anuñ emr-i beqásında ne müddet ne mevádd 
Cevher ammá ki ¹arażdan pák ü ¹álídür göñül 
 
4 Merkez-árá-yı su²úr-ı ¹áliyát ü sáfilát * 
Şeş cihátuñ áftáb-ı bí-zeválídür göñül 
 
5 Qı²¹ası beñzer müdevver bir żamír-i ráci¹e 
Baq Müsellem baq ne sırr-ı ™ü½l-celálídür göñül 
 
                                                 
101   M1:s.44, S1:23a, M2:22a    
*        S1’de 4. ve 5. beyitler yer değiştirmiş.   
117 
                                    102226
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Xámedür cilve-geh-i rúw-ı me¹ání-i cemíl 
Sidredür cáy-geh-i vawy-i ²ıráz-ı Cibríl 
 
2 Xámeyi çúp-ı ¹aœá ²utdı hep aœwáb-ı kelám 
Qubbe-i mawbereyi ¢úr-ı tecellíye mešíl 
 
3 Xámedür çúpe-i te½díb-heme záde-i ²áb¹ 
İdemezler reh-i evzán ü ni•ámı tawvíl 
 
4 Xámedür dest-i muvawwiddeki sebbábeye dál 
Ki ider na•mla tevwíd-i Xudávend-i Celíl 
 
5 Dest-i serheng-i me¹áníde qalemdür çevgán 
Œaff-ı na•mı ider anuñla Müsellem tertíl 
 
                                Warfü½l-Mím*
                                    103227
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Her şikáf-ı dilimüz xancer-i mür¾án ²utalum228 
Biz de şeh-báz gibi ¢úr-ı beyábán ²utalum 
 
 
                                                 
102    M1:s.45, S1:23b, M2:22b    
*      Bu başlık M2’de yok. 
103  M1:s.45, S1:23b, M2:22b    
1a    xancer:xançer, S1 
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2 Múr-ı perverde-i xákíde olursaq olalum 
Dídemüz revzene-i káx-ı Süleymán ²utalum 
 
3 Yelken-i cúdí güşúde göremezsek ilde 
Mevce-i giryemüzi lücce-i ¹ummán ²utalum 
 
4 Böyle vaż¹ ile eger wulle keserse devrán 
Çeşme-i súzını bir çák-i giríbán ²utalum229
 
5 Çünki púşíde imiş Ka¹be-i maqœúda şebi 
Tíregílikde Müsellem gibi hicrán ²utalum 
 
                                      104230
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
 عندليب نو کرفتارم چمن کمکرده                      
                   من اسير غربتم راه وطن کمکرده ام
 
               شمع عشقم چون قلند انجمن کمکرده ام
                رشته بر سرداغ اندامم ومن کمکرده ام
 
                       همچو قمری حنقه رقيتم درکردنم 
                    سرو ازاد مرادم در چمن کمکرده ام
 
                 حسرت پير اهنی باشد عزيز جان ولی
                 يوسفی اندرچه هر موی تن کمکرده ام
 
                   کرچه بر هيدم مسلم هزچه سيب ذقن
                  ماه کنعانم کتان پير هن تن کمکرده ام
                                                 
4b    súzını: súzánı, S1 
104  M1:s.45, S1:23b, M2:22b    
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                                   105231
            Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 Xa²²uñla olup œaf-zede díván-ı nigáhum 
Ma¾lúb-ter-i múr-ı Süleymán-ı nigáhum 
 
2 Sul²án-ı será-perde-i ¹aşqumla yazılmış 
Síb-i ™eqánuñ beyże-i fermán-ı nigáhum 
 
3 Seng-i ¾amıyla káse-i dil olmada múdar 
Yek-páre sütún üzredür eyván-ı nigáhum 
 
4 Hep pençe-i mercán çıqarur genc-i dilümden232 
Dámán u giríbánuma iwsán-ı nigáhum 
 
5 Endíşe-i xálüñle sewer cilveler itdüm 
Bir merdüm-i Keşmír idi mihmán-ı nigáhum 
 
6 Œáfí-dil iken jále gibi münce™ib olmış 
Bir pençe-i xúrşíde giríbán-ı nigáhum 
 
7 Baqduqça olur levwa-i zánúya Müsellem 





                                                 
105  M1:s.46, S1:24a, M2:23a    
4a    çıqarur: çıqar, S1, M2  
120 
                                  106233
             Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 Şol mey-gede-i kúşe-i çeşminde zebúnum 
Üftáde-i dünbále-i áhú-yı füsúnum 
 
2 Her dem iderüm xalqa be-pá cú-yı emelden 
Ná-reste-i nihál-i çemen-bá¾-ı cünúnum 
 
3 Eşkümde nihán oldu¾uma eyle terawwum 
Ey merdüm-i dídem na•ar it ¾av²a-be-xúnum 
 
4 Derk eylemez ¹ilm-i œuver-i xván-ı müderris 
Ben nüsxa-i ¹aşq-ı ezelüm bí-çeh ü çúnum 
 
5 Bir áh-ı şerer-efgen-i ¹aşq ile Müsellem 
Xár u xas-ı zühhádı yaqar şu¹le-i derúnum 
 
                                   107234
              Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 Yoq œubw-ı ferá¾atda benüm mesken-i áhum 
Bir çídedür ol mıœ²abadan dámen-i áhum 
 
2 Hep çák-ı giríbánı ider kendüme ta¹lím 
Dünyáda budur má-waœal-ı xirmen-i áhum 
 
                                                 
106  M1:s.46, S1:24a, M2:23a    
107  M1:s.47, S1:24b, M2:23b    
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3 Eczá-yı ¾am-ı mu¾-peçeyi eyleyüp ıœláw 
Ger náf-ı Mesíw olsa n½ola háven-i áhum 
 
4 Bülbül yirine láne-i her verd-i terinden 
Hep mür¾-i semender çıqarur gül-şen-i áhum 
 
5 Da¹vá-yı tenebbiyle degil ceyb-i Mesíwe235 
Geçse felek a²lası ger súzen-i áhum 
 
6 Bir pençe-i xurşídüñ olup vaqf-ı ²ulú¹ı 
Xamyáze-i ümmíd çeker revzen-i áhum 
 
7 Peyveste-i çarx olmada gitdükçe Müsellem236 
Yoq œubw-ı ferá¾atda benüm mesken-i áhum 
 
                                    108237
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Ey iden warf-i kec ü rástda œarf-ı qalem 
Qalbdür vafq-ı raœad-xáne-i ism-i a¹•am 
 
2 Çák çák olmayıcaq síne-i œawrá gibi dil 
Cereyán itmez o vádílere enhár-ı wikem 
 
3 ¹Uzleti píşe idüñ kim açıla ¹ayn-ı waváss 
Qıl sefer bá²ına •áhirden odur fi¹l-i ehemm 
 
                                                 
5a    tenebbiyle degil: teb ile dikilir, S1 
7a    gitdükçe: gitdükce, M2 
108  M1:s.47, S1:24b, M2:23b    
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4 Olsa taœwíf-i kitábetde eger el-¹uzleh 
Olur el-¹izzüleh ey váqıf-ı imlá-yı raqam 
 
5 Güneh olmasa eger ¹afva qarín olmaz idi 
Wille-i ma¾firet üstünde tebáşír nedem 
 
6 Degil insána sezá cem¹ ü qabúlí diyerek 
¹Arż ider çín-i cebínin saña wáliyle derem 
 
7 Wükm-i esmá½-i teżád ile Müsellem şeb ü rúz 
Qabż u bas² üzre geçer müddet-i ¹ömr-i ¹álem 
 
                                  109238
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 ¢á¹at-i Waq záhidi maqbúl ider ¹inde½l-¹avám 
®ayret-i Waq ¹árifi medxúl ider beyne½l-enám 
 
2 Záhid eyler múcib-i emr-i İláhiyle ¹amel 
Waqqa iqbál ü teveccüh üzredür ¹árif müdám 
 
3 Záhidüñ kárı ¹ibádetdür hemín ma¹búdına 
¹Árifüñ wáli ¹ubúdiyyetledür her œubw u şám 
 
4 Záhidüñ cevlán-gehidür wadd-i seyr-i musta²íl 
¹Áríf eyler kúy-ı seyr-i müstedíri iltizám 
 
                                                 
109  M1:s.47, S1:24b, M2:23b    
123 
5 Záhid eyler kesb-i esbáb-ı wużúr a¹málle 
Qalb-i wáżırla olur vuœlatda ¹árif müstedám 
 
6 Záhidüñ ²á¹áti mízánda šaqíl olmaq gerek 
¹Árífüñ tevwídi vezn olmaz dimiş ehl-i kelám 
 
7 Záhide ism-i müsemmádur kemál-i ma¹rifet 
¹Árife ™át-ı müsemmádur Müsellem qaœd u kám 
 
                                     110239
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Mecálisde œafá-yı qalbe dá½ir çoq ešer gördüm 
Xumáruñ dáxi cám-ı œowbetüñ bí-derd-i ser gördüm240
 
2 Bu nevbet-i xasta-i efsún-çeşmi oldu¾umda ben 
Yazılmış qı²¹a-i bádámı xayli kár-ger gördüm 
 
3 Dilír eyler şeb elbet sáriqi dirlerdi evvelden 
düzd-i cánı çár-ebrú olunca beş beter gördüm 
 
4 Be-cá-yı xa²² u dendán dest-i œawwáf-ı cemálinde 
Xa²²-ı yáqútla e²ráfı wáví bir dürer gördüm 
 
5 Habáb u mevc-i eyyáma Müsellem áşiná oldum 
Bu deryá-yı wavádišde nice tác ü kemer gördüm 
 
                                                 
110  M1:s.48, S1:25a, M2:24a     
1b    xumáruñ: xumárın, S1 
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                                     111241
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Dildür ol mevrid-i ilwám-ı Vedúd-ı  ¹allám 
Dildedür devwa-i elváw-ı œawwáw-ı awkám 
 
2 Dil-i kávile vásı²a-i melek ü mülk-i ¹álemde 
Ádeme varsa odur aœl-ı medár-ı ikrám 
 
3 Dildedür sırr-ı ma¹alláhla œawv-ı ma¹lúm 
Mawv-ı mevhúme degildür o mawall-i árám 
 
4 Dildür ol müdrik ü ¹álim ki ulu½l-a¹mále 
Sáde-levw olsa da áverde olur rúw-ı kelám 
 
5 Dildedür a²se-i ámál-i mülúk u œu¹lúk 
Dildedür œalœale-i ráwle-i ráh-ı merám 
 
6 Dildür ol medrese-i ¹ilm-i uœúl-i ma¹lúm 
Dil degildür o ki aña ola mersúm-ı evhám 
 
7 Dil áramdur ki aña áverdedür delv ü ¹arem 





                                                 
111  M1:s.48, S1:25a, M2:24a     
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                                Warf-i Nún*
                                    112242
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 ¢ama¹ her çend-i vawşetden hirásán gösterür kendün 
®ubár-ı gevher-i ná-süfte ¾al²án gösterür kendün 
 
2 O gáh xuşq kim qalmışdı xışt-ı xumda devr ile 
Ser-i tákinde bá¾uñ resm-i çevgán gösterür kendün 
 
3 Şu½ún-ı ™erre-i tábendesi wüsn-i nigeh-i çíniñ 
Sipihr her na•arda mihr-i raxşán gösterür kendün 
 
4 O resm-i qal¹a-i Cem kim degildür qábil-i taœvír 
Mürúr ile piyáz-xván-ı rindán gösterür kendün 
 
5 Oqunduqça Müsellem nevádálar áferíninden 
Leb-i efsürde-i dívár cünbán gösterür kendün 
 
                                     113243
             Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Şem¹-i digerden hirásán gösterür cem¹iyyetin 
Çeşm-i şír eyler çerá¾-ı dúdmán-ı vawşetin 
 
 
                                                 
*      Bu başlık M2’de yok. 
112  M1:s.49, S1:25b, M2:24b     
113  M1:s.49, S1:25b, M2:24b     
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2 Ma¹náda ²ayy-i merátible tekápú idenüñ 
Her bün-i múyı virir bir Yusufuñ xáœiyetin 
 
3 Himmetin bir rütbe itmiş küşte-gán-ı ¾amze kim 
Gerden-efráz ide ser-tá-páyı şem¹-i türbetin 
 
4 Penbe-i áráyiş-i tábútı her bir mücrimüñ 
Gösterir ¹afvuñ beyáż-ı œubw-gáh-ı rawmetin 
 
5 Müsta¹idd-baxt-ı çeşm-i ¾ayrdan dúr olma¾a 
Zíb-i píşání ider xák-i siyáh-ı ™illetin 
 
6 Şeh-per-efşán-ı semenderden ider áráste244 
Xasta-i hicr-i ruxuñ bálín-i kesb-i ráwatın 
 
7 Áferín œáwib-i kemálüñdür Müsellem añladum 
®aflete ehl-i hevá meşşá²a eyler ra¾betin 
 
                                   114245
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Dúr olaldan çeşm-i xváhiş ruxœat-ı dídárdan 
Farqı yoq müjgánlaruñ xár-ı ser-i dívárdan 
 
2 Œúret-i ma¹dúmda ¹aşqla inkár oldu¾um 
Selb ider wüsni cihánda min-ba¹d iqrárdan 
 
                                                 
6a    şeh-per: şehr,S1   
114  M1:s.50, S1:26a, M2:25a     
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3 Walqa-i girdáb olur ²avq-ı gülú-yı fáxte246 
Cúy olsa serv-i gül-şen xaclet-i reftárdan 
 
4 Vuœlatuñ ázáre muxtaœœ oldu¾un ta¹lím içün 
Ábla gül şeklini gösterdi zaxm-ı xárdan 
 
5 Dá¾uma  meyl itdi sínemde Müsellem dil-rubá 
Bir œafá kesb itdi gúyá ²arf-ı lále-zárdan 
 
                                  115247
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Şikáf-ı üstüxvánum derde şeh-ráh eyledi devrán 
Reg-i cismüm ²ınáb-ı xayme-i áh eyledi devrán 
 
2 Benüm múm-ı nigín wál-i ná-dánistemi yaqsuñ 
Nişán-ı mücmelát-ı ders-i efváh eyledi devrán 
 
3 Bu ¹aœruñ bir müretteb meclisinden görmedük behre 
Sipihrüñ gerdiş-i cámından ágáh eyledi devrán 
 
4 Daxí nev-reste iken şehr-áşúb olmasun dirdüm 
¹İ™ár-ı búse-gáhın áqibet máh eyledi devrán 
 
5 Müsellem ²ab¹uma tesxír-i mülk-i şi¹r ü inşáyı 
Bu nev-reftár ile bir vefq-i dil-xváh eyledi devrán 
 
                                                 
3a    walqa:xalqa,S1,M2 
115  M1:s.50, S1:26a, M2:25a     
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                                      116248
                   Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
                             صالم اضطراب دل شود معتاد مندرد 
                                  معدن سيماب بوده طينت ايجاد من
 
                             من به پيش رحله کشتم صورت االولی
                                     هيئت المی نمايد رحله استاد من
 
                                 اهم بهستی اوفنار اميکشدمن بقا خو
                                 اينچنين باشدمراد صاحب ارشاد من
 
                           در فضا کاه و جوبش مين ممکن را ازل
                               حلقه فتراک ستاد بی جهت صياد من 
 
                            راز دازسر کلکم که شدمعنيئ رنکين ط
                                    ناف مانی هاون ماهيت بهزاد من
 
                                    روزکار همتم زدخر من سعيم بباد
                                   سر فرويمر انميکرده که بر باد من
 
                             عدم بينا رحيل فيض صبحکرده ازخواب
                                ملکت دلرا مسلم چون جرس فرياد من
 
                                     117249
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Cám-ı dil bulmaz œafá bu neşve-i maxmúrdan 
Túde-i xákister olsa heyzem-i engúrdan 
                                                 
116  M1:s.50, S1:26a, M2:25a     
117  M1:s.51, S1:26b, M2:25b     
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2 Şevq-i bús-ı gerdenuñ tá waşre dek ey sím-ten 
Türbe-gáhumda fürúzán-ı şem¹dür káfúrden 
 
3 Wacle-i dehre gelen şírín-me™áq-ı ma¹rifet250 
Bád-bíz-i ráwatın itmiş pür-zenbúrdan 
 
4 Wıf• içün kálá-yı kámın gerçi gerdán-ı œabáw 
Qufl-ı pervíni alur œandúqa-i deycúrdan 
 
5 Káse-i çíninde xa²²-ı inkisár-ı rúzgár251 
Bir siyeh peyker-i ¹alemdür devlet-i fa¾fúrdan 
 
6 ¹Aœr-ı cemden kám alan sebbábe-dárán-ı zamán 
Nabż-ı ¹ayşı farq iderler rişte-i ²anbúrdan 
 
7 Bu ¾azel oldı Müsellem na•re-árá-yı ¹azíz 
Œavb-ı válá-yı Süleymána hediyye múrdan 
 
                                    118252
             Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Ey œabá geşt eyledüñ dünyáyı sen 
Bir kişi gördüñ mi hiç başı esen 
 
2 Oldı Manœúra cihánuñ mülki dár 
Başına buyruq olunca kúh-ken 
                                                 
3a    wacle: xacle,S1 
5a    çíninde: çínide, S1 
118  M1:s.51, S1:26b, M2:25b     
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3 Gördi ²ávusı qafesde ser-be-ceyb 
Naqş-ı dehre olmadı beste za¾an 
 
4 Varmasun seyr-i ruxa üftádeler 
Kim müsáfir çáhıdur anda ™eqan253
 
5 İtme her bir emre it¹áb-ı vücúd 
Qal¹a-i ²á¹ate lázımdur beden 
 
6 ®urbet içre telx-kám-ı ráwata 
Œúret-i xamyázedür ²áq-ı va²an 
 
7 Qaldı göñlümde xadeng-i ¾amzesi 
Bu mešeldür kim buyurmazmış geçen 
 
8 Gül-şen-i dehrüñ fenásın ¹arż ider 
Gerdeninde cünd-i izháruñ kefen 
 
9 Qámet-i dil-dára hem serdür diyü 
Páyine œarıldı servüñ yásemen 
 
10 Olmasa hicrán Müsellem ádemi 





                                                 
4b    çáhıdur: cáhıdur, M2 
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                                   119254
             Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 ¢a¹bír-i dehen minnet-i güftárı neylesün 
Eczá-yı ¹adem ²abla-i ¹a²²árı neylesün 
 
2 Dil-dáde olan kár-ı ²abíbán-ı mecáza 
Cünbán-ı rük-sá¹id zünnárı neylesün 
 
3 İtme heves-i mel²afa efsürde dilándan 
Eşcár-ı xazán-yáfte-íšárı neylesün 
 
4 Üftáde olan walqa-i girdáb-ı kesáda255 
Mevc efgen-i píşání-i dínárı neylesün 
 
5 Temkín-i hüviyyetle iden vüs¹ati pá-mál 
Tawrík-i meşiyyetdeki pür-kárı neylesün 
 
6 Her demde iden perde-i wácáta teqábül 
Meşşá²a-ver me½šer-i eswárı neylesün 
 
7 ¢úfán-ı sirişkimle olanla müteláşí 
Efsáne-i girdáb-ı nigún-sárı neylesün 
 
8 Nisbet ile mecrá-yı nigáhumdaki rúwa 
Kebg-i raœad-bádíye reftárı neylesün 
 
                                                 
119  M1:s.52, S1:27a, M2:26a     
4a    walqa: xalqa, S1 
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                                   120256
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Devlet-i dünyáya ma¾rúr olma ¾afletden œaqın 
¹Áqibet-endíş olup hengám-ı fırœatdan œaqın 
 
2 Eşk-i ma•lúmánesi şem¹üñ yaqar perváneyi 
®áfil olma áb-ı çeşm-i bí-mürüvvetden œaqın 
 
3 Olma a¹dánuñ mücerred niyyetinden ters-nák 
Sen ¹adúya itdigüñ fi½l-cümle niyyetden œaqın 
 
4 Hemçü qaœœár áxirüñ kir-pásına meş¾úl olup 
Kendüñ itme rú-siyeh şems-i feláketden œaqın 
 
5 Gül gibi çák olmasun dirseñ giríbán-ı dilüñ 
Bir hevá cem¹ itdigüñ naqd-i ru²úbetden œaqın 
 
6 Baq sewábuñ girye-i ná-gáhına çarx üzrede 
Yár-i ná-hem-várla dünyáda ülfetten œaqın 
 
7 Xámenüñ seyr it Müsellem keşf-i rázuñ ká¾ıda 





                                                 
120  M1:s.52, S1:27a, M2:26a     
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                                    121257
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Yevm-i şek keyfine ma¹cún çıqarurken yárán 
Mebla¾-ı símini ²utdurdı hilál-i ramażán 
 
2 Oldu¾ından mešelá xilqati imsák üzre 
Şehride qoz qabına qoyma¾a az qaldı hemán 
 
3 Gör o hercáyí tehí-káseyi kim bí-pervá 
Şarq u ¾arbı gezüp olduqda şühúda mihmán 
 
4 Bir çubuq •arflı fincánla hem-şehrílerüñ 
A¾zını ²utdı¾ı oldı hele meşhúr-ı cihán 
 
5 Oldı qandíl-i minárát xamír-i míná 
Xum-nişínán daxí kürsí dibini qıldı mekán 
 
6 Xalq idüp cá Wácı Bayrám-ı Velí kürsísin 
Cümlesi didi nedámetle amán ya Rab amán 
 
                                   122258
             Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Bir xedeng-i áhla çoqdan iderdüm ser-nigún 
Üstümüzde waqquñ olmasa senüñ ey çarx-ı dún 
 
                                                 
121  M1:s.53, S1:27b, M2:26b     
122  M1:s.53, S1:27b, M2:26b     
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2 Cúy-veş vádí-i dil-cú-yı teváżu¹da yürür 
Xáki pister sengi bálín itse de œáwib-derún 
 
3 Keç-nihádánla eger ülfetde külfet olmasa 
Hiç waváşí der-kenár itmezdi aœwáb-ı mütún 
 
4 Wádišát-ı dehre ma¾lúb ola mı ehl-i fená 
Ser-fürú itmez yeme mevce giyáh olmaz zebún 
 
5 Levwa-i zánú bize wáżırca bir záyiçedür259 
Sen de ixrác it Müsellem andan awkám-ı şü½ún 
 
                                    123260
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Nice yüz biñ de günáh eylese ehl-i ímán 
Yine tevwídini vezn eyleyemezmiş mízán 
 
2 Şu¹le setr itdi fitilin cesed-i ná-pákin 
Böyledür cism-i ma¹áœíye şümúl-i ¾ufrán 
 
3 Şirküñ aœlında vücúdundan ešer olmama¾ın 
Qalur erbábı daxí yevm-i cezáda ¹uryán 
 
4 Œúret-i Waqla mükerrem mi degildür ádem 
Hiç o œúret ola mı láyıq-ı nár u nírán 
 
                                                 
5a    zátiçedür: záyirçediz, S1 
123  M1:s.54, S1:28a, M2:27a     
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5 Müşrik olursa bu ¹álemde ¹iyá™enbilláh 
Œúreti mesx olup eyler o cehennemde mekán 
 
6 Mesxi pek váżıw ider yevm-i yefirrü½l-merüñ 
Remz-i tenzíli beyán ehline bí-reyb ü gümán 
 
7 Hamdülilláh ki Müsellem bizi seyr itdi hele 
Wiœœe-i ¾á½ib-i ímánla Rabb-i Mennán 
         
                                    124261
            Mef¹úlü Fá¹ilátü Mefá¹ílü Fá¹ilün 
 
1 Eyler xa²á o ²ıfla ser-i zülfi bár iden 
Wırœ-ı cüvánda ²úl-i emel ixtiyár iden 
 
2 Mánend-i zülf-i vaqf períşán ider dilin 
Vá-beste-i müsá¹ade-i rúzgár iden 
 
3 Bulmaz rehá şeráre-i wirmán ü náleden 
Gúş girán-ı ¾afletini penbe-zár iden 
 
4 Naqd-i wayát ü áb-ı ruxuñ páy-mál ider 
Gül gibi áşiná-yı zamánda hezár iden 
 
5 Wayránuz Müsellem o wüsnüñ ki ¹aksidür262 
Bedr ü hilál-i xáveríde ra¹şe-dár iden 
 
                                                 
124  M1:s.54, S1:28a, M2:27a     
5a    wayránuz: wayránıyuz, M2 
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                                   125263
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Œayd ola dirseñ eger áhú-yı feyż-i Rawmán 
Qıl qıyám ile rükú¹ı aña sen tír ü kemán 
 
2 Ser-keş olma çü elif-i rif¹ati cúyende iseñ 
Bá-teváżu¹la kitáb üstine kesb eyledi şán 
 
3 Elde noqœán arayup kendini sencíde ²utan 
İki destinde ²áş altında görür çün mízán 
 
4 Œuver-i ²arw-ı fená seyrine ²álib olana 
¹İbret áyínesidür levwa-i xışt-ı bünyán 
 
5 Sáliküñ pertevini berter ider ehl-i cedel 
Telxí-i yemle virür gevherine œafvet-i kán 
 
6 Her sewer itmededür şu¹bede-sáz-ı áfáq 
¢op-ı mihrí daxí çevgán-ı ¾adrle ¾al²án 
 
7 Ey Müsellem ¹a•ametde kişi ebr olsa eger 





                                                 
125  M1:s.54, S1:28a, M2:27a     
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                                     126264
             Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Telx-i ²ab¹ánuñ olur ¹aœırda ebnásı güzín 
Áb-ı şúruñ ¹araqı olsa ¹aceb mi şírín 
 
2 Dil ki xún olmaya endíşe-i ¹aşquñla müdám 
Œafwada ma¹ná-yı eş¹árı görünmez rengín 
 
3 Sáde-diller bu cihán mülkine hükm-áver olur 
Her wabáb-ı yem-i bí-sáwil olur zír-nigín 
 
4 Bas² u qabż içre tedávüldedür eşyá mešelá 
Œafvet-i áyínededür hem de geret çín-i cebín 
 
5 Elde dendáne-i elmás-ı sewer ister kim 
Ey Müsellem açıla çarxda qufl-ı Pervín265
 
                                     127266
            Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 Gel meclise iç xún-ı dil-i cámı dem olsun 
Qan dökmege baœduñsa ayaq dem qadem olsun 
 
2 Def postına œı¾masun olup şevqle ser-germ 
Gel dá½ireye çenglerüñ qaddi xam olsun267
                                                 
126  M1:s.55, S1:28b, M2:27b     
5b    çarxda: çarwda, M2 
127  M1:s.55, S1:28b, M2:27b     
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3 Teşrífüñe gerden uzadup medd-i kemánçe 
Revzende œadá-yı def ü kef ser-behem olsun 
 
4 Bünyád örelüm ¹aœra xaráb olmadan evvel 
Hem-şíre-i duxt-ı reze míná warem olsun 
 
5 Peymáne gibi pür-dil olan devre qarışsun 
Ney gibi tehí-ma¾z olan ehl-i na¾am olsun 
 
6 Qan ²utsun anı kim çü qadew gelmeye bezme 
Aqsun içüne qanı eger cám-ı Cem olsun 
 
7 Vir neş½e Müsellem ki sebúlardaki qulqul 
Erbáb-ı dile ra¹d-ı sipihr nedem olsun 
 
                                       128268
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Dildür ol qabża-i œamœám-ı niyám-ı ebdán 
Ki ²utar semt-i yesárında anı ehl-i cihán 
 
2 Dil imiş kutb-i şimáli ki cenúbi gözedüp* 
Zír-i hükmündedür iqlím-i vücúd-ı insán 
 
3 Maqleb-i muœwaf-ı vawy oldu¾ına qalb-i selím 
Cüz½-i eyserde teqálibini farż it bürhán 
                                                                                                                                               
2b    çenglerüñ: çengerüñ, S1 
128  M1:s.56, S1:29a, M2:28a     
*       şimáli / cenúbi, S1’de yer değiştirmiş. 
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4 Dil ol pá-seng-i terázú-yı waqíqatdür kim 
Gevherin qadrin anuñla bilür ehl-i ¹irfán 
 
5 Dil imiş ma³¾a-i lawmiyye-i ba²n-ı ¹unœur 
Veled-i qalb olur ádemde bulup nefxa-i cán 
 
6 Zínet-i wüsn-i ¹amel œafvet-i qalb ile olur 
Dest-çíde ²utar áyíneyi meşşá²a girán 
 
7 Ey Müsellem çü xamír-i tene dil-máye imiş 
Áteş-i ¹aşqla ²abx itmede itme noqœán269
 
                                   129270
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Müteváżı¹ olur elbet recül-i kámil olan 
Meyvenüñ puxtesidür xáke dönüp názil olan 
 
2 Fáqadan sínesi çák olsa da mánend-i œadef 
®ayra açmaz keff-i ümmídini œáfí-dil olan 
 
3 Desti ²opra¾a yapışsa ider altún çü mihr 
Rúze-i káse-i verd-i çemene káfil olan271
 
4 Hem-çü mízán zeri hem gevheri páyinde bulur 
Vaż¹-ı sencíde olup ¹adle dili máil olan 
                                                 
7b    ²abx: ²abw, S1,M2 
129  M1:s.56, S1:29a, M2:28a     
3b    çemene: çemíne, M2 
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5 Gül ü nergis gibi hep báde verir má-waœalın 
Çıqup etráf-ı rehe káse-be-kef sá½il olan 
 
6 Tír-veş qalur ayaqdan ya düşer bende çü tí¾ 
Erre-i ²a¹n ile her yaxşí yamána dil olan 
 
7 Wámil-i bár-i emánet dil-i pür-nále imiş 
İder ef¾ánı Müsellem ceres-i mawmil olan 
 
                                    130272
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Tá ki ey ¾áfil bu vádínüñ tekápúsındasun 
Bang-ı neng içün derá-veş náqa zánúsındasun 
 
2 Œa¹yuña bábü½s-selám olmış senüñ xamyáze-ríz 
Beyt-i Waq pehlúdasın cemmáze pehlúsındasun 
 
3 Xilqat-i aœliye-i wayván saña itmiş rükú¹ 
Sen rikáb ü zeyn kebk-i çeşm ü ebrúsındasun 
 
4 Çín-i Máçíne períşán oldı hep ázádeler 
Sen henüz bir káfirüñ zencír-i gísúsındasun 
 
5 Vezn-i a¹mál itmeden naqd-i müşevveş ²ıynetüñ273 
Ey girán-cán hevdec ü mawmil terázúsındasun 
 
                                                 
130  M1:s.57, S1:29b, M2:28b     
5a    ²ıynetüñ: ²ıynetin, S1 
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6 Ey Müsellem çilleden qaddüñ xam olsa çün kemán274 
Merd-i œáwib-i menzilüñ ¾am çekme bázúsındasun 
 
                                    131275
            Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 Pá-mál iderek kákülini geçmese xúbán 
Çárúb-ı memerr olmaz idi şáne-i müjgán 
 
2 Xváhiş-ker-i páy-efgen-i ı²láq-ı ciháta 
Seng-i reh-i ma²lab görinür hestí-i imkán 
 
3 Taœvíre dönüp şöhret-i wüsnüñle cihánın276 
Qalıblarını qoydı tehí ¾urre-fürúşán 
 
4 Hem-dem idügin gördi lebüñle ¾ażabından 
Qanın içiver cám-ı Cemüñ báde-perestán 
 
5 Wussádı ser-efgende idüp şi¹r-i Müsellem 






                                                 
6a    qaddüñ: qaddin, S1 
131  M1:s.57, S1:29b, M2:28b     
3a    cihánın: cihánda, S1,M2 
5b    dewan: díde, S1 
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                             Warfü½l-Vav*
                                   132278
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Füsún-ger bir ¹aceb sevdá-ger-i müşg-i Xotendür bu 
Zemíni ásmánı gösterür sünbül nedendür bu 
 
2 Hezáruñ œıqlı¾ın ²omruqda çatlatmış gül-i ra¹ná279 
Nesíme açılup pinhán dimiş hep ¾oncedendür bu 
 
3 Leb-i cúy üzre gördüm nergisi œordum didi súsen 
Çeker zencír ü ²omruq ná•ır-ı mülk-i çemendür bu 
 
4 Bu kez tír-i ¾ama laxt-ı cigerdür má-ważar zírá 
O menzil-gáhda eglenmeyüp evvel geçendür bu 
 
5 Müsellem bí-sütún virmiş piyáz-ı sünbüle baq kim 
Ser-i bí-esfer-i miwnetde ma¾z-ı kúh-kendür bu 
 
                                  133280
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Çák çák it cismüñ ey şáne kerem qıl rú-be-rú 
Söyle başdan zülf-i yáre pic ü tábum mú-be-mú 
 
 
                                                 
*      M2’de bu başlık yok. 
132  M1:s.57, S1:29b, M2:28b     
2a    çatlatmış: çatlamış, M2 
133  M1:s.58, S1:30a, M2:29a     
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2 Ben xa²á itdüm œabáya virdigüm ser-rişteden 
¹Uqde oldı qorqarum gísú-yı ¹anber-sáye bu 
 
3 Œáye-bán-ı xad midür zülf-i müca¹ad midür ol 
Birehmen mi áteş-i súzána eyler ser-fürú 
 
4 Diş biler xa²²-ı leb yáre setre gúyiyá 
Çeşme-i wayvánda Musá Wıżrı eyler cüst-cú 
 
5 Ey Müsellem báde-i la¹lüñ görelden muttaœıl281 
İki desti başda pür-cúş-ı nedámetdür sebú 
 
                                     134282
             Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Nigáhum gúşe-i çeşmüñden ayrılmaz nedendür bu 
Didi ey ¹áşıq-ı miskín saña ¹ayn-ı va²andur bu 
 
2 Ten-i bí-cána döndüm inti•ár-ı vuœlatuñ tá ki283 
Gel ey rúw-ı revánum saña cánum bir bedendür bu 
 
3 Didüm Manœúr-ı ¹aşqum tár-ı zülfüñde beni bend it 
Didi ber-dár-ı ¹aşqum olana ¹álí resendür bu 
 
4 Ciger qanıyla rengín eyledüm ben perde-i çeşmüm 
Şehíd-i ¹aşq olan merdümlere qanlu kefendür bu 
                                                 
5a    la¹lüñ: la¹lin, S1 
134  M1:s.58, S1:30a, M2:29a     
2a    ten-i: ten ü, M2 
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5 Gül-i xa²²-ı leb-i dil-ber Müsellem sebze-i cándur 
Kenár-ı wavż-ı kevšerde yáxúd bitmiş çemendür bu 
 
                              Harfü½l-He*
                                   135284
             Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 ¹Add ider kendin cemál-i rawmete xál-i siyáh 
Görse rú-yı ma¾firetde şíve-i ¹afvı günáh 
 
2 Pest olmaz kešret-i áláyişe mirtáż-ı ¹aşq 
Sa²vet-i emvác-ı bawre ser-fürú itmez giyáh 
 
3 Bir œadádur günbed-i gerdúnda dem-sáz olan 
Ník-xú ol gávla námuñ yád-gár-ı bezm-gáh 
 
4 Bir nefes gül-rú yine taqríb içün áb-ı wayát 
Œúret-i şeb-nemde eyler ¹ömr-i cávídin tebáh 
 
5 Vádí-i ma²lebde far²-ı náleden oldum ¹adem 
Qaldı şaxœ-ı wüsn-i meşhúr-ı bütán güm-geşte ráh 
 
6 Walqa-i á¾úşa ¹aksi œayd ider erbáb-ı dil285 
Cevher-i áyíne-i síne olursa dúd-ı áh 
 
 
                                                 
*       Bu başlık M2’de yok. 
135  M1:s.59, S1:30b, M2:29b     
6a    walqa: xalqa, S1 
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7 Wüsninüñ i¹cázını gör şíve-i reftárda 
Bir binádur eyledi áb-ı revánı cáy-gáh 
 
8 Baqma¾a itsem heves ruxsár-ı dil-dáre olur 
Qatre-i xúy-i xacálet-zádesi mihr-i nigáh 
 
9 Penbe-kár-ı áferín ile Müsellem şi¹rüñi 
Gül gibi yárán iderler zíver-i ¹arş-ı küláh 
 
                                  136286
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Eger sáyeñ düşeydi vech-i arża ká½inámın kán 
Xaláyıq gelmemek lázım gelürdi yá Resúlalláh 
 
2 …ahír olmasañ ey Xayrü½l-beşer eœnáf-ı insána 
Bu fı²rat •ahr-ı ádemde qalurdı  yá Resúlalláh 
 
3 Nice cák olmasun ayá qamer máhiyyetüñden kim 
Her işde yarıcın Alláh olurdı yá Resúlalláh 
 
4 Kitábuñ bikr hem rúw-ı la²ífüñ ümmü½l-eşyádur 
Meválíd-i qıdem senden bilürdi yá Resúlalláh 
 
5 Felekde olmasaydı bir daxí ümmíd-i pá-búsuñ 
Bu vaż¹-ı inwinádan ²ogrılurdı yá Resúlalláh287
 
                                                 
136  M1:s.59, S1:30b, M2:29b     
5b    inwinádan: inxinádan, S1 
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6 Müsellem dergeh-i lu²fuñda bir mücrim quluñdur kim 
Şefá¹at müjdesiyle qayrılurdı yá Resúlalláh 
 
                        137288
            Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 Bir mertebe diqqat iderüm kim seferümde 
Yúsuf-ı çehídür her bün-i múlar na•arumda289
 
2 Nálem bir ufuq-zádeye olmış müteraœœıd 
Dehlíz-i será-perde-i œubw cigerümde 
 
3 Oldumsa dil-áşüftesi ol gül-şen-i aœlın290 
Buldum gül-i şámı hele píráye serümde 
 
4 Gösterdi qadem dá½ire-i devr-i feláxın 
Bu mestí-i mevhúmı bisá²-ı hünerümde291
 
5 Düşdümse n½ola nedret-i elfá•a Müsellem 
I²láq-ı meání görinür warf-i cerümde 
 
                                   138292
             Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
1 Çín-i xam-ı zülfüñde olup mesken-i şáne 
Ser-tá-be-qadem çák-ı emeldür ten-i şáne 
                                                 
137  M1:s.60, S1:31a, M2:30a     
1b    Yúsuf-ı çehídür: Yúsufuñdadur,S1 
3a    ol: S1 ve M2’de yok. 
4b    mestí: hestí, M2 
138  M1:s.60, S1:31a, M2:30a     
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2 Bir tel œoqayum diyü ser-i peyk-i œabáya 
Bir oldı giríbánı ile dámen-i şáne 
 
3 Œanma ki benán olma¾a Manœúr-ı ser-i mú 
Ámádedür ol rif¹ate œad-gerden-i şáne 
 
4 Engüşt-i nigáhın dehen-i wayrete qoydı 
Gördükde períşání-i zülfüñ zen-i şáne 
 
                                   139293
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Xam mıdur sipihr-i áh-ı bezm-i tevbe-cúlarda 
Ki qulqul-i ra¹d-bárán-ı nedámetdür sebúlarda 
 
2 Bu vádíde hüner Ya¹qúb-ı ¹aşq olmaqdadur yoxsa 
Gelür gül-bú-yı piráhendeki her cáh-ı múlarda294
 
3 İder her rind-i bí-sámánı şáh-ı kişver-i Dárá 
Ziyán-ı múm nigín-i cemdurur cevf-i kedúlarda295
 
4 Xirám-ı qámetüñde bu qopuşlar ²arz-ı áxardur 
Bulunmaz bu güşáyişler hezárán ¾once-búlarda 
 
5 Yem-i pür-cúş-ı ma¹náda Müsellem kilk-i endíşem 
Bulur bir gevher-i ¹álem-bahá her ser-fürúlarda 
                                                 
139  M1:s.60, S1:31a, M2:30a     
2b    cáh: çáh, S1,M2 
3b    ziyán: nihán, S1,M2/ cemdurur: cemdür, M2/ cevf: xavf, M2 
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                                    140296
             Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Firáquñla xaráb-ender-xarábum yá Resúlalláh 
O şevq ile mawall-i áftábum yá Resúlalláh 
 
2 Dilüm axker-i ¹i•ámum síxdür bezm-i ¹anáœırda 
Ser-á-pá náleyüm gúyá kebábum yá Resúlalláh 
 
3 Sirişküm áb u áhum bád u dil áteş olup gitdi 
Mübárek páyuña qalmış türábum yá Resúlalláh 
 
4 Çü xáme secde-i sehv itmeden evráq-ı na¹tuñda 
Nevá-yı ¹aczle bí-húş u tábum yá Resúlalláh 
 
5 İdelden sen kerímüñ ástánın walqa-veş mirba²297 
Fi¾ánumla vişáwü½œ-œadr-ı báyum yá Resúlalláh298
 
6 Olursam xák bir ten riştedür gerden-i qıyámetde 
Xıyámuñda yine míx-ı ²ınábum yá Resúlalláh299
 
7 Müsellem bendeñi qılduñ sezá-yı devlet-i dídár 




                                                 
140  M1:s.61, S1:31b, M2:30b     
5a    walqa: xalqa, S1 
5b    vişáw: visáw, S1 
6b    ²ınáb: ²ıbáb, M2 
149 
                                  141300
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Œavt-ı Dávud ile bir hem-dem-i zár olsa bize 
Ney gibi dá¾-ı bedel zerd ü nizár olsa bize 
 
2 Her maqám içre qabúl-i nefes itse mešelá 
Bir kemer-beste girift olsa da yár olsa bize 
 
3 Dá¾-dár eyler idüñ síne-i bí-kínemüzi 
Bir fürúzende-nümá lále-¹i™ár olsa bize 
 
4 Sebze-i xa²²ı olup zíb-i çemen-œuffe-i dil 
Bu xazán-gáh-ı emel reşk-i bahár olsa bize 
 
5 Zülfi báşbú¾ u qafádárı qara¾ol idinüp 
Gísuvánı iki vech üzre yarár olsa bize 
 
6 Fikr-i cennet eger olmasa fená mülkinde 
Hiç quœúr itmez idük dár-ı qarár olsa bize 
 
7 Walqa-i zülfi miyánında o xáli görsek301 
Biz ki tefsíde-lebüz mühre-i már olsa bize 
 
8 Qıldı naxcír-i me¹áníyi Müsellem yine œayd 
Çín-i fitrákde hep böyle şikár olsa bize 
 
                                                 
141  M1:s.61, S1:31b, M2:30b     
7a    walqa: xalqa, S1 
150 
                                   142302
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Müraccawdur göñül fenn-i ma¹árifde lisán üzre 
Mufa³³aldur ma¹ání ¹ilmi çün ¹ilm-i beyán üzre 
 
2 Gönüldür cánib-i Waydan wayát-ı dá½ime ma•har 
Ki wú-yı pehlú-yı dilden qodı lawm-ı üstüxván üzre 
 
3 ¹İmáret muttaœıl rub¹-ı cenúbísindedür ¹arżuñ 
Yesáre düşdüginden dil vücúd-ı xákiyán üzre 
 
4 Göñül bir báz-gún xa²²-ı mühr-i bádámí mišálidür 
¢urur bir qá¹ide dest-i muxálifde benán üzre 
 
5 Müsellem çáre qıl billáh sen de tende iken dil 
Gerekdür perveriş e²fále mehd-i mihr-bán üzre 
 
                                    143303
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Cám-veş œafvet-i qalb ile girin meydána 
Xoş-güvár eyler o xún-ı dilini yárána 
 
2 Sırr-ı devránı bilmez menzil alur yoxsa qalur304 
Girmese seng-i feláxın mešelá devrána 
                                                 
142  M1:s.62, S1:32a, M2:31a     
143  M1:s.62, S1:32a, M2:31a     
2a    bilmez: bilen, S1 
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3 Mú-şikáf olmaz idi böyle xa²á-verlikle 
Erre-i cevr ü cefá görmese elden şáne 
 
4 Dil o ne-şüküfte gül-bá¾-ı waqíqatdür kim 
Çarx bir sebze sewer jáledür ol bustána 
 
5 Penç beyt ile Müsellem yine bu nev-¾azeli 
Yazdı bir xamse gibi fe™leke-i ¹irfána 
 
                                   144305
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Şem¹a yanup yaqılup bir şeb bezm-i ¾am-xánede 
Mirvawa gördüm kef-i germiyyet-i pervánede 
 
2 Mehbi²-i núr-ı waqíqatdür bekem qalb-i faqír 
Ráygándur áftábuñ pertevi víránede 
 
3 Neş½e-dár olmaz yed-i üstádla yo¾rulmayan 
Ná-sirişte xák ²urmaz qálıb-ı peymánede 
 
4 Tír-i ta¹n-ı nása erbáb-ı fenádur púte kim 
Baxyeden œad-míx vardur delq-i dervíşánede 
 
5 Ey Müsellem ²arw-ı fáníde beqá erbábına 
Œúret-i xamyáze-vár ²áq-ı der-i káşánede 
 
                                                 
144  M1:s.62, S1:32a, M2:31a     
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                                   145306
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Vechi üzre na•ar it qákül-i cádú ešere 
Şemsüñ üstünde baq ol sáye-i œun¹-ı qadere 
 
2 ®ayret-i çeşmüñ ile nergise xváb oldı warám 
Mübtelá oldı o náqıœ baœar áxir sehere 
 
3 Dil-güdáz oldı görüp ²al¹atuñı reşkinden 
Geldi ášár-ı mewiqq vech-i münír-i qamere307
 
4 Na•m-ı dendánuñ ile nice sefíne pür olup 
Bir ¾ubár itdi ta²arruq dil-i pák-i gühere 
 
5 ¢ab¹-ı qannád-ı Müsellem yine bu nev-¾azelüñ 
Noq²asın misk-i dehán eyledi  kám-ı hünere308
 
                                   146309
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 ®ubár-ı dergehüñ kuwl-ı baœardur yá Resúlalláh 




                                                 
145  M1:s.63, S1:32b, M2:31b     
3b    mewiqq: be-waqq, S1 
5b    eyledi: M2’de yok. 
146  M1:s.63, S1:32b, M2:31b     
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2 Qıyám-ı xidmetüñle çarxa girmiş şevqle eflák310 
Ser-á-pá cismi anuñçün kemerdür yá Resúlalláh 
 
3 Warímüñ neyr idüp iki kevkeb kim mülázımdur 
Xalífe şemsdür cevzá ¹Ömerdür yá Resúlalláh 
 
4 Saña pey-rev olan sáye-œıfat rúyun sefíd eyler 
Bunı farq itmeyen náqıœ-ı baœardur yá Resúlalláh 
 
5 Senüñle çár-yárüñ vaœfıná wá½iz olan ¹áciz 
Müsellem awqar-ı nev¹-i beşerdür ya Resúlalláh 
 
                                   147311
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Sa¹yla málik olur sálik dil-i bí-kíneye 
Hiç ¹azímetsüz •afer mümkin midür gencíneye 
 
2 Œafveti ¾álib kešáfet šıqlın atmış ardına312 
Ger derún ehli ararsañ qıl na•ar áyíneye 
 
3 Díde müjgándan giyer bir táze Keşmírice şál 
Merdüm-i œáwib-na•ar qáni¹ gerek peşmíneye 
 
4 Vir riyáżetle nawáfet cisme kim erbáb-ı dil 
Perr-i qufl-ı ráz dirler üstüxván-ı síneye 
                                                 
2a    xidmetüñle: xi™metüñle, S1 
147  M1:s.63, S1:32b, M2:31b     
2a    œafveti: œafvet,M2 
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5 Pír-i ¹aşquñ biz Müsellem aya¾ın öpsek n½ola 
Báde-núşán würmet eylerler xum-ı díríneye 
 
                                    148313
             Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Olup şem¹ ile gice leb-be-leb perváne meclisde 
¹Aceb şevq ile œowbet itdi yana yana meclisde 
 
2 Œıqılmış duxter-i rez kim ¹araq-ríz oldı endámı 
Çıqardı reng idüp sáqí anı yáráne meclisde 
 
3 Olup dirhem ney ü mey perde-i námúsı çák itdi 
Giríbán búseler ¹arż eyledi dámáne meclisde 
 
4 Xumárın def¹ine and icme sáqí i¹timádum yoq314 
İnanmaz görmeyince içerüm peymáne meclisde 
 
5 Müsellem ma¹ná-yı rengín degil sawbá-yı bí-¾ışdur 
Ki xámeñ neş½e-baxş oldı süxan-gúyáne meclisde 
 
                                    149315
             Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Tefriqa virmiş œabá gísú-yı müşk-efşánuña 
Bir xa²ádur dil-şikenlik œanma qalur yanuña 
                                                 
148  M1:s.64, S1:33a, M2:32a     
4a    icme: içme,S1 
149  M1:s.64, S1:33a, M2:32a     
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2 Çehre-sáy oldum yoluñda cismüm itdüm xák-i páy 
Ey büt-i ser-keş ne var sürsem yüzüm dámánuña 
 
3 Görmedüm billáh šebátuñ sáqiyá peymánede 
And içerseñ de inanmaz içerüm peymánuña 
 
4 Xalqla dest ü giríbánsun müdám ey duxt-ı rez 
Qanını iç kim girerse bir daxí meydánuña 
 
5 Sebk-i na•ma dilde xún ister Müsellem ba¹d-ezán 
Ma¹ni-i rengínden vaœœále qıl dívánuña 
 
                                    150316
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Ruxuñ şevqiyle súzán-ı şem¹-i bezm-árá derúnumda 
Lebüñ ™evqiyle gerdán-ı sá¾ar-ı œahbá derúnumda 
 
2 Göñül aqmış o serv-i wüsn-i bálá-deste el irmez 
Velíkin cú gibi var meyl-i bús-ı pá derúnumda 
 
3 Olup ser-der giríbán-ı bawr-i wadišánda œedef-ásá 
Muwaœœal buldum axer bir dürr-i yektá derúnumda 
 
4 Gören mey gibi pür-cúş oldu¾um bir law•adan œoñra 
Bulur derd-i keder elbette nev¹-i má derúnumda 
 
                                                 
150  M1:s.64, S1:33a, M2:32a     
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5 Baqup mir½át-i efváha œaqındum xalquñ áhından 
Œafádan ¾ayrı œúret bulmadum aœlá derúnumda 
 
6 Virüp œafvet-mišál cám-ı Cem áyíne-i qalbe 
Be-cá-yı xún-ı dil gördüm mey-i wamrá derúnumda 
 
7 Sevád-ı na•ma meyl itse Müsellem dil Šüreyyá-veş 
Hemán cem¹iyyet-i xá²ır olur peydá derúnumda 
 
                                  151317
             Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Mür¾-i dest-ámúzdur ¾once warím-i xárda 
Gáh dest-i şáxda gáhí  olur destárda 
 
2 Buldı cánından cüdálıq kešret-i a¾yáride318 
Qaldı áh u nále cism-i ¹áşıq ¾am-xvárda 
 
3 Sebzeler berg-i xazándan oldılar cevşen be-dúş 
Leşker-i deyden rehá-yáb olma¾a gül-zárda 
 
4 Xırqa-i œad-páre giydi cú-yı œawn-ı bádíye 
Bulmayup bú-yı vefá píráye-i ezhárda 
 
5 Yád-i la¹l ile Müsellem geşt idüp vádíleri 
¢ú²iyán-ı qand mümsik gösterür minqárda 
 
                                                 
151  M1:s.65, S1:33b, M2:32b     
2a    a¾yáride: a¾yárda, S1 
157 
                                   152319
            Mef¹úlü Fá¹ilátü Mefá¹ílü Fá¹ilün 
 
1 Ol şáh-i wüsni eyledi tá kim penáh áh320 
Ya¾maya virdi mülk-i derúnı sipáh áh 
 
2 İtdüm sirişk-i dídemi báríde ol qadar 
Rúyíde oldı sáwa-i dilde giyáh áh 
 
3 Ey vaœl-gáha ¹ázim olan reft-gán-ı ¹aşq 
Ser-menzil-i muráda çıqar şáh-ráh áh 
 
4 Oldı nefír-i náleleri ²ablí síneler 
Burc-ı sipihre dikdi ¹alem pád-şáh áh 
 
5 Sünbül-sitán-ı bá¾-ı cinán olsa istemem 
Qıldum şikáf ²urrelerüñ cilve-gáh áh 
 
6 Zülfüñ midür yüzüñe çeken ¹anberín niqáb 
Ey máh yoxsa perde-i dúd-ı siyáh áh 
   
7 İšbát-ı müdde¹áya ne wácet Müsellemá 





                                                 
152  M1:s.65, S1:33b, M2:32b     
1a    wüsni: wüsne, S1 
158 
                                  153321
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Cánumı ¹arż eyledüm meyl ile cánán almada322 
Derd-mend-i ¹aşqı gör kim cán virüp cán almada 
 
2 Nabż-gír olmış nigáhuñ xasta-i ¹aşquñ bilüp 
Níşter-i ser-tíz-i ¾amzeñle gözüñ qan almada 
 
3 Ol kemán-ebrú nigáh-ı şaœtına virmiş güşád 
Menzilin œawrá-yı dilde tír-i müjgán almada 
 
4 Gördi xún-páş sirişk-i dídeyi meyl itdi yár 
Xváce-i wüsn ü bahádur dürr ü mercán almada 
 
5 Sáwa-gáh-ı na•m içinde itdi irxá-yi ¹inán 
Düldül-i ²ab¹-ı Müsellem şimdi meydán almada 
 
                                   154323
             Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Naqd-i eşkümle xarídárum o núr-i dídeye 
Eyledüm çeşmüm terázú bir dürr-i sencídeye 
 
2 Şu¹le-táb-ı ¹árıżı yaqdı ser-á-pá dilleri 
Œı¾madı cán-súz-ı şem¹-i wüsni bir púşídeye 
                                                 
153  M1:s.66, S1:34a, M2:33a     
1a    eyledüm meyl ile: eyledüm ben meyl, M2/ ile: itdi, S1 
154  M1:s.66, S1:34a, M2:33a     
159 
3 Göklere irdi kemend-i nálem ammá œad dirí¾ 
Dest-i áhum irmedi ol serv-i dámen-çídeye324
 
4 Xál-i múyın œanma zír-i ²urresinde ol şehüñ 
Hindu der-kef-i níze itmiş ejder-i píçídeye 
 
5 Cüst-cú eyler Müsellem sevq-i hicránı bugün 
Naqd-i œabruñ çaldırup bir na•re-i düzdídeye 
 
                              Warfü½l-Ye*
                                  155325
             Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 ¢ab¹um ki ide xámeye ta¹lím-i sevádı 
Żam¾-ı şecer ¢úr ider eczá-yı midádı 
 
2 Mátem-gede qalmada kefen páreyi devrán 
Eyler birine perde-i ma¾z-ı ser-şádí 
 
3 Çoq çín-i cebín seyrin ider díde-i gerdún 
Devriyle ider ríşe-i bíx-efgen dádı 
 
4 Ol mürd-i siyeh-rú-yı günáhum ki men itdüm 
Píráye-i píşání-i a¹mál-i i¹bádı 
 
 
                                                 
3b    çídeye: çíneye, M2 
*       Bu başlım M2’de yok. 
155  M1:s.66, S1:34a, M2:33a     
160 
5 Çoq gevher-i ma¹náyı çeker na•ma Müsellem 
Tár-ı zer-i eyyám olursa mütemádí 
 
                                   156326
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Her ki xuşki ider perverde bir şáx-ı güli 
Xuşq-i dívár itseler gül-şende xák-i bülbüli327
 
2 Böyle vádílerde dúd-i dil imiş ser-máye kim 
Bir ser-i Mecnún dirler her piyáz-ı sünbüli328
 
3 Eyleyen wüsn-i bülendüñ cilvesin vále-nişín 
Başlar píráyesi itmiş hevá-yı káküli 
 
4 Çehre-sá-yı xákdán-ı mawşerüm ol demde kim 
¢áq-ı cisr-i xún iderler püşt-i çeşm-i düldüli 
 
5 Ber-²aríq itmiş Müsellem váridát-ı ²ab¹ına 
Her şikáf-ı üstüxván şeh-per-i ¹aql-ı güli 
 
                                   157329
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Kec-nihádán çıqup e²ráfdan a¹şáb gibi 
Aldılar wükmi ele levw-i su²urláb gibi 
                                                 
156  M1:s.67, S1:34b, M2:33b     
1b    xuşq: xuşt, S1 
2b    piyáz: sáz, S1 
157  M1:s.67, S1:34b, M2:33b     
161 
2 Qıble-i ehl-i recá¹ad olan erbáb-ı rexá330 
Dámenin çekdi giríbánına miwráb gibi 
 
3 Muttaœıl meşrebi œáfí görinen ehl-i œafá 
Xalqla dest-i giríbánda mey-i náb gibi 
 
4 Bí-qarár olma sefír ol saña pey-rev olana 
Dáme-i máhíyi qoyup geçme œaqın áb gibi 
 
5 Ser-be-ceyb oldı bu eyyámda bí-şübhe vü reyb 
Hep derún-perver olan walqa-i girdáb gibi331
 
6 Mú-şikáfán tükedüp sínede qíl ü qálin332 
Pes pes itmege sefer ²ıfl-ı resen-táb gibi333
 
7 Genc-i ¹irfána Müsellem yine kilk-i dü-zebán 
Buldı himmetle •afer níşe-i niqáb gibi334
 
                                  158335
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Nedür dirseñ hüner-bázán-ı ¹aşquñ qúy u çevgánı 
Xayál it bir muráqıb œúfí-i serdür giríbánı 
 
 
                                                 
2a    qıble: qabl, S1 
5b    walqa: xalqa, S1 
6a    tükedüp: dükedüp, S1/ Bu beyit S1’de ilk beyittir. 
6b    itmege: itmekte, S1 
7b    níşe: tíşe, S1,M2 
158  M1:s.68, S1:35a, M2:34a     
162 
2 Gerekdür ádeme her bábda müsta¾fir olmaq kim 
Kilíd-i cennete dendánedür şeyn-i peşímánı 
 
3 Nem-i eşk eyler elbet dürr-i maqœúdı tebessüm-ríz336 
Hevánuñ giryesi xandán ider berg-i gül-istánı 
 
4 Mišál-i kehkeşán ráh-ı dilin pák eyleyen sálik 
İder evvel qademde zír-i pá bu çarx-ı gerdánı 
 
5 Na•ar qıl bir wabábe gerdíş-i girdábda œoñra 
Xayál eyle küláh-i Mevlevíyi sırr-ı devránı 
 
6 Derún erbábına pá-mál olan çekmez ¾am-ı ¹aœrı 
Bu devránda ayaq öpmekle sáqí aldı meydánı 
 
7 Müsellem yoq beqá naxl-i vücúda bá¾-ı ¹álemde 
Sifál içre olur páyende hiç gördüñ mi reywánı 
 
                                    159337
            Mef¹úlü Mefá¹íl Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 Cem itdi gü™er cám-ı meserret saña qaldı 
Sáqí yine meydán-ı muwabbet saña kaldı 
 
2 Terk itdi ser-i Qaysı belá láne-i mürgi 
Ey dil şeref-i tác-ı sa¹ádet saña qaldı 
 
                                                 
3a    dürr-i: dürr ü, S1 
159  M1:s.68, S1:35a, M2:34a     
163 
3 Peymánemizüñ neş½e-nümún itmege farquñ 
Ey reng-i sewer-gáh nedámet saña qaldı 
 
4 Tír-i emeli eylemege zíb-i nişáne 
Ey bázú-yı devrán metánet saña qaldı 
 
5 Meşşáta-i dehr olma¾a ášár-ı Müsellem 
Ey ²ab¹-ı girán-máye-i ra¾bet saña qaldı338
 
                                  160339
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 “ Künti kenz”üñ  sırrına şáyán idüp Sübwán seni 
Eyledi násút içinde ey göñül vírán seni 
 
2 Quvvet-i esmá-i wüsná •ahr-i qalbüñe 
Wámil-i bár-ı emánet itdi Waq zíşán seni340
 
3 Enfüs ü áfáqa senden baxş olur núr-ı œafá 
Qıldı vech-i mu²laqa áyíne-i ¹irfán seni 
 
4 Ádem-i ma¹náyı bul kim merci¹-i eşyádur ol 
Qurtarup “ belhüm a³al ”dan eylesün insán seni 
 
5 Gel Müsellemden Sezáyí cámını núş eyle kim 
Eyleye keyfiyyet-i esmá ile sekrán seni 
                                                 
5b    ²ab¹: şáh, M2, S1’de yok. 
160  M1:s.68, S1:35a, M2:34a     
2b    wámil: wamel, S1 
164 
                                   161341
             Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Bahár-i wüsni geçmiş ben şitábán oldu¾um qaldı 
Benüm bender-geh-i ebrúda mihmán oldu¾um qaldı 
 
2 Benánuñ şáne-kár itmiş ¹adú gísú-yı cánáne 
Benüm hep çák çák dest-i hicrán oldu¾um qaldı 
 
3 Rawíl-i baxt-ı xufte merwale-der-merwale hicrán 
Ceres-ásá benüm leb-ríz-i ef¾án oldu¾um qaldı 
 
4 Meşámum olmadı bu düzd-i zülf-i yárdan ancaq 
Hemán bu rúzgár içre períşán oldu¾um qaldı 
 
5 Müsellem genc-i lebden almaduq esrár-ı la¹linden 
®ubár-ı sebze-i xa²² ile wayrán oldu¾um qaldı 
 
                                   162342
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Qaysuñ irdikçe feżádan ¹alem-i şekvásı 
Başınuñ yazusıdur dirmiş aña Leylásı 
 
2 Oldı dil fikr-i ser-i zülfle e²fál-i ¾amuñ 
Œawfa-i meşq şiken-ber-şiken heycásı 
 
                                                 
161  M1:s.69, S1:35b, M2:34b     
162  M1:s.69, S1:35b, M2:34b     
165 
3 Gerden-i qumrí-i ma²labda merámuñ baqsañ 
Görinür œúret-i xálxál-i kef ü hem-pásı 
 
4 Bir xa²²-ı sebzeyi taœvíre yine virmiş per 
Mür¾-i zár-ı emelüñ ²ú²í-i sükker-xásı 
 
5 Bir siyeh-cerdeye dil vir ki Müsellem ¹aşquñ343 
Puxte-i kündem imiş Qaysa olan i¹²ásı 
 
                                  163344
             Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Xa²²-ı la¹l-i lebüñ kim mıœra¹-ı ¹álem-bahá çıqdı 
O mısra¹dan iki ma¹náyı şámil bir edá çıqdı 
 
2 O rúyı kendümin üzre görünce zülf-i pür-çínüñ 
Períşán eyledüm kendüm dehánumdan xa²á çıqdı 
 
3 ®ubár-ı xák-i páyüñ tiber-i terkíb-i emel dirken 
Mewekk merdüm-i œáwib-i baœarda tútiyá çıqdı 
 
4 Xayál-i zülfle oldı mu¹a²²ar vádí-i xá²ır 
Miyán-ı sünbül-istándan nesím-i dil-güşá çıqdı 
 
5 Birer áhla döndük hep Müsellem sevq-i dil-berden345 
Bugün ehl-i dilüñ yevmiyyesi bád u hevá çıqdı 
                                                 
5a    cerdeye: çerdeye, S1,M2 
163  M1:s.70, S1:36a, M2:35a     
5a    áhla: áh ile, S1,M2 
166 
                                   164346
             Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Olmasa kákül-i dilüñ cá-yı qarárı káşki 
Ol heváyı bilmeseydi qayd-dárı kaşki 
 
2 Ben virürdüm şimdilik ²ıfl-ı dili irşáda lík 
Tekye-i ¹aşquñ olaydı ixtiyárı káşki 
 
3 Pek xatá itdüm hevá-yı çín-i zülfüñ yazmadum 
Dil bileydi qíl ü qál-i rúzgárı káşki 
 
4 Çeşm-i œayyádı şikeste-bál ider mür¾-i dili 
Bilse şeh-bázum vebál-i inkisárı káşki 
 
5 Sínedür ser-tá-qadem núk-ı ¾ama meydán-ı dil 
Bir geçenden gelse bári ber-güzárı káşki 
 
6 Berg ü bárum ²arz u e²várum görürdüm muttaœıl 
Nergis-ásá olsa çeşmüm serde bári káşki 
 
                                    165347
             Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 Ter-dámen olan dehre bí-ra¾bet olur mı 
Gevherdeki áb olmaya ™í-qıymet olur mı 
 
                                                 
164  M1:s.70, S1:36a, M2:35a     
165  M1:s.71, S1:36b, M2:35b     
167 
2 La¹l-i leb-i mey-gúnla gelür dillere neş½e348 
Görseñ ¹acabá meyde bu keyfiyyet olur mı 
 
3 Bí-aœl olan hem-ser-i ¹álí-neseb olmaz 
¢úbá qadd-i dil-dárla hem-qámet olur mı 
 
4 Baq áyínenüñ keşf-i żamírinde hirás it 
Hiç sáde-derún kimse ile ülfet olur mı 
 
5 Qalmadı œafá dilde xayál ideli çeşmüñ 
Bir xánede kim xasta ola ráwat olur mı 
 
6 Bir ¾urrede ebrúlar olup iki hilálüñ 
Wüsn içre bunuñ fevqine máhiyet olur mı 
 
7 Rux-súde Müsellem dürr-i tawqíqe irişdüñ 
Bir kán-ı keremden bize de himmet olur mı 
 
                                    166349
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Rúz-i miwnetde xurúş eyleme zencír gibi 
Ráwat-endáz-ı dil ol zülf-i girih-gír gibi350
 
2 Yek-süvár olsa ayaqdan daxi düşse farażá 
Yine ²o¾rı yürüyen menzil alur tír gibi 
                                                 
2a    mey: gül, M2/ leb-i mey-gúnla: temkínüñle, S1 
166  M1:s.71, S1:36b, M2:35b     
1b    ol: S1’se yok. 
168 
3 Cevheri olsa da ™átında nihádı kec olan 
Qayd u bend içre qalur ²a¹nla şemşír gibi 
 
4 Olma¾a maqdem-i yár ile şeref-yáb ey dil 
Síne-i pür-şerwa gerek nüsxa-i tesxír gibi 
 
5 Zen-i dünyáya Müsellem nice ra¾bet itsün 
Üstüxván-ı tenini tíşe iden şír gibi 
 
                                   167351
             Fá¹ilátün Fáilátün Fáilátün Fáilün 
 
1 Œayd ider Rüstemleri tár-ı kemend-i ²urresi 
Dil mi var ¹álemde olmaz qayd-bend-i ²urresi 
 
2 Şübhesiz mülk-i xatáyı ser-be-ser tesxír ider 
Baş çıqarsa ²arf-ı çínden ser-bülend-i ²urresi 
 
3 ¢urresin seyr eyledüm olmış yine mesned-i cemál 
Ben de oldum cán ü dilden müste-mend-i ²urresi 
 
4 ¹Áşıq-ı ser-bázına her múyı bir şemşír olur 
Çıqsa ger meydán-ı wüsne şeh-levend-i ²urresi 
 
5 ¢urresidür ¹uqde-i derd-i ser-i erbáb-ı ¹aşq 
Ehl-i derd oldı ser-á-pá derd-mend-i ²urresi 
 
                                                 
167  M1:s.71, S1:36b, M2:35b     
169 
6 Fitneler ícád ider áşúb-geh-i ruxsáríde352 
Siwre á¾áz eylese ger fitne-bend-i ²urresi 
 
7 Xavfum oldur bu revişle giderek ol káfirüñ 
Gerden-i İslám olur zünnár-bend-i ²urresi 
 
8 Esb-i ²ab¹uñ berq-i rú olmış Müsellem şi¹rde 
Lík olmaz neyleyem hem-pá semend-i ²urresi 
 
                                   168353
             Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Hicr-i á¾úş-ı miyán-ı yár nál eyler beni 
Mú-şikáfán-ı dehrden kim xayál eyler beni 
 
2 Kákül-i mesned-i cemál áşüfte-wál eyler beni 
Bu xa²álar bádí-i œad qíl ü qál eyler beni 
 
3 Noq²a-i mevhúmemi itsem dehánından su½ál 
Bawš-i ma¹dúm-ı vücúd içün mišál eyler beni 
 
4 Ríziş-i seyl-áb-ı eşkümden budur ümmíd kim 
Páyine bir serv-i názik rú-yı mál eyler beni 
 
5 Pür-¹itáb-ı náz görsem rú-yı áteş-nákini 
Má½il-i çín-i cebín verd-i ál eyler beni 
 
                                                 
6a    ruxsáríde: ruxsárda, S1 
168  M1:s.72, S1:37a, M2:36a     
170 
6 Áftábum xa²²ına ta¹líq idelden vaœlını 
Mübtelá-yı secde-i vaqt-i zevál eyler beni 
 
7 Bir gül-i bí-xára gerçi jále-veş üftádeyüm 
Pençe-i pür-zúr-ı mihrüñ bí-mecál eyler beni 
 
8 Cezr ü medd-i cúşiş-i bawr-i telá²um-xúrdenüñ 
Dem-be-dem müstevcib-i naqœ u kemál eyler beni 
 
9 Bú-yı zülf ü xa²²-ı müşgín naxvetüñ sevdáları354 
Káse-i deryúze-i náf-ı ¾azál eyler beni 
 
10 Wasret-i kám-ı leb-i mey-gúní-i názik-teri 
Cám-sá xamyáze-kár-ı infi¹ál eyler beni 
 
11 Œafvet-i mir½át-ı ²ab¹umdur Müsellem waşre dek 
Vaqf-ı wayret-dáde-i wüsn ü cemál eyler beni 
 
                                   169355
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Vir müseddes-xáne-i kevne nevá-yı zárumı 
Na¾me-i zír ile İláhí perde-i şeş-tárumı 
 
2 Virme tár-ı fikretüm ²úl-i emel nessácına 
Penbe-zár-ı ¾aflet itme gúşuma destárumı 
 
                                                 
9a    zülf ü xa²²: zülf, S1 
169  M1:s.73, S1:37b, M2:36b     
171 
3 Vir revác-ı feyż-i sermed çársú-yı ²ab¹uma 
Eyleme pür-çín-i ¾am píşání-i dínárumı 
 
4 Musa²²ar nazmum sinán it düşmene ehl-i dile 
¹A²se-i kám-ı wayát it sekte-i güftárumı 
 
5 Eyle her bir noq²asın gülmíx-ı ebváb-ı fütúw 
Saqf-ı ma¹náya sütún it musa²²ar eş¹árumı 
 
6 İtme bí-eşk-i nedámet bámdád-ı ¾afletüm 
Qoyma şeb-nemsüz Xudáyá ¾once-i gül-zárumı 
 
7 Devlet-i faqr u fená ile Müsellem qıl beni 
Eyle müjgán-ı hümá xár-ı ser-i dívárumı 
 
                            MURABBA¹ *
                                      1 
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
                                I 
1 Ger œorarsañ intisáb-ı ™át u nám u şánımuz 
2 Bülbül-i şúrídeyüz biz Gülşení ¹uşşáqıyuz 
3 Rúz-ı şeb ™ikr-i Xudádur nále vü ef¾ánımuz 




                                                 
*     Bu murabba¹ gazeller arasında yer almaktadır. M1:s.36, S1:19a, M2: 18a 
172 
                               II 
1 Biz hevá-yı ¹aşqla düştük feżá-yı ¾urbete 
2 Bir gül-i bí-xár içün qonduq bu bá¾-ı kešrete 
3 Qaœdımuz uçmaqdur áxir áşiyán-ı vawdete 
4 Bülbül-i şúrídeyüz biz Gülşení ¹uşşaqıyuz 
                              III 
1 Cámımuz gül bezmimüz gül-şen-i nem-díde şaráb 
2 Na¹re-i mestánemüz yá hú Müsellem dil kebáb 
3 Biz ezel mey-xánesinde böyle olduq neş½e-yáb 
4 Bülbül-i şúrídeyüz biz Gülşení ¹uşşáqıyuz 
 
                             RUBÁ¹ÍLER *
                                      1356
            Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 Bí-húde degil şáx-ı gül-istánı xazánuñ 
Hep níze çeker Rüstem-i destánı xazánuñ 
2 Gül-şende ider dúxte xayyá²-ı nesáyim 
Her bir varaqı ²avq-ı giríbánı xazánuñ 
 
                                      2357
            Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
1 Ey bá¹iš-i iclál ki muwteşem-i xalq 
Vey núr-ı çerá¾-ı encümen bíş ü kem-i xalq 
2 Sáyeñ eger üftáde-i xák-i memerr olsa 
Qalurdı güzer-gáh-ı ¹ademde qadem-i xalq 
                                                 
*    Yazmalarda “rubá¹iyyát” “füyużát” adı altında yer almaktadır. 
1    M1: s.75, S1: 38b,M2: 37b 
2    M1: s.76, S1: 39a,M2: 38a 
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                                     3358
            Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 Ey menşe½-i qudret-gede-i ma¹ni vü œúret 
Vey mebde½-i revnaq-díh-i xalvet-geh-i ważret 
2 Germ olsa n½ola xváb-gáhuñ vaqt-i œu¹úd359 
Te½šir-i hevá xálí iken bulmadı ruxœat 
 
                                     4360
            Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 Ey œadr-ı şerí¹at iki şáhid gibi geldi 
İ¹cáz-ı bülendüñe dü-ním oldu¾ı áyuñ 
2 Ol mertebedür rif¹at-i mesned-geh-i qadrüñ 
Destárı düşer páyuña her náœıye-i sáyuñ 
 
                             MA…MLAR*
                                     1361
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílü Mefá¹ílün 
 
1 Delíl-i ma¹ni-i tawqíq elfá•-ı tekellümdür 
Velí nefsi waqíqat żıdd-ı ta¹lím ü te¹allümdür 
2 Waqíqat kevn-i warfüñ máverásıdur Müsellem çün 
Lisán ü sem¹le icrá vü aœ¾á hep tevehhümdür 
 
 
                                                 
3     M1: s.76, S1: 39a,M2: 38a 
2a   xváb-gáhuñ:xábuña, S1/ œu¹úd: œu¹úduñ,S1 
4     M1: s.76, S1: 39a,M2: 38a 
*      Bu başlık yazmalarda yok. Yazmalarda rubá¹ílerin içerisindedir. 
1     M1: s.73, S1: 37b,M2: 36b 
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                                     2 362
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Ey olan cümle meválíde medár-ı ícád 
Saña nu²q eyledi awcár u şecer cins-i cemád 
2 Na¹tuñ itmekle Müsellem aña qá½ildür kim 
İdesin mišl-i wacer nev¹-i şecerden ta¹dád 
 
                                  3363    
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 İbn-i ¹Ömer anı kelámıyla Waq itdi mümtáz 
Lík arż üzre neháren idi bu náz u niyáz 
2 Şeb-i isráda Wabíbin dileyüp remz itdi 
Mawremiyle gice der-qá¹ide-i œowbet-i ráz 
 
                                     4364      
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Sá¹atüñ mu¹cize-i Ważret-i Yúsuf idigin 
Żamm-ı áwádla devrinden işit leyl ü nehár 
2 İsm-i Yúsuf œad u pencáh u şeş olduqda şümár 
Sá¹ate baq nice geçmez o wesáb üzre çalar 
 
                                                 
2     M1: s.73, S1: 37b,M2: 36b 
3     M1: s.74, S1: 38a,M2: 37a 
4     M1: s.74, S1: 38a,M2: 37a 
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                                     5 365  
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Ey kitáb-ı midwatüñden dehre qalmış yád-gár 
İki reng-ámíz ü zíbende varaq leyl ü nehár 
2 Kilk-i qudret yazdı çün ™át-ı şerífüñ muœwafın 
Oldı ol mühr-i nübüvvet aña áyet ber-kenár 
 
                                     6 366     
             Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Cilve-i mi¹rácı rúwání diyen ehl-i ™elel 
Gúş idüp "esrá bi¹abdih" naœœın itmez mi ¹amel 
2 ¹Abd laf•ı şaxœ içün mevżú¹dur tenzílde 
Şaxœ ise rúw u cesedden mu¹teberdür yoq cedel 
 
                                     7 367     
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Áb ü gülden xalq olunmışdur vücúd-ı enbiyá 
Cán ü dilden mu¹teberdür cism-i pák-i Muœ²afá 
2 ¹Unœurı olsaydı ol rúw-ı revánuñ muttaœıl 




                                                 
5     M1: s.74, S1: 38a,M2: 37a 
6     M1: s.74, S1: 38a,M2: 37a 
7     M1: s.74, S1: 38a,M2: 37a 
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                                     8368
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Píş-i sul²ánda Müsellem qá½im olsañ dá½imá 
Wür iken sen eylemez teklíf-i cávátuña 
2 Bir efendiye qul ol kim iki rek¹at naflede 
¹Abdine tekrím idüp bir qa¹de emr eyler saña 
 
                                     9369
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Nev¹-i eşyáya ta¹allüq itse bir œáwib-na•ar 
Qalbinüñ •ahrındadur cevfende yoqdur ol ešer 
2 Baq meráyánuñ qafasında kešáfet olmasa 
Levw-i œáfí-i dilinde cilve-ger olmaz œuver 
 
                                    10370
             Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Olma ey dil-beste-i gísú-yı sa²r-ı qál u qíl 
Qıl cerá¾-ı intibáha penbe-i gúşuñ fitíl371
2 Ma¹neví ehl-i ²aríqüñ bu tecerrüd ™evqi var372 
Síne-ríş-i dáne kendüm aña besdür delíl 
 
                                                 
8     M1: s.75, S1: 38b,M2: 37b 
9     M1: s.75, S1: 38b,M2: 37b 
10   M1: s.75, S1: 38b,M2: 37b 
1b   cerá¾: çerá¾, S1 
2b   bu: bir,S1,M2 
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                                    11373
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
1 Feżá-yı síne pür-emvác-ı ¾amdur ıż²ırábumdan 
Bün-i her múlarum bir káse semmdür ıż²ırábumdır 
2 Gül-i gül-zár-ı efsúsum velíkin jále-i terden 
Serümde efserüm bilmem ki nemdür ıż²ırábumdan 
3 Tef ü táb-ı me™elletle wuœúl-i áb-ı rú-yı dil 
Baña sím-áb-ı vádí-i elemdür ıż²ırábumdan 
 
 
                                    12374
             Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Bí-tekellüf olsa wüsn-i œúret-i ¹álem-firíb 
Áşiná-yı ráz-ı gúyán düşmen-i ²ab¹-ı şekíb 
2 Áftábuñ qısmeti çıqdı dehán-ı ¾onceden 
Rızq-ı her rúzí ne mümkindür ola ¾ayra naœíb375
3 İ¹tibár-ı váwidiyyetle ta¹ayyün gösterüp 








                                                 
11   M1: s.76, S1: 39a,M2: 38a 
12   M1: s.76, S1: 39a,M2: 38a 
2b   mümkindür: mümkindür ki, S1 
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                              QI¢¹ALAR*
                                     1376
            Mefá¹ilün Fe¹ilátün Fe¹úlun 
 
1 Bu dár-ı rıwlete üç gün Müsellem 
Qonup ni¹met yiyüp içdüñ şerábı 
2 Göçünce öyle me½múl eylerüz kim 
Kerím almaz müsáfirden wesábı 
 
                                     2377
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Fe¹úlün 
 
1 Kemál ehli diyüp hem-şehrímüzdür 
Hilál-ásá lisánuñ itme teşdíd 
2 Degil şehrílerüñ máhiyyet ancaq 
Kenáruñ ™ádesidür máh-ı  xúrşíd 
 
                                     3378
            Mef¹úlü Fá¹ilátü Mefá¹ílü Fá¹ilün 
 
1 Bulmaz rehá şeráre-i xirmán náleden 
Gúş girán ¾afletini penbe-zár iden 
2 Mánend-i zülf vaqf-ı períşán ider dilin 
Vá-beste-i müsá¹ade-i rúzgár iden 
 
 
                                                 
*      Bu başlık yazmalarda yok. Yazmalarda rubá¹ílerin içerisindedir. 
1    M1: s.74, S1: 38a,M2: 37a 
2    M1: s.75, S1: 38b,M2: 37b 
3    M1: s.75, S1: 38b,M2: 37b 
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                            TÁRÍXLER *
                                     1379
Táríx-i Tertíb-İ Díván-ı Ważret-i Qu²bü½z-Zamán 
 
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Baq şu díván-ı ledün-¹ünván-ı metn-i ráza kim 
Her edá-yı bikridür ümmü½l-kitáb içün warem 
 
2 Öyle dívándur ki itmiş sálikine yád-gár 
Hazret-i Şeyx Sezáyí mürşid-i válá-himem 
 
3 Qámet-i her mıœrá¹ı olmuş benán-ı zínhár 
Ehl-i wále men¹-i leb tenbihüñ eyler lá-cerem 
 
4 Sa²rınuñ má-beyni œubw-ı œádıq tawqíqidür 
Mıs²arıdur şem¹a-i káfúr-ı ser-bezm-i qadem 
 
5 Bir riyáż-ı pür-wiyáż feyżdür şáx-ı su²úr 
Bülbül-i qudsí ider ol şáxlar üzre na¾am 
 
6 Noq²ası xál-i ¹i™ár-ı şáhid-i ilhámdur 
Mıœrá¹ıdur  mıœrá¹-ı báb-ı xabáyá-yı ¹adem 
 
7 Çársú-yı mıœr-ı ¹irfándur ki bey¹a kálesin 
Mühre-i dá¾-ı dil-i ¹uşşáqdur anda derem 
 
                                                 
*     Táríx manzumeleri sadece M1’de yer almaktadır.  
1     M1: s.79 
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8 Rişte-i şiráze-i mesnú¹asından oqunur 
Bend-i gísú-yı nigár ma¹ná-yı nún ve½l-qalem 
 
9 Bend-i gísú-yı nigár-istán degildür muttaœıl 
Sálike wabl-i metín-i i¹tiqád olsa ne ¾am 
 
10 Çünki tekmíl oldı yümn ile bu zíbende ešer 
Oldu cúşiş-yáb-ı feyż ol demdeki mánend-i yem 
 
11 Gevher-i kem-yáb-ı táríxi Müsellem ba¹d-ezín 
Eyledi endişe zíb-i sáwil-i bawr-i raqam 
 
12 Váœıl-ı kán-ı hüner bu resme tárixüñ didi 
Geçdi xay²-ı mıœ²ara lü½lü-yi zíbá-yı wikem (Sene 1150) 
 
                                     2380
Táríx-i berá-yı xanqáh qutb-ı dárü½n-naœr nádirü½l-¹aœr 
cenáb-ı Gülşení Veli Dede Efendi 
 
             Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Bir gice elli ²oquz sáli içinde bu maqám 
Yandı çün şem¹-i hidáyet ¹áleme virdi żiyá 
 
2 Báb u miwrábı qalup xamyáze nák ü síne çák 
Her kemer-i tecdídin eylerdi rükú¹ üzre recá 
 
                                                 
2     M1: s.80 
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3 Áxir istimdád idüp Waqdan waqír-i bí-murád 
Cá-nişín-i Gülşení Awmed Müsellem bü½l-Vefá 
 
4 Refte refte áb u gülden eyledi perdáxte 
Láne-i bülbül gibi bu menzili œubw u mesá 
 
5 Láne yáxúd zer-ger-i tawqíq elinde pútedür 
Sáliküñ mess-i vücúdun zer ider ya kimyá 
 
6 Her sütúnı ref¹-i engüşt-i şehádet eyleyüp 
Beyt-i tevwíd oldı¾un ímá iderdi gúyiyá 
 
7 Erre-i ™iqr-i qıyámı itmeñe pür-xitám 
Qufl idüp yazdı Müsellem iki nev-táríx aña 
 
8 Dil-güşá pák ü muœaffá Awmed-ábád reşád   (1159) 
Devrle xúld-i cenána döndi bu válá biná        (1161) 
 
                                      3381
Sul²án Mawmúd Xán-ı evvel ahdinde başdefterdarlıq mesnedinde bulunan                
merwúm Behcet Begefendiniñ defterdarlıqdan ba¹de½l-¹azl-i qażá-yı nefy ve ²arde ibtilá 
ile eváxir-i ramażánda Edirneye duxúllerinde ¹íd-i şeríf gicesi Gülşení Şeyxi Awmed 
Müsellem quddisesırruhu½l-mufaxxam ważretleriniñ te™kire-i látife ile meşár-ı ileyh 




                                                 
3     M1: s.81 
182 
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Dáverá dád-gerá ni¹met-i qadr ü şerefüñ 
Şehre bir má½ide-i Waq diyü te½yíd itdük 
 
2 Şáhid ü beyyine ister ise hem-şehríler 
Wücceti işte bu mażmúnda tesvíd itdük 
 
3 Şehri qoz qabına qoymışdı hilál-i ramażán 
Seni görmekle bir ayda biz  ¹íd itdük 
 
4 Dil ki sul²ánımuñ almış idi yá Mevlásın 
Şimdi da¹vá-yı İláhí diyü temcíd itdük 
 
5 Qadre irdük seni gördük saña yüzler sürdük 
¹Íd idüp ševb-i sürúrı daxí tecdíd itdük 
 
                                     4382
Bu daxí ¹ázíz meşár-ı ileyh ważretleriniñ múm-ı ileyh Muwammed Behcet Efendiye 
tebrík-i cáh-ı táríxidir. 
 
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Zümre-i ehl-i xulúsuñ yine ed¹iyyesini 
Lu²funa qıldı muqárin hele Rabbü½l-¹izzet 
 
 
                                                 
4     M1: s.82 
183 
2 Muttaœıl dá½ire-i devlet-i Ošmáníde 
Defterí oldı sa¹ádetle Muwammed Behcet 
 
3 Żımnına olmışdı o ²ayyib-œıfatı ehl-i qulúb 
Müşg idi náfede yáxúd gül-i terde nükhet 
 
4 Warfde ma¹ná-yı ²annáze ya rúw-ı ma¹ná 
İsm idi ketm-i mu¹ammáda o nígún-xaœlet 
 
5 Çoq zamán núr-ı baœar gibi olup perde-nişín 
Œaqlamışdı anı çün şems-i kemál-i ²al¹at 
 
6 Soñra máhiyyet-i meh gibi olunca meşhúr 
Pertev-i ™átı gibi kevkebi buldı şöhret 
 
7 Muttaœıl dáxil olan qalbine ehl-i ™ikrüñ 
İki ¹álemde keder çekmez irişmez zawmet 
 
8 Bir mawál kim ola xalláq-ı cihána man•ar 
Hiç sükkánına muxlúqdan irmez kürbet 
 
9 ‰ákirüñ qalbi imiş çünki künám-ı żır¾am 
£ayfına itmez ešer náxun ehl-i vawşet 
 
10 İki ¹álemde mülázimdür ánuñ devletine 
Cünd-i tevfíq-i Xudá feyż-i beqá-yı ni¹met 
 
11 Bu bir üstúde siyer ™át-ı kerem-verdür kim 
Bu imáret aña olmışdur esás-ı xilqat 
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12 sipihr-i keremüñ ²árem-i váláda peren 
Œawwına xidmet-i ²aqlíd ile buldı rif¹at 
 
13 İki dendánı qalınca qalem eylerdi ümíd 
Má-cerá-yı dilini itmege ¹arż-ı ważret 
 
14 Defterüñ çák idi dámánı qalem parma¾ına 
Ká¾ıduñ mihr idi •ahrındaki dá¾-ı wasret 
 
15 ®ayra açıldı¾ını ká¾ıduñ itme ib¹ád 
¢iynetinde var iken penbe-i gúş-ı ¾aflet 
 
16 Yine baqsañ dili  mücellá-yı œafá-yı cándur 
Ki süveydásın ider dúde-i kilk-i da¹vet 
 
17 Böyle eyyám-ı şeríf içre hilál-i cúdı 
Bezm-i ¹álemde olup girde-i xán-ı ni¹met 
 
18 Kef-i lutfunda anuñ vaż¹-ı enámil dá½im 
Ola xurmá-yı fü²úr-leb-i ehl-i wácet 
 
19 ¹Ömri baxtı gibi cávíd ola bá-cáh-ı refáh 
Ola dil-xváhına perveste celál ü xaşmet 
 
20 İntiqád üzre iki naqd-i mubáhátını dil 
Çıqarup œayrefí-i dánişe himmet-i ™immet 
 
21 Hele mawbúb dinüp cümlesi írád oldı 
Buldı táríxi daxí wilye-i vech-i œıwwat 
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22 Ya¹ni külláb-ı mükerrer gibi iki mısrá¹ 
Oldı búyá-yı rux-ı ¾ayret xidn ü xullet 
 
23 Şaqq-ı evvel olup ol matlá¹-ı vech-i ¹izzet     (1159) 
Buldı Behcet çemen-i cúd-ı qıyám-ı devlet    (1159) 
 
                                     5383
Táríx-i berá-yı Ważret-i Mevleví Enís Dede Efendi Kuddisesirruh 
 
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Nágehán oldı ¾aríq-i lücce-i ma¹ná dirí¾ 
Áşiná-yı yemm-i sırr-ı mešneví ya¹ni Enís 
 
2 Yazdı táríxin dem-i fevtin Müsellem gúş idüp 
Kürsí-i cennetde Mevláná Enís ola celís (1145) 
 
                                     6384
Wayraboluda medfún Şeyx Mawví Efendiye söylediği táríx 
 
             Mef¹úlü Fáilátü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
1 Hem-nám-ı faxr-i ¹álem máned-i ibn-i Meryem 
Gitdi çü ¹adne itdi terk-i libás-ı kešret 
 
2 …áhirde ²ab¹ı naqqád bá²ında œáwib-i irşád 
Bir pír-i Gülşeníden almışdı ol icázet 
                                                 
5     M1: s.83 
6     M1: s.84 
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3 Hiç addedüp cihánı táríx oqur Müsellem 
Mawví Efendi oldı rehín-i dár-ı vawdet 
 
                                     7385
             Wáfıż Efendiniñ tekyesiniñ táríxidir 
 
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
                   هللا الحمد و بتو فيق کلشنی عشق شد احيا
                     جنانراحجره هشت بدرش غبطه فرمود
 
                            بلبالنش مسلم صوت بخشند بشبها
                        يعنی تاريخش يخواننداذ کرواهللا قياما
 
 
                                     8386
              Velehú Kuddisesirruh 
 
             Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
1 Buq¹a-i dehr oldı¾ından múœil-i œawn-ı beká 
Dáxile her dem gerek tevcíh-i maxrec-i sániwa 
 
2 Qá³iyü½l-wácát idüp aña yirinde i¹tibár 
Cánına gül-zár-ı rawmetden gelen heb ráyiwa 
 
3 Emr-i Waq qayd-ı wayátın itdi il¾á ¹áqibet 
Ey Müsellem iki táríx oldı ²ab¹a láyiwa 
                                                 
7     M1: s.84 
8     M1: s.84 
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4 Gitdi Lu²fí-záde gibi bir müderris váh váh    (1158) 
Gel okı Awmed Efendi rúwına yek fátiwá       (1158) 
 
                            MÜFREDLER*
                                     1387
 
           Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
           Devr olsa la'l-i mey-gúnuñdan ol naxvet gerek 
           Sá¾aruñ naqş-ı gülúsı walqa-i zencír olur388
 
                                     2 389   
           Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
           Ni¹am-baxşá-yı xván-ı sálár-ı ¹álem rúz-ı qısmetde390
           Dehánuñ xván-i wüsnüñde qomuşdur wiœœe-i ¾á½ib391
 
                                     3 392  
           Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
           Senüñ evœáf-ı wüsnüñ nüsxasın gül-şende œubw-ı dem 





                                                 
*     Bu başlık yazmalarda yok. Yazmalarda “metáli¹ envár-ı sátı¹” içerisindedir. 
1    M1: s.77, S1: 39b, M2: 38b 
b    walqa: xalqa, S1 
2    M1: s.77, S1: 39b, M2: 38b 
a    xván: xún, S1 
b    wiœœe: xiœœe, S1 
3    M1: s.77, S1: 39b, M2: 38b 
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                                     4393
           Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
           Œafwa-i ¹álem mišál-i ká¾ıd-ı neşşáfdur 
           Zírine neşf eyler elbet rúyına mes²úr olan 
 
                                     5394
           Mef¹úlü Mefá¹ílü Mefá¹ílü Fe¹úlün 
 
           Şol rütbede teng-wavœaladur duxter-i rez kim395
           Her gördigi ádemle olur dest-i giríbán 
 
                           MATLA¹LAR *
                                     1396
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
           Şikenc-i ²urre-i sevdá-yı ná-rehásına tevbe 
           Bu qíl ü qál-i períşán rük-i xa²ásına tevbe 
 
                                     2397
           Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
           ¹Íd-gehde gören ol şúxı œalınca¾ı ile 
            Der ki şeh-bázuñ uçurmış birisi bá¾ı ile398
                                                 
4    M1: s.77, S1: 39b, M2: 38b 
5    M1: s.78, S1: 40a, M2: 39a 
a    rütbede: rütbe, S1 
*     Yazmalarda “metáli¹ envár-ı sátı¹” şeklindedir. 
1    M1: s.77, S1: 39b, M2: 38b 
2    M1: s.77, S1: 39b, M2: 38b 
b    bázuñ: bázın, S1 
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                                     3399
            Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
            Hilále döndi ża¹f-ı œavm-ı hicr-i ebruvánuñla 
            Bir ayda yirine ancaq gelür máh-ı felek-peymá 
 
                                     4400
           Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün Mefá¹ílün 
 
           Hücúm-ı návek-i dil-dúzı çeşm-i yárdan ²ut hep 
           Şikest-i şíşe-i keyfiyyeti xumárdan ²ut hep 
 
                                      5401
           Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
           O meh ¹işve bulup ma¹reke-i rüst-á-xíz 
           Ma¾rib-i búse ile maşrıq-ı gerden leb-ríz 
 
                                     6402
           Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
           Ser-keşán-ser bir xa²²-ı fermánuñ oldı çün kemán 




                                                 
3    M1: s.77, S1: 39b, M2: 38b 
4    M1: s.77, S1: 39b, M2: 38b 
5    M1: s.78, S1: 40a, M2: 39a 
6    M1: s.78, S1: 40a, M2: 39a 
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                                     7403
            Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
            Bí-qarár ile refíq olma œaqın eyle wa™er 
            Ábı gör kim máhíyi dám içre terk eyler geçer 
 
                                     8404
           Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
           Mevlevíler ney-be-dest olduqda xaşyetle o dem405
           Keşf olur ehl-i semá¹a ma¹ná-yı nún ve½l-qalem 
 
                                     9406
           Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilátün Fá¹ilün 
 
           Bir xádeng-i áhla çoqdan iderdüm ser-nigún 










                                                 
7    M1: s.78, S1: 40a, M2: 39a 
8    M1: s.78, S1: 40a, M2: 39a 
a    xaşyetle: xaşyetiyle, S1 
9    M1: s.78, S1: 40a, M2: 39a 
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SONUÇ 
“Ahmet Müsellem Efendi ve Dívánı’nın Tenkitli Metni” konulu yüksek lisans 
çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçları şöyle özetleyebiliriz: 
1. Ahmet Müsellem, tasavvuf geleneği içerisinde yetişmiş 18. yüzyıl Díván şiirinin 
bir temsilcisidir. 
2. Müsellem Efendi, küçük yaşlarda Edirne’ye gelmiş, Gülşeníye tarikatı şeyhi 
Hasan Sezáyí’ye talebe ve damat olmuş, bilahere de hocasının makamına 
geçmiştir. Aslen Belgratlı olmasına rağmen Edirne’ye mál olmuş bir şairdir.  
3. Müsellem Efendi, Edirne’deki Gülşení Veli Dede Dergáhı’ında Şeyh Sezáyí’nin 
vefatından (h.1151) sonra 15 sene daha irşad vazifesinde bulunmuş, hicrí 
1166’da (m.1753) yine edirne’de vefat etmiştir. Kabri bu dergáhın bahçesindedir. 
4. Müsellem, şairliğinin yanında ilim erbabı bir kişidir. Şeyh Sezáyí’nin “ Şumú¹-ı 
Lámi¹ ” adıyla bilinen kasidesine ilmí ve edebí bir uslupla uzun bir şerh 
yazmıştır. Bu şerhte nefsin yedi mertebesi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur. 
Bu eseri incelendiğinde bile onun ilmen yüksek bir mertebede olduğu anlaşılır. 
5. Müsellem, Arapça olarak kaleme aldığı “ Risále-i Fulúsiyye ” adlı risalede ise 
nakit paranın tedavülden kaldırılması, ayarının düşürülmesi veya yükseltilmesi 
gibi bugün bile ilgi çekici olan konularla ilgili açıklamalar yapmıştır. Bu 
açıklamaları yaparken Hanefí fıkhının temel kitaplarını kaynak almıştır. 
6. Tasavvuf geleneği içerisinde yetişen şairler genellikle şiiri dinin ve tasavvufun 
öğretilmesi için bir araç olarak görürler ve bu şairler şiirlerinin uslup ve 
ifadelerine pek dikkat etmezler. Müsellem de mutasavvıf bir şairdir ancak şiirleri 
uslup ve ifade bakımından başarılıdır. Şiirlerinde din ve tasavvuf konularının 
dışında konulara da yer vermiştir. Şiirleri incelendiğinde aruzu, sanatları, 
mazmunları genellikle başarıyla kullandığı görülür. Onun için Díván şiirinin 
kurallarını ve inceliklerini bilen bir şairdir demek mümkündür. 
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7. Mutasavvıf şairler fikirlerini öğretmek adına şiirlerini genellikle sade dille 
yazarlar. Müsellem için aynı şeyi söylemek doğru olmaz. Onun şiir dili için 
zaman zaman ağırlaşan orta bir dildir, denilebilir. O, kuru ve yalın bir söyleyiş 
yerine sanatların ve mazmunların kullanıldığı bir söyleyişi tercih etmiştir.  
8. Müsellem Dívánı’nın Türkiye’deki yazma eser kütüphanelerinin taranması 
sonucu üç nüshası ( S1, M1, M2 ) tespit edilmiş ve tenkitli metnin 
hazırlanmasında üç nüsha da kullanılmıştır. 
17. yüzyıl Díván edebiyatının bir temsilcisi olan Ahmet Müsellem’i ve Díván’ını 
tanıtmaya çalıştık. Bu çalışmamız, zengin Díván edebiyatına bir nebze de olsa katkı 
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